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D L D E L A mm 
E l h o m e n a j e a l a m e m o r i a d e l h é r o e 
d e l C a n e y , g e n e r a l V a r a d e R e y . 
Nuestro distinguido amigo don Narciso Maciá, presidente del "Casino 
Español", recibió en las últimas horas de la noche de ayer el extenso 
cablegrama que seguidamente transcribimos, suscripto por el general 
Suárez Inclán, comunicando detalles sobre el acto de descubrir la esta-
tua erigida a la memoria del general Vara de Rey, héroe de la gloriosa 
acción del Caney. 
La ceremonia, enaltecida con la presencia de la Familia Real de Es-
paña y del Ministro de Cuba en Madrid, obtuvo un éxito grandioso, cual 
correspondía a la gloria alcanzada por España en la acción del Caney 
y al heroismo de sus tropas. 
He aquí el interesante cablegrama a que aludimos: 
L O T E 
OE ITALIA D E S ! 
E L D N I E S T E R í L O S S 
Z O , - F E R O Z O M B A T t L A D E M O N T E P A R A L B A . 
Casino Español de la Habana. 
Habana. 
Ha culminado en éxito magno el acto de descubrir la estatua erigida 
en el Paseo de Atocha al héroe del Caney. 
Presidió S. M. el Rey con toda la Real Familia, asistiendo «n pleno 
el Gobierno, brillante y numerosa representación del Ejército, la familia 
de Vara de Rey, el Ministro de Cuba en, Madrid, la Comisión cívico mili 
tar organizadora del homenaje, el Regimiento de la Constitución que 
sostuvo en el Caney la gloriosa acción de guerra y un público inmenso. 
El señor Labra pronunció un discurso sensacional. 
Dijo que en aquellos instantes se honraba a España y glorificaba a' 
Ejército, estrechando la intimidad existente entre Cuba y España. Hizo 
elogios de la iniciativa para erigir la estatua a Vara de Rey, honor que 
corresponde a Justo de Lara (don José de Armas), eficacísimamente se-
cundado por cubanos y españoles. Terminó su discurso con un canto a 
Cuba, su país de origen, que arrancó vítores y aplausos. 
El Jefe del Gobierno, señor Eduardo Dato, contestó al señor Labra," 
ponderando la acción del Caney y consagrando a Cuba frases efusivas d'e 
hondo y expresivo afecto. 
Don Alfonso conversó afablemente con el señor Labra y con el doctor 
García Kohly, Ministro de Cuba en Madrid, encargando a éste saludase 
en su nombre al Gobierno del General Menocal. 
El desfile de tropas brillantísimo y el entusiasmo del pueblo indes-
ciiptible. 
La prensa consagra numerosas columnas a la descripción del homena-
"<• a Vara de Rey. 
El lunes ceiebra un banquete en Lhardy la Comisión Cívico-Militar|de-
Mgnada por el "Casino Español" y que estuvo hecho cargo de la erec-
ción de la estatua. Asistirá el Gobierno, las autoridades civiles y milita-
i,es y personalidades prominentes de esta Corte y de la colonia cubana 
aquí residente, aparte |f de la representad^ ofi<ral del "Casino". Será 
«I banquete un acto de verdadera resonancia. 
Nuestra felicitación á todos, espafioies y cubanos, por el éxito logrado. 
SUAREZ INCLAN. 
BOMBAS SOBRE POLA 
Roma, 13. 
Anúnciase oficialmente que una 
flota de barcos aéreos italianos efec-
tuó un raid sobre la base nav»! de 
Pola, lanzando tal lluvia de bombas 
que casi destruyerOn por completo el 
arsenal austríaco. Dícese que de los 
diez buques de guerra que había en 
la estación naval, varios de ellos su-
frieron averías de consideración. 
RESERVISTAS A LAS LINEAS DE 
FUEGO. 
Ginebra, 13. 
Según despacho de Viena, varios 
cuerpos de ejércitos formados por re-
servistas sajones y háv^ros que aca-
ban de salir de los campamentos de 
instrucción marchan ahora hacia el 
campo de batalla cerca de Trente, don 
de los austríacos tratan de contener 
a los italianos. 
Al cablegrama precedente contestó en el instante el señor' Maciá, en 
estos términos: 
Labra, Suárez Inclán, Borrajo. 
Serrano 43. 
Madrid. 
"Casino Español" felipita calurosamente a Comisión Cívico-Militar éxi-
to grandioso inauguración monumento héroe Cí-'-ry. 
Hogamoa signiliquen Su Majestad, Real Familia, Gobierno, Ministro de 
Cuba, Corporaciones, nu-áStro testimoitio gratitud, haciendo votos intimi-
dad perdurable España y Cuba. 
Narciso Maciá 
Presidente. 
E L KAISER REDACTARA LA RE-
PLICA. 
Berlín, 13. 
La réplica de Alemania a la nota 
del Presidente Wilson respecto a la 
campaña de los submarinos, será re-
dactada por el Emperador Guiller-
mo Segundo. E l texto de dicha nota 
se encuentra ya en poder del Kaiser 
que está actualmente eh el teatro 
oriental de la guerra. Es probable 
que el Emperador celebre una con-
ferencia con el enviado especial de 
Berstorff antes de redactar la con 
testación a la nota americana. 
E N AGOSTO CAERA E L ESTRE-
CHO. 
Londres, 13. 
Las victorias alcanzadas por los 
aliados en la Península de Gallipoli 
durante las últimas dos semanas in-
dican que los Dardanelos serán toma-
dos en el mes de Agosto. Los últimos 
encuentros han demostrado que va 
debilitándose por días la resistencia 
de los otomanos. 
MAS BARCOS A PIQUE 
Londres, 13. 
Los submarinos alemanes han echa 
do a pique la barca inglesa "Crown" 
y la noruega "Belgrado", a la altura 
de Gales, salvándose las tripulacio-
' nes. 
I La barca "Crown" llevaba un car-
gamento de carbón, y la "Belgrado" 
iba cargada de madera. 
TRIUNFOS AUSTRO-GERMANOS 
Londres, 13. 
Los austro-germanos han expulsado 
a los rusos de la Bukowina y pene-
trado en la Bessarabia, tomando va-
rias ciudades. 
En Retrogrado se reconoce que es 
cierto que los austro-germanos han 
cruzado el Dniester por varios pun-
tos. 
LO QUE DICE E L "MESSAGERO" 
Roma, 13. 
E l "Messagero" dice que el arsenal 
naval de Pola ha sido casi por com-
pleto destruido por los barcos aéreos 
italianos. 
LA ANARQUIA EN TRIESTE 
Udine, 13. 
Despachos recibidos de Trieste di-
cen que la ciudad se halla en manos 
de saqueadores. 
La carne se vende a un peso la M' 
bra. No hay pan. La población se 
alimenta de frutas y legumbres. 
RESUMEN GENERAL 
Londres, 13. 
Continúan librándose recios comba-
tes en las provincias del Báltico 
La situación en el Dniéster no ha 
cambiado materialmente. 
Los alemanes no han podido llegar 
a Lemberg desde el sur, y han empe-
zado el ataque por el norte de Pízem-
syl y el Dniéster, y pretenden que 
están logrando muy buen éxito. 
E l ala austro-germana derecha solo 
se encuentra a 20 millas de la fron-
tera rumana. La izquierda se extien-
de hasta Halicz. Simultáneamente es-
tán los alemanes atacando el centro 
ruso eu Rawka, donde también pre-
tenden haber obtenido ventajas. 
Líbranse combates de artillería des 
de el mar hasta Woewre, cen ocasio-
nales choqué-; de la infantería. 
Los franceses han intentado desa-
lojar a los alemanes de algunas posi-
ciones fuertemente atrincheradas. 
Lo salemanes están procurando re-
conquistar el terreno perdid0. 
Los italianos han empezado a ata-
car a Goritzia, una de las más fuertes 
posiciones austríacas. 
" L A T R O P I C A L " 
H O M E N A J E A L 
Decíamos con gran satisfacción ha-
ce algunos días: 
"Don Antonio ViUamil, Presidente 
actual del Comité Ejecutivo del Cen-
tro Gallego, es un hombre sencillo, 
bondadoso, amable, de prodigiosa ac-
tividad. Su gran amor al Centro, su 
mterés constante por su grandeza, le 
valieron el aplauso y la popularidad 
y tundidos los aplausos y las simpa-
tías que su labor despertara, resultó 
que don Antonio ViUamil, alta per-
sonalidad. Industrial y gallego de ve-
ras "enxebre", fué elevado al más 
alto puesto de la casa de los gallegos 
en Cuba. 
Su designación par-a tan alto cargo 
no fué discutida: fué acatada respe-
trosamente por todos; por todos fué 
consagrada en un aplauso delirante. 
í don Antonio ViUamil sonriendo dio 
las gracias y sonriendo eu gran bon-
dad, ha empuñado el timón de la na-
ve; así se lo imponía su amor al Cen-
tro, su labor constonte en pro de su 
grandeza; su brillante historia de so-
cio honorable. ¡Dios guíe la nave! 
Los gallegos, que le admiran, que 
son muchos, los que le adoran, que 
son otros tantos y los que le aplau-
den, que son todos, no se oonforma-
ron con elevar al señor ViUamil a la 
mas alta presidencia sino que toma-
ron muy bellos acuerdos. Entre és-
tos figura ofrecer un bello homenaje 
<1« carino al Presidente popular. 
La fiesta se celebrará en el día 
as grande del año para el señor Vi-
lla.mil: en el día 13 próximo; en el 
ciia de San Antonio, día en que tan 
distinguido señor celebra su fiesta 
onomástica". 
Y ei día de San Antonio fué ayer y 
ayer fué ei día más gi-and© del año, 
acaso de su vida, para el señor ViUa-
lail; porque ayer le rindieron su hoJ 
menaje brillante de cariño los suyos, 
•os de su pueblo, los gallegos que 
forman en la Sociedad de Instrucción 
que tiene por título "La Unión Villa-
meanse" que el señor ViUamil presi-
de. 
Hablemos de la fiesta. 
A las diez abre las puertas de los 
indos jardines de La Tropical, la em-
presa generosa. Y por las puertas 
van pasando los automóviles enflore-
cidos, las guaguas luciendo gentiles, 
,os coches y las jardineras llenas de 
de cascabeles, do flores; 
Ya han cortado los italianos las 
comunicaciones al Norte y al Sur de 
la ciudad, y ahora están bombar-
deando las fortificaciones. 
BATALLA ENTRE ALPINISTAS 
AUSTRIACOS E ITALIANOS 
Ginebra, 13. 
Los. austríacos, según noticias, han 
llevado 45,000 hombres y 64 baterías 
a Isonzo, de algunos días a esta par-
te. 
Anuncian los austríacos que en el 
Monte Paralba, a una altura de 8,000 
pies, los alpinistas austríacos e ita-
lianos trabaron un feroz combate, ro-
dando algunos de ellos al precipicio. 
MAS SOBRE LA DESTRUCCION 
DE POLA 
Roma, 13. 
Además de los diez barcos de gue-
rra que se hallaban en la estación na-
val de Pola, había varios submarinos, 
que se supone hayan sido averiados. 
NOTICIA OFICIAL DE PETROGKA 
DO. 
Retrogrado, 13. 
Oficialmente se anuncia que, según 
informes remitidos del ejército del 
Cáucaso, los rusos están haciendo 
retroceder a los turco? en la direcc'-ón 
de Olti, ocupando las posiciones tur-
cas. 
Doscientos cosacos cargaron a caba 
lio hasta llegar a las trincheras, du-
rante el combate del Valle de OUi-
chai, desmantelándose después, y pa-
sando a cuchille a los turcos. 
Anunciase oficialmente que los 
torpederos rusos en la noche del jue-
ves destruyeron los edificos turcos del 
puerto de mar de Samsum. Muchas 
embarcaciones turcas fueron echadas 
a pique. E l "Breslau" ha sufrido ave-
rías. 
Los rusos, en la batalla del Dniés-
ter, que duró dos días, hicieron prisio-
neros a 318 oficiales y 15,431 solda-
dos, ocupando 71 ametralladoras y 17 
cañones. 
"Nuestra ofensiva en el frente de 
SzaUiang y Bersacola ha contiunado 
desarrollándose felizmente. Hemos 
tomado por asalto varias aldeas cerca 
de Bourgade Jonquiny. E l enemigo 
inició ayer, al romper el alba, nn in-
tenso fuego de artillería de la margen 
derecha del Vístula, en la región de 
Starozeby, come paso preliminar pa-
ra una serie de ataques; pero no lo-
gró ni aproximarse a cuatrocientos 
pasos de nuestras trincheras. E l ene» 
migo, ha cruzado el Dniester por va-
rios puntos." 
BOMBARDEO DE OSSOWETZ 
Petrogrado, 13. 
Oficialmente se anuncia que los ale-
manes recientemente empezaron a 
bombardear a Ossowetz desde las 
todas las tardes, hasta el anochecer. 
La fortaleza no ha sufrido serias 
averías, no obstante haber utilizado 
el enemigo su gruesa artillería. 
OFICIAL DE PARIS 
París, 13. 
E l parte oficial publicado hoy, dice 
lo siguiente: 
"Hemos tomado la estación del fe-
rrocarril que conduce a Souchez. El 
cañoneo no ha cesado en toda la no-
che al Norte de Arras, Tenaces com-
bates, con granadas de mano, han ocu-
rrido en Labywith. 
NOTICIA DE BERLIN 
Berlín 13. 
La artillería alemana bombardeó 
ayer las obras militares de LuneviUe, 
al sudeste de Nancy. 
Oficialmente se anuncia que los 
alemanes han tomado a Kuzi, al oeste 
de Shawli, haciéndole más de 5,000 
prisioneros. 
LAS DEUDAS DE LOS BELIGE-
RANTES. 
Budapest, 13. 
Las deudas nacionales de las po-
tencias beligerantes han sido au- i 
mentadas en once billones doscientos i 
cincuenta millones de pesos, según! 
cálculo hecho por un financiero hún- | 
garó. Esta autoridad en números, di- | 
ce que Austria ha aumentado su den- i 
da en 745 millones; Hungría, en 425 
millones; Alemania en 2 billones 895 i 
millones, hasta fines de Marzo; La i 
Gran Bretaña, 2 billones, 750 millo-
nes; Francia, 2 billones, 230 millones ! 
y Rusia, 2 billones, 750 millones de j 
pesos. 
NOTICIA DE VIENA 
Viena, 18. 
Oficialmente se anuncia lo siguien-
te: 
"Los austro-germanos al sudeste de 
la. Galitzia prosiguen con buen éxito 
sus operaciones. 
"Después de un tenaz combate 'he-
mos tomado a Tysmenica y las altu-
ras de Tlumacz, al norte de Olesza. 
"Dos días hace que se está librando 
una reñida batalla en el Isonzo, es-
pecialmente cerca de Plava. 
"'Los italianos cruzaron el río; pe-
ro fueron rechazados. Reforzados des-
pués lograron mantener sus posicio-
nes, delante de las cuales yacen más 
de 400 cadáveres italianos. 
LOS PANAMERICANOS 
Nueva York, 13. 
Han llegado los miembros de la 
Conferencia Panamericana, después 
de una excursión que ha durado dos 
semanas. E l grupo se ha disuelto; 
LA ESPOSA DEL IDOLO DE 
FRANCIA.—Esta es la primera fotc 
grafía que jamás ha aparecido er 
periódico alguno, de la esposa del 
ilustre caudillo francés General Jo 
ffre. Dicha distinguida dama mien-
tras su esposo dirige las operacione.1 
militares se encarga de atender a un< 
de log departamentos de hoSpita'ei 
más importantes consolando y asís 
tiendo con cariño y estoicismo a lo 
heroicos soldados que pelean bajo la; 
órdenes del ilustre General en .Tef» 
del Ejército Francés. 
r 
E L D D M I N G U E N E L P U E R T O 
S a l i ó e l • ' S a r a t o g a ' V E l r e c o r d d e l a 
p i ñ a . - R o n p a r a L o n d r e s . - C o t o r r a s . 
LOS DE VILLAMEA BAJO E L MAMONCILLO.—HOMENAJE AL 
i j r e s i d e n c i a D E L B A N q U E T E 
SR ANTONIO VILLAMIL.—LA 
pasa la tromba alegre cantando su 
alegría infinita; son los gallegos que 
nacieron en ViUamea la risueña; vie-
nen a festejar a su Presidente gene-
ral, al Presidente querido, al gallego 
noble, al hermano, a la más alta per-
sonalidad actual del Centro Gallego. 
Y porque vienen a festejarle Uegan 
contentos, satisfechos, orgullosos, pre 
gonando su bello entusiasmo. En los 
coches, las guaguas, las jardineras y 
en los autos vienen con ellos las arro-
gantes gallegas, las lindas cubanas; 
son las novias, las hermanas, las es-
posas de estos festejadores admira-
bles. ¡Qué lindas son! Hasta las do-
ce continúan pasando carruajes. Y a 
las doce, bajo el mamoncillo abuelo, 
no se cabe; más de quinientas perso-
nas se reúnen cabe la sombra del ár-
bol abuelo; allá bajo murmura la gai-
ta la blanda y amorosa alborada. Y 
.mientras llega el festejado la comi-
sión de fiestas que preside el culto 
y amable Sahistiano Rocha cumple a 
•las mil maravillas sus galantes y de-
licados deberes en la preparación de 
la fiesta, obsequiando a las damas y 
damitas con flores, a los paisas con 
un fresco trago de las agu^s milagro-
sas, frescas y benditas de Onirbos. 
Poco después de las doce llega ei se-
ñor ViUamil. Sus paisanos le abra-
zan, le aplauden, le vitorean; la gai-
ta canta más alto; más flamenco la 
música; la ovación es cariñosa. Y el 
señor ViUamil agradecido sonríe to-
da la bondad de su modestia verda-
dera . 
A las doce comienza el gran ban-
quete: las mesas blancas y floridas 
no caben bajo el mamoncillo y en las 
mesas se aprietan los comensales que 
pasan de quinientos. 
En la presidencia el festejado; ro-
deándole el doctor López Pérez el 
doctor Barnet, la ciencia de La Bené-
fica; el secretario del Centro, Gra-
( PASA A LA CUATRO 
SALIO E L "SARATOGA". E L R E -
CORD DE PIÑA. RON PARA 
LONDRES. COTORRAS. 
Rumbo a New York directo, ayer 
al medio día salió de este puerto el 
vapor americano "Saratoga" que lle-
va carga general y en total 201 pa-
sajeros, de los caules ya publicamos 
los que van en cámara. 
Además de estos, embarcó también 
el alto empleado de la Ward Line Sr. 
M. Morales de los Ríos, que va en un 
viaje de paseo. 
El "Saratoga" ha batido en este 
i viaje el record de embarque de pina, 
I pues pasan de 40.000 los huacales 
I qué lleva. 
Entre el resto de la carga figuran 
I 300 pipas de ron destinadas a Lon-
j dres, gran cantidad de fardos de ta-
j baco eu rama y cajas de elaborados 
y 16 huacales de cotori'as. 
E L "I-IAVANA" VA A NASSAU 
El vapor de la Ward Line "Hava-
I na" que salió el sábado de New York 
] no llegará a la Habana hasta el miér 
1 coles a primera hora a causa de te-
; necesidad de hacer escala .en^Nar 
1 ssau. 
C U B A E N 
F R A N C I S C O 
PROTESTA DEL GENERAL LOI-
NAZ DEL CASTILLO 
San Francisco, California, 13. 
E l gran prestigio que Cuba gozaba 
en la Exposición se ha aumentado por 
haber obtenido cinco Grandes Pre-
mios, muchas Medallas de Honor y 
on gran número de Medallas de Oro . 
E l general Loinaz del Castillo, no 
satisfecho por los premios concedidos 
a la prensa de la Habana, ha apelado 
al Tribunal Superior de Premios. 
J . A. Buchanan, 
Secretario Panamá Pacific Press. Ass 
UN BERGANTIN DE CANARIAS 
En una travesía de 35 días de na-
vegación sin novedad, llegó a este 
puerto ayer el bergantín español "S. 
Antonio" (a) "Posible", que procede 
de Arrecife de Lanzarote (Canarias) 
y conduce cargamento de cebollas pa-
ra esta plaza. 
E L F E R R Y 
En un nuevo viaje extra llegó 
ayer de Key West el ferry-boat 
"Henry M. Flagler" conduciendo 26 
carros la mayoría vacíos para tomar 
piña. 
Poco después de su llegada volvió 
a salir para el mismo lugar, llevando 
tan solo 1 carro Heno de huacales de 
piña y 16 más vacíos también. 
E L "GALVESTON" 
E l vapor noruego de este nombre 
llegó" ayer procedente de Bathuits, 
(Canadá) conduciendo un cargamen-
to de madera. 
E L «PIO IX" 
Este vapor español de Pinillos salió 
ayer para New Orleans, donde toma-
rá un gran cargamento de algodón 
para España, regresando por la Ha-
bana. 
DE NEW YORK Y MEJICO. FUGI-
TIVOS. 
Hoy por la mañana deben llegar a 
este puerto los vapores correos ame-
ricanos "Morro Castle" que viene de 
New York de paso para Progreso, 
Puerto Méjico y Veracruz y el "Mé-
xico" que viene de estos mismos tres 
puertos mejicanos para seguir a Ne-r 
York. 
En este último se supone venga 
un grupo de fugitivos de la Repúbli-
ca Azteca, en cuyo lugar, como es 
sabido la situación está cada vez 
peor. 
Créese que la mayoría de los que 
vengan en el "México" serán cuba-
nos, americanos y mejicanos, pues en 
cuanto a los españoles vendrán en un 
numeroso grupo en el "Reina María 
Cristina" que llegará el día 19. 
RON PARA FRANCIA 
E l vapo,, francés "Carolina" que 
saldrá de este puerto el día 22 para 
(PASA A LA CINCO) 
DIEZ MIL SOLDADOS LICENCIA-
DOS 
Madrid, 13. 
E l general Marina ha resuelto con-
ceder licencia, previa consulta con ei 
gobierno, a los diez mil soldados hoy 
en campaña que cumplirán el tiem-
peí reglamentario de servicio en Mar-
zo del próximo año. 
Dicha determinación, ha dicho el 
señor Dato, responde al deseo de re-
ducir en lo posible el contingente d« 
hombres en armas en Africa, toda vez 
que a pesar del engrandecimientc dfl 
la zona española, la buena táctica mi-
litar empleada hará que no sea pre-
ciso sostener allí un ejército tan nu-
meroso como el que se ha necesitado 
hasta ahora. 




NISTROS A LAS AZORES.— KM 
BARQUE PRECIPITADO 
Madrid, 13. 
Dicen de Lisboa que han sido redu-
cidos a prisión numerosos sindicalis-
tas y amigos de Machado y Santos, 
incluso el doctor Freitas, porque el 
gobierno tuvo conocimiento de que se 
preparaba por aquellos un golpe pa-
ra impedir que se efectuarán las amm 
ciadas elecciones. 
Las autoridades afirman que el 
movimiento abortó, y con aque] está 
relacionado el destierro de los ex-mi-
nistros a las islas Azores. Treg em-
prendieron el camino del destierro, 
recibiendo con tal premura la ord<*n, 
que las familias no les pudieron fa-
cilitar ni la ropa necesaria par» em-
prender el triste viajo. 
Reina gran agitación y se temen 
graves acontecimientos. 
El gobierno se muestra activo v 
deemido a ahogar cualquier movi-
miento subversivo. 
R u s o s y t e u t o n e s 
Retrogrado, 13. 
i,„0íÍcIaÍlt,nei1.lc 86 an»nna que en ta 
noche del viernes !a caballería rusa 
"taco furiosamente al destacamento 
oiazos a 500 teutones. 
l i ' J Dái, l é \ v l H C U N u 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A C I N C O D E I ^ a X A R O E ) 
. . 5.17 
* 5.18 
4 . U 
4.15 
Centenes, plata española 
En cantidades 1 •' * * 
Lnises, plata española.. . . •• • 
En cantidades • • 
E l peso americano en plata española -i "' 
Plata española contra oro oficial 
Oro españoi contra oro oficial. 









Plaza de New York 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rion-
' da y Compañía. . 
New York, Junio 4 de 1915 
"A fines de la semana pasada, el 
anercado demostró mejor tono y va-
rios refinadores demostraron bastan-
te disposición para comenzar a pro-
veer sus necesidades de fines de Ju-
nio y Julio. Como resultado, las ope-
raciones publicadas el 28 de Mayo, as-
cienden a unos 200,000 sacos de azú-
car, cuyas tres cuartas partes fueron 
de Cuba, para embarque en Julio, a 4c 
c. f. (5.02c.) y del resto, algunos Cu-
bas y Puerto Ricos de pronta entre-
, . ga se vendieron a 3.875c. c.f. y 4.89c. 
c. f.s., respectivamente y Cubas pa-
ra embarque inmediato y para des-
pacho en la segunda quincena de Jü-
nio a 3.94c. c.f. (4.95.C.) Los compra-
dores continuaron deseosos de com-
prar más a estos límites; pero los 
vendedores pedían precios más altos. 
Cuando el mercado comenzó sus 
operaciones el martes, 1 del presente, 
después de haber estado cerrado des-
de el viernes por la tarde, dia 28 de'l 
pasado, con motivo del- "Memorial 
Day" había la misma firmeza que 
prevalecía antes y algunos azúcares 
:no privilegiados se vendieron a 3.75c. 
c. f.s. , (5.02c.) así como un lote ds 
'. 15,000 sacos de Cubas para embarque 
. en la segunda quincena de Junio, a 4c. 
c.f. (5.02c.) No obstante lluvias, fuer-
tes en Cuba y noticias de que Austra-
lia pedía ofertas aquí y en Cuba para 
cantidades moderadas de azúcares re-
finados y sin refinar, el precio de 4c. 
c.f., para embarque en Julio, demos-
tró a fines de esta semana ser bastan-
te atractivo para los vendedores de 
Cuba, quienes lo aceptaron por unos 
155,000 sacos, los cuales incluyen una 
parte para despacho en Julio. 
Las operaciones'totales de la sema-
na se calculan en unas 45,000 tonela-
das de Cuba, 3,000 toneladas de Puer-
to Rico y 4,000 toneladas azúcares, no 
privilegiados, mediante cuyas opei-a-
s, „ clones la cotización en plaza ha subi-
do .Otíc. por libra a 4.95c., basa 96, 
quo es la actual. 
El tono del mercado en estos mo-
mentos es algo más quieto y los refi-
nadores demuestran menos deseos de 
comprar a esos últimos precios. En 
.. estas circunstancias, habiéndose pre-
isentado ofertas de varios pequeños lo-
tes de Cuba y Puerta Rico a flote a 
i 3.94c. c. f. y 4.95 c. f. s. respectiva-
| ; mente,: pudiera obligar la venta, de 
| ^eHos- a los precios que "indican ahora 
los compradores de 3'.87oc. c.f. y 4.S9 
c. c, f.s., pero para posiciones más 
distantes de embarque-en Junio y des-
, , pacho en Julio, los. vendedores conti-
' : 'núan firmes en su Hmite, de 4c. c. f, 
:(5.02c.) ; , 
E L tiempo extremadamente: frío 
que ha prevalecido aquí- hace algún 
tiempo ha ejercido sin duda irifluen-
.cia desfavorable en 5a demanda de 
^azúcar refinado y las compras hechas 
sobre la base de la última alzat gene-
ral a 6.10c. menos 2 por 100, no ha 
rproducido el resultado que se esperâ -
ba. Sin embargo, siendo el refinado 
en ios puertos del Atlántico hasta 
ahora disponible para el consumo, de-
duciendo lo exportado al extranjero, 
.algo menos que en el mismo período 
correspondiente del año pasado, el 
país en general no puede estar mejor 
suplido de lo que estaba en esta épo-
ca el año pasado. Por tanto, habiendo 
toda probabilidad de que en el extran-
jero compren nuevamente granulado 
americano, la tendencia aquí debe ser 
acumulada y conservar regulares exis-
.tencias, las, cuales a su vez, hará que 
¡las refinerías elaboren tareas com-
pletas durante algún tiempo más. 
De las existencias totales de 370543 
¡toneladas.en los puertos del Atlánti-
co, es. interesante observar que los 
importadores tienen 100,025 tonela-
das en comparación con 54,251 tone-
ladas en el año pasado, quedando 
270,518 toneladas pertenecientes a re-
finadores en comparación con 247,647 
torieládas en el año pasado. 
Las transacciones de azúcar para 
entregas futuras en la Bolsa de Café 
fueron muy activas. Los precios de 
cierre hoy son: Junio, 3.89c., Agosto, 
4.08c., Septiembre, 4.16c., los cuales 
son de .04c. a .06c. más bajos que la 
.semana anterios; Octubre, 4.20c., y 
Noviembre, 4.10c. que son .02c. más 
áltos y para Marzo, Abril y Mayo 
de 1916, ha empezado a cotizarse a 
3.56c. 
LIUSIANA. •—'Nuestros correspon-
sales en New Orleans, nos cablean 
.que las persistentes lluvias durante 
la semana pasada, han sido beneficio-
sas . para las siembras. 
AZUCAR REFINADO. —A conti-
•nuación del alza general, el 1 del pre-
sente, de .10 puntos a 6.10c. menos 2 
por 100, causó sorpresa que la Fede-
ral Sugar Refining Co., anunr'.Ta su 
disposición de hacer entrega contra 
contratos anteriores, así como de 
aceptar nuevas operaciones a o.S5c. 
menos 2 por 100, entendiéndose que 
este más bajo precio sólo se aplica-
ría a las órdenes para pronto embar-
que. Después de recibir grandes pe-
didos a ese bajo precio, restauró su 
cotización al mismo nivel que los de-
más refinadores. 
Ventas efectuadas en el mercado 
de Nueva York desde el dia 28 de Ma-
yo último ai 3 de Junio: 
150,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Julio, a 4.00c. c. f., 
base 96 
20,000 a 30,000 sacos centrífugas 
de Puerto Rico, al Uegar, a 4.89c. c. 
f. s-, base 96 
5,000' sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a 3.7 8 c. 
c.' í., base 96 
10,000 a 12,000 sacos centrífugas 
de Cuba, despacho segunda quincena 
de Junio, a 3.15116 c. c. f. base 96 
12,000 a 13,000 sacos centrífugas 
de Cuba, para embarque inmediato, a 
3.15|16c. c. f., base 96 
25,000 sacos centrífugas de Santo 
Domingo a flote, y para embarque en 
Junio, a 3.3¡4c. c. f. s., base 96 
Pequeñas ventas de Surinams, en 
las mismas condiciones. 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque segunda quincena de 
Junio, a 4.CK)c. c.f., base 96 
20,000 ¡sacos centrífugas de Cuba, 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Corn-
paCía superior: Púnuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo susto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
«ntes do comprar hable conmigo, aun-
Quo sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel. 56. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
30549 30 J. 
para embarque la semana entrante, a 
3.15116c. c.f., base 96 
80,000 a 100,000 sacos centrífugas 
de Cuba, para embarque en Julio, a 
4.00c. c.f, base 96." 
R E V I S T A D E L 
M E R C A D O 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
" N u e v a F á b r i c a d e H i e l o " 
Propietaria de las Cervecer ías 
" L a T r o p i c a l " y " T i v o i i " 
L a jiPjta directiva de «sta Compañía acordó un reporto de CUA-
T R O PEÍAOS V E I N T E Y CUATRO C E N T A V O S E N ORO E S P A -
ÑOL, por acción, como cuadragésimo segundo dividendo activo, a 
los que resulten ser accionistas con fecha diez del actual. 
E l pago tendrá lugar en estas oficinas, Calzada de Palatino, to-
dos los días hábiles de 8 a 10 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde, a 
partir del próximo día "diez y siete" del corriente. 
Habana, 11 de junio de 1915. , 
E l Administrador, 
J U L I O BLANCO H E R R E R A . 
C. 2619 • 7d.—11." 7t.—ll. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del séñor Presidente General, debidamente autoriza-
do, se cita por este medio a. los señores socios para ila Junta Gene-
ral extraordinaria que tendrá efecto en el local social: Paseo de 
Martí números 67 y 69, altos, el domingo próximo, 20 de los co-
. rrientes, a las 2 p. m., para tratar los siguientes particuilares: 
l.o—Pedir autorización a la Junta, según determina el inciso 
;:22 del artículo 13 del Reglamento General, para la adquisición de 
an edificio para la Asociación. 
2.o—Cou sujeción a lo anteriofr,- interesar de la misma, los cré-
ditos necesarios j forma de llevarlos a efecto, para el traslado, 
adaptación y pago del nuevo local. 
:!. 3.o—Determinar la cantidad necesaaña para la fabricación de 
flueva planta y forma de llevar a efecto las consiguientes opera-
ñones de crédito, concediendo la autorización bastante para su rea-
fización. 
Terminados los precedentes particulares, se dará comienzo a la 
.lesión extraordinaria ,continuación de la suspendida el día 6 del 
potual. 
Lo que se Uace público para general conocimiento de los seño-
; res asociados, a quienes se recuerda que para asistir al acto v to-
' mar parte en las deliberaciones, es requisito indispensable presen-
t a r el recibo de -nota soc í:1 correspondiente al mes de la fecha, a 
^tenor de lo dispuesto en el inciso sexto del artículo octavo del Re-
•namento vigente. 
„, . „ Habana, Junio 13 de 1915. 
T. Aurelio Noy. 
Secretario-Contador interino. 
5634 8-13. 
ACEITE DE OLIVAS: 
En latas de .23 libras, a 12.314 cen-
' tavos libra". 
En latas de 4 y media libras a 15 
i centavos libra. 
De los Estados Unidos, a $9.00. 
| ACEITE MANI: 
i Se cotiza a $0.85. 
ACEITE REFINO: 
Cotizamos a $6.75 caja el español 
y a $8.00 el francés; en latas de 23 
libras, a 19 centavos libra y en latas 
de menos peso de 18 a 19 centavos li-
bra. 
| ACEITUNAS: 
Las cajas de 12 latas, de 31 a 45 
: centavos la lata. 
; AJOS: 
i De Valencia y catalanes no hav en e] 
i mercado. 
De Méjico de 3 a 7 pesos canasto. 
De Montevideo a 60 centovos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS; 
En latas a 19 centavos y los galo-
nes a 20 centavos. 
ALMENDRAS: 
Se cotizan a 33 centavos libra. 
ALMIDON: 
Existencia limitada. E l de yuca del 
país, a 4.1̂ 4 centavos libra. 
Inglés y americano, de 5.1 ¡4 a 5.1|2 
centavos libra. 
ALPARGATAS: 
Vizcaínas: de $1.00 a $1.75 docena. 
Mallorquínas, a $1.75 docena. 
ALPISTE. 
A 5.1 ;2 centavos libra. 
ANIS: 
Se cotiza a 9 centavos libra. 
ARROZ DE LA INDIA: 
E l de semilla a 3.18 centavos li-
bra. 
E l de canilla viejo a 4.3-4 centa-
vos libra y nuevo de 4.3 4 a 5 centa-
vos libra. 
ARROZ AMERICANO: 
No hay existencias. 
ARROZ DE VALENCIA: 
Se cotiza a 5.1!2 centavos libra. 
AIÍROZ DE MEJICO: 
A 4.1 ¡2 centavos libra. 
AVELLANAS: 
Las de Tarragona a 10 centavos 
libra. 
AZAFRAN: 
Clases españolas a $15.00 libra. 
BACALAO: 
E l de Noruega se cotiza a ?11.50 
caja. 
El de Escocia, no hay en plaza. 
E l bacalao en tabales se vende a 
7.314 centavos libra. 
E l robalo se cotiza a 6.112 centavos 
libra. 
La pescada a 5 centavos libra. 
CAFE: 
De Puerto Rico: de Hacienda, de 
21 a 22 centavos libra. 
Las clases finas de 23 a 24.1 ¡2 cen-
tavos libra. 
Los del país de 18 a 24.12 centa-
vos libra. 
CALAMARES: 
A $2.75 según marca de 4.814. 
CEBOLLAS: 
De Canarias, de 4.1j2 a 3.1!4, coti-
zándose a S . l j i . 
Americanas se cotizan de 3.114 a 
3,12 centavos libra. 
Del pais a 3.112 centavos libra. 
CERVEZA: 
Del pais, de $8.50 a $12.50 barril de 
8 docenas botellas. 
Marcas superiores a $10.60 cajas d 
96 botellas. 
De los Estados Unidos, a $3.75 ca-
ja. 
Inglesa y alemana a $̂ .75 caja con 
84 medias botellas. 
CIRUELAS: 
Las de España a $1.00 la caja. 
De California a $3.75. 
COGNAC: 
E l francés, a $14.75 cajas de 12 bo-
tellas. 
A $18.50 caja de 12 litors. 
De Jerez; clases buenas corrien-
tes a $15.50 en litros y a $13.00 en 
botellas. 
COMINOS: 
A 26 centavos libva. 
CHICHAROS: 
A 5 centavos libra. 
CHORIZOS: 
De Asturias: de $1.12 a $1.62 lata. 
De los Estados Unidos a $1.37 a 
$1.75 la lata. 
Lo3 de Bilbao se cotizan a $4.00 la-
ta. 
Del pais: con marcas de Asturias, 
a 87 centavos y $1.00. 
FORRAJE: 
Afrecho: americano de 1.314 a 2.114 
centavos libra y argentino a 1.314 
centavos libra. 
^ Avena del Canadá a 2.1 2 centavos 
libra y de los Estados Unidos a 2.318 
centavos. 
Cebada, a 2 centavos libra. 
Heno, a 1.518 centavos libra. 
Heno, a 1.5'8 centavos libra, 
del pais se cotiza a 2.1|2 centavos Hr 
Maíz, el americano a 2 centavos 
del país se cotiza a 2.1 ¡2 centavos li-
bra y el de Oriente a 1.7¡8 centavos 
libra. 
FIDEOS: 
Las fábiñcas del país hacen difícil 
la venta del español. 
De España, $1.3¡4 a $1.7¡8 la caja. 
Del país, de 94 centavos a $1.45 
la caja. 
$1.3|4 a 1.718 la caja. 
FRIJOLES: 
Proveen el consumo, compitiendo 
en calidad y precio los de Méjico, Es 
tados Unidos Y Europa. 
Negros corirenteg de Méjico, a 5 
centavo^ libra. 
Negros de orilla, de 5 a 5.318 cen-
tavos libra. 
Blancos, d© Europa, de 6.3¡4 a8.1I2 
centavos libra. 
FRUTAS: 
Melocotones, de 9 a 22 centavos la 
1|2 lata. 
Peras: de 20 a 23 centavos la 112 
lata. 
De España: de 9 a 18 centavos la 
12 lata. 
GARBANZOS: 
Españoles de 5 a 7.114 centavos li-
bra. 
De Méjico chicos, a 4 centavos li-
bra; los gordos de 9.314 a 10.1|2 cen-
tavos libra. 
Monstruos se venden a 12 centavos 
libra. 
GUISANTES: 
De España: corrientes, ea medias 
latas, a 8.3I4 cts., y en cuartos de 5 
a 7 centavos. Clase fina de 5:3¡4 a 7 
centavos el cuarto. Finos, tipo fran-
cés, de 8.1¡2 a 9.12 centavos el cuar-
to y clase corriente a 5 cts 
GINEBRA: 
La de Amberes: de $12.00 a $13.00 
garrafón, según marca. 
Holandesa: a $11.00. 
HARINA DE TRIGO: 
La harina americana abastece casi 
totalmente al mercado con muy va-
riadas marcas, cieñe también harina 
del Canadá a competir con ésta. Se 
vende de $8.00 a $9.00 saco, según 




Amarillo, catalán, a $8.12 quintal. 
Del país, de $3.80 a $7.50 quintal. 
Americano: a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
E l de Mallorca, a $7,87 quintal. 
JAMON: 
De los Estados Unidos: 
Corriente, de 12.3¡4 a 14.3:4 centa-
vos libra de paleta. 
De pierna: de 18 a 23.3'4 centavos 
libra. 
Gallego: de 33 a 40 centavos übra, 
según clase, 
LACONES: 
De $3.50 a $9.00 docena 
LAUREL: 
A 9 centavos libra. 
LECHE CONDENSADA: 
Desde $5.75 a $6.25 las 4? latas, 
según marca. 
LONGANIZAS; 
De Vichi: a $35.00 quintal. 
MANTECA: 
Pura, en tercerolas, de primera, a 
12.118 cts. libra. 
Pura, en latas, medias latas y 
cuartos, a 14, 14.1|4 y 15.114 centa-
Compuesta: a 10 cts. Ubra. 
MANTEQUILLA: 
De Asturias: de 30 a 33 cts. libra. 
vos libra. 
De Holanda: a 42 cts. libra. 
Dei pasí: de 19 a 23 id id. 
Danesa: de 44 a 48 id Id. 
De los Estados Unidos, de 15.3!4 a 
19.114 centavos. 
MORCILLAS: 
De $1,00 a $1.12 las dos medias 
latas. 
MORTADELLA: 
A 80 centavos las 2'2, y en 14 a 
86 centavos. 
OREGANO: 
A 18 cts, libra, 
PASAS: 
Se venden a 02 cts 
PATATAS: 
Existencia buena y 
ses. 
Del Norte, en barriles, a 2,87 cen-
tavos libra; en sacos a 1.1|2 centa-
vos. 
PIMENTON: 
Corriente: no hay en plaza. 
Especial: de 12 a 20 centavos li-
bra. 
PIMIENTOS: 
Los cuartos a 4.112 centavos, y los 
colorados en medias latas, a 8 cts. 
QUESOS: 
De Partagás, primera, de 23 a 32 
cts. libra. 
De bola: a 16 cts. libra. 
De Reinosa: de 30 a 35 Id Id. 
El del pasí: a 10 id id. 
De Fiandes: a 25 id id. 
SAL: 
De los Estados Unido»: a 1 cen-
tavo libra y molida a 1.118 centavos 
libra. 
De Torrevieja: la molida a l.l¡8 
centavos libra, y en grano a 1 centa-
vo libra. 
Del país: de $1,87 a $1,50, según 
sea su molienda o e ngrano. 
SARDINAS: 
De 3.314 a 7.112 centavos lata acei-
te y tomate. 
SIDRA: 
De Asturias, marcas corrientes, de 
$4.00 a $4.50 y marcas de crédito 
de $4.50 a $5.15. 
Inglesas: de $3.25 a $3.50 caja. 
SUSTANCIAS: 
Carnes y aves, a 15 centavos la 
media lata. 
Pescados: de 17 a 18 centavos la 
media lata, según surtido y marca. 
TASAJO: 
De 55 a 56 reales arroba, menos 16 
por 100. 
TOCINETA: 
Do 11.112 a 14 centavos libra. 
TOMATES: 
Dei natural, los cuartos a 3.314, y 
las medias a 7 cts. 
De pasta, a 3.112 cts. los cuartos y 
las medias a 6 centavos. 
UNTO: 
De Galicia; con sal a 19 centavos 
libra, y sin «al a 23 cts. 
El americano: a 16 cts. libra. 
VELAS: 
De España: de $1.87 á $3.75 la 
caja. 
Americanas: las grandes a $2.75 
la caja y las chicas de $1.19 a $1,57 
caja. 
Del país: de $1,62 a $2.85, 
VINO EN CAJAS: 
Cotizamos de $4.50 • $8.50, inclu-
so los de Jerez, que se envasen aquí. 
E l vino de Burdeos: a $45 la bor-
dalesa y a $5.50 caja, y el Borgoña: 
a $8.00 caja. 
VINO SECO Y MISTELA: 
De Jerez: desde $8.00 la caja. los 
corrientes y de $6.00 a $12.00 marcas 
de crédito 
VINO ALEELA Y NAVARRO: 
De $69.00 a $78.00 los cuatro cuar-
tos. 
De Santander y Navarro: de $69.00 
a $78.00 marcas buenas. 
VINOS TINTOS: 
Catalanes, corrientes, puros: de 
$66.00 a $72.00. 
VILO RIOJA: 
De $70.00 a $80.00 
la caja. 
de varias cía-
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Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 

















Vaguajay. • . , V 
Batabanó. A Vi 
Placetas. 
San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTuna* 
Morón y 
Santo Domingo. 
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WHISKEY: 
Se vende de $11.00 a $14.00 caja, 
según, dase y procedencia. 
Americano: de $9.00 a $12.00. 
Eacocés; de $11.00 ;a $14.00. 
Alemania agrícola 
También en la agricultura como en 
otros muchos campos, Alemania ha-
bía hecho en los últimos treinta años 
enormes progresos, de los cuales aho-
ra la guerra amenaza paralizar por 
mucho tiempo sus efectos. En 1883 
se recolectaban en aquel país patatas 
por 25 millones de toneladas, ceba-
da por cinco millones y medio de to-
neladas, trigo por dos millones y un 
tercio, las cuales, ya en 1909, habían 
subido respectivamente a más de 46 
millones y medio, a once y un tercia, 
y a más de tres y medio. En el pe-
ríodo transcurrido entre 1873 y 1909, 
las cabezas de ganado bovino aumen-
taron en Alemania de casi 16 millo-
nes a más de 20 y medio, el de cerda 
de siete millones a veintidós, los ca-
ballos de tres y un tercio a cuatro y 
un tercio. Actualmente el valor de 
la producción agrícola alemana ee 
calcula en unos 17,000 millones y me-
dio de francos, de los cuales sólo la 
leche representa cinco mil millones. 
E l desarrollo tomado por la agri-
cultura en Alemania coincide con la 
introducción en grande escala de sis-
temas mecánicos . Las máquinas agrí-
colas que en 1882 sumaban poco más 
de 458,000 pasaban hace ya tres o 
cuatro años de 2.367,000, entre arados 
de vapor segadoras, sembradoras, tri-
lladoras, etc. 

























Bayamo, New York. 
Mae, Estados Unidos. 
Havana, New York. 
Atenas, Bocas del Toro. 
San José, Boston. 
Glenmonth, Estadog Unidos. 
Esparta, Puerto Limón. 
Metapán, New York. 
Calamares, Cristóbal. 
Jersey, Estados Unidos. ' 
Abangares, New Orleans. 
Reina María Cristina, Vera-
Telesfora, Liverpool. 
SALDRAN 
Atenas, New Orleans 
San José, Puerto Limón. 
Esparta, Boston. 
Metapán, Cristóbal. 
Calamares, New York. 
Abangarez, Colón. 
Reina María Cristina, Bilbao y 
escalas. 
M A N Í F Í E S T O S 
Manifiesto 1778.— Goleta españo-
la "San Antonio (a) "Posible", ca-
pitán Talavera, procedente de Lan-
zarote. Islas Canarias de 157 tone-
ladas, 12 tripulantes y con 35 días de 
navegación, consignada a H. Astor-
qui y Cía. 
Orden: 2.484 huacales cebollas, 1 
baúl con efectos de plata, 1 gramófa-
no y accesorios. 
Manifiesto 1779.—Vapor noruego, 
"Gálveston" capitán Matlaud, proce-
dente de Baltimore N. S. de 1255 to-
neladas y con 20 tripulantes, consig 
nado a la Orden. 
Orden. 118.963 piezas de madera. 
Manifiesto 1780.—-—Vapor norue-
go "H. M.* Blager" capitán White, 
procedente de Key West, consignado 
a G. Lauton Childs y Co. 
R. Cardona, 2.569 piezas de made-
ra. 
Armour y Co., 373.324 kilos abono, 
H. J . Boker Bros, 45.360 id id. 
Havana Coal y Co., 10.115 kilos 
larbó de leña. 
V. Echevarría, 4.155 tubos. 
Ervitj y Cia., 262 pacas heno. 
E . López, 177 ídem ídem. 
B. Hernánde , 199 ídem iden* 
bhei 
N . G E L A T S & C o . 
AOUIJLJR, 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v é n d e m e . C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n c ^ ) . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recíbíq¡tos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 pí& "'imual, r 
Toda» estas operaciones pueden efectnars^Kambién por correo 
l a. 
B a n c o N a c i e n a i É C u b a . 
CAPITAL. . . . . . 
ACTIVO E N CUBA. 
$ 5.000.000-00 
$ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad^ de-
positadas cada mes. i . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo 1 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. , 1 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
1B»> 1 a. 
é é 
E U I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO, 
i ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AjRO DE 1855. 
9 9 
* • mi • • « *4 
. . . $ 
. . . $ 
. . . $ 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P E D R A D O . 3 4 . 
Valor responsable mi >i $62.007^?-23 
Siniestros pagados • *«.« . . 
Sobrante de 1909 que se devuelve... 
» „ 1910 „ » 
M m 1911 „ n a* •...; . . . . . . . . . •., 
»» »» 1912 » » . . . «• • .' 
„ „ 1913 que pasó al Fundo de Reserva.. 
„ „ 1914 que se devolverá «n 1916... - . . . v , 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecha un ***** - V 
Í405.924.22 en propiedades, hipotecas. Bonos deila República de Cuba, t̂ a-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en tos 
COg' Por una médica cuota aseznni fincas urbanas y establecimiento 
mercantiles. ^ST' > 'Habana 31 de Mayo de 1915. HL 
E l Consejero Director, 








O P E R A O I O 
C U R A D E L . C A N C E R 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú m . 4 9 — C o n s u n t a s d o 11 a 1 y d& 4 a 6 
¿ n o r m o 14 D K 1915 D I A R I O I>S L A M A R I N A ^ P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACK^t PfOBO DB MARTI. 1A 
Apartado de Correos; WlO^Direccióa'TMegrffiai DIARIO-HABA» 
NA. —TeMfosos Redacción 6301. .ftdialBWririán COL 




r k v Q K M of sxrscfarato** 
Provtodaa Plata 
E D I T O R I A L 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
B R E S S A B I O S 
Y H O M B R E S D E B I E N 
L ANTE A e 1 SecretaTÍo conocimientos sobre todo lo que 
de Justicia, en su in-
forme sobre la crimi-
nailidad, uil comxvlejo 
e interesante proble-
uia. Resulta de los datos estadís-
ticos que "«n proporción es ma-
vor el número de delincuentes 
con instrucción que el de analfa-
betos; es decir, que peca más el 
ilustraido que el ignorante/' Este 
fenómeno le parece al señor La," 
guardia anómalo, antinatural y 
'iíntiende que "donde quiera que 
resulte que la criminalidad es ma-
hror entre los instruidos que entre 
fos ignorantes, será porque el sis-
tema de educaición es incomple-
|o." Lo mismo opinamos nos-
otros. E l señor Laguardia sabe 
muy bien que instruir no es edu-
car. L a obra barmónica e íntegra 
de la edueaeión desarrolila y ddri-
,pe afl. mismo tiempo las facnltar 
des intelectuales, morales y físi-
cas del individuo hacia su perfec-
cionamiento. Quedará mutilada y 
desfigurada la labor educadora 
si se reduce sólo a instruir, es de-
cir, a dar al individuo la mayor 
suma <ie conocimientos o si, des-
envolviendo únicamente las ener-
gías corporales e intelectuales, ol-
vidia lo que atañe a la dirección 
de la voluntad, a los deseos, a los 
sentimientos, a las pasiones, a la 
parte moral. Hombre instruido 
no quiere decir hombre educa-
do- ¿Qué importa que se ponga 
la luz ante ios ojos del ciudadano, 
si no se le convence y se le per-
suade de la bondad o maldad del 
camino que ha de elegir o des-
echar, si no se alienta, se esfuer-
| za y se disciplina su voluntad pa-
ra vencer las asperezas del deber, 
de la ley y de la virtud, si para 
luchar contra las seducciones de 
se puede salber, si no se le enseña 
prácticamente la ciencia del bien? 
¿Qué importa que el niño apren-
da sus deberes y sus derechos, si 
no aprende ni a cumplir los pri" 
•meros ni a respetar ios segundos? 
¿Qué importa que al alumno, des-
de la instrucción primiaria», se le 
hable mucho de libertad, de de-
mocracia, si no se le educa ni pa-
ra ser demócrata ni para ser li-
bre? ¿Extrañaremos después que 
esa libertad se convierta en liber-
tinaje, que esa democracia se 
trueque en indisciplina y anar-
quía, rebeldes a todo principio 
de autoridad, a todo medio coer-
citivo ? 
¿Qué hemos ganado con que el 
niño, al salir de la escuela, sepa 
leer y escribir si ha de empapar-
se después de libros cuyo sensua-
lismo y cuya pornografía han de 
revolver y concitaa* sus pasiones 
juveniles y han de acabar por 
•m?¿eriaJlimrlo y embrutecerlo? Si 
le han abierto las puertas de la 
vida sin creencias, si no le han 
hecho ver nada más allá de la 
materia, de lo mortal, si al hablar 
de la felicidad y del gozo le han 
enseñado solamente a mirar a la 
tierra, ¿que extraño que después, 
al sentir anhelos infinitos, aspi-
raciones inacabables, inmensas, se 
desespere, se ensombrezca, se re-
vuelva contra sí mismo y 'Contra 
los demás, pida al crimen, a la 
prevaricación, a la venalidad, al 
impudor, al cinismo lo que no v e 
han podido dar sus educadores, 
y vaya, por fin, de la escuela al 
presidio o al suicidio ? 
íDiscurramos serenamente. L a 
educación incompleta, la instruc-
ción sin moral es peor, mucho 
peor que él analfabetismo. E l hom 
1 
S e ha recogido en el leche, pere s poce, cuando el sueño comenzaba a posar aobn ras e}«s; 
la tos, el sactidbmravto de una verdadera agonía, le ha hecho sentarse «n la cama. No ha aido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
«e ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. 
U n a cucharadas de SANAHOGO aliWa inmediatamente el ataque más fuerte de asm». Breve tr*. 
taraiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
E R T O D A S L S I F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T O R O 9 1 
D o n L e a n d r o V a l d é s 
L A F F X I C I D A D Y E L D O L O R 
las coneupiscencias. contra sus bre ilustrado en su inteligencia, 
instintos de animalidad no se le [ pero relajado en su voluntad lie- | 
dam las corazas del .hábito de la i va una espada que no sabe mane-1 
conciencia y de la fe? 
E n esta falta de educación mo-
ral está lo incompleto del siste-
ma a que se refiere el señor L a -
guardia. ¿Qué se ha de conseguir 
eon que al niño se le atiborre de 
jar y que acabará por herirle a 
él y a aquellos con quienes vive. 
Quizás en estos tiempos de civili-
zación refinada sobren hombres 
instruidos y hagan falta hombres 
d I bien. 
AVISO 
E s f a l s i f i c a d a 
J5 ANOS DE EXITO 
t o d a c a j a q u e 
c a r e z c a d e l 
A.C C 11> ID NXJKS 
N K R V I O S O S -
CURACION RADICAL CON LAS 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de O C H O A . 
NO QUITAN EL APETITO, 
NO DEPRIMEN. 
Cortan rápidamente los accesos. JULIAN". de 'a 
DROGUERIA 
Riela, 90. HABANA 
Unicos Agente*. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . i 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O X E S D K lO, 
l O O Y l .OOO A C C I O N E S , 
>, 2 S , S O , ) 
P I , j 
Centavo» 
O R O 
Agentes generales para la isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A I T C O M P A Ñ I A . 
SAN IGNACIO, 56.—HABANA. 
In. 6 j 
Era joven; era bueno y noble, bue-
y generoso, bueno y distinguido, 
bueno y amabilísimo, bueno, correcto 
y caballero-so. Por la constancia en 
las negociaciones bancarias y la cul-
tun9i y la honradez iba labrando una 
fortuna y un nombre y un crédito 
justfüinente ganados. Había fundado 
Un hogar donde reinaba una bal]a 
cubana, sonreían unos lindos niños y 
cantaban al sol los pájaros. Y su rei-
na y sus niños y sus pájaros eran co-
do el encanto de su vida; eran su 
felicidad. 
Mas la fatalidad, envidiosa de taii-
ta dicte, le salió al paso la mañana 
del sábado derribándole, arrollándole, 
dejándole exánime, casi moribundo. 
Pocos minutos más tarde la vida, 
aquella vida preciosa, aquella vida 
de lucha, de inteligencia, de bondad 
y de nobleza sin límites, se extin-
gui?., se apagaba allá en uno de los 
blancos pabellones de la quinta "Co. 
vadonga". La fatalidad había triun-
fado; dejaba como rastro imborra-
ble de su l¿ibor cruel un'hogar su-
mido en el dolor, a una señora con 
el corazón desgarrado, a unos ni-
ños llenos de espanto y de terror; 
los pájaros enmudecieron y la casa, 
caricia de su corazón, música de su 
ejma, luz de su cerebro, trono au-
gusto de sns amores, ya no refulgía 
al sol porque el sol se había nublado. 
Un golpe rudo produjo en todos los 
corazones nobles la obra de la fata-
lidad su muerte fué generalmente 
sentida, coonentréda dolorosamente, 
lamentada como desgracia y como 
pérdida irreparables y muy sensi-
bles. Porque Leandro Valdés era una 
inteligencia y un gran corazón: er-i, 
el trabajo y la bondad; era la caba-
llerosidad' sin tacha y la corrección 
exquisita. 
De l<a Covadonga fué trasladado al 
hogar donde gemía la desventura, 
donde lloraban su rocío las flores de 
la amistad, donde la fe cristiana le 
velaba musitando sus primer.?.?! ora-
ciones a Dios por su alma buena. 
E l entierro. 
Las cuatro. Los restos de Leandro 
Valdés, a hombros de los altos em-
pleados de la casi?» de banca donde él 
luchaba diariamente, eran traslada-
dos a la solemne carroza fúnebre, 
que tin3»la por cuatro parejas de ca-
balilos a la Gran Dumont, debían con-
ducirlos a la tierra sagrada. Las flo-
res, el perfume doloroso de los fa-
miliares, de los amigos, de todos ''os 
que le conocíeii y le amaban iban de-
trás; iban colocadas en otra carroza 
grave y solemne. 
Detrás marchaban los deudos por 
el siguiente orden: 
Por la familia: los señores Manuel 
Valdés Alvarez, Fernando García, 
Eugenio y Alberto Alvaa-ez y el li-
cenciado José Francisco García; por 
el Centro Asturiano, los señores Vi-
cente Fernández Riaño, presidente ge 
neral; Faustino Angones; Vicepresi-
dente; José de Aivar"é, tesorero, y 
Rafael García Marqués, y toda su di-
rectiva. 
Por el Casino Español, los señoras 
Narciso M í̂-iá, presidente; José Ma-
ría Vidal y Valentín Alvarez; por «1 
Banco Habana, los señores Carlos de 
Zaldo, José I. de la Cámara, Sabas E . 
de Alvaré, Federico de Zaldo, Sebas-
tián Getobert, Eusebio Ortiz y Car-
los I. Párraga. 
Por la sociedad "Onirbos", los se-
ñores Presidente, Francisco Palacio 
Ordóñez; el Secretario, José María 
Villaverde; el Contador, Luis Oliva, 
y el gerente Luis R. Rodríguez; por 
el Banco Español, los señores Mari-
món y Godoy; por la Caja de Aho. 
rros de los socios del Centro Astu-
r.vaino, los señores José Solís y Gar. 
cía, Bernardo Pérez, Eduardo Gonzá-
lez Bobes y Víctor Echeverría; por 
el DIARIO DE LA MARINA, el ad-
ministrador señor Amallo Machín y 
Femando - Rivero. 
Luego las siguientes personalida-
des: 
José García, Luis Ucelay y Luis 
García, Apoderados de la c.?(sa de Al-
varez, Valdés y Ca.; doctor Novo, Ar-
mando Bances Conde, Francisco Gar-
cía Suárez, Merchán y Olavarry, por 
el Banco Nacional; Pedro Gómez Me-
na, Eugaldo Romagosa (hijo), Juan 
Argumedo, Maximino Fernández San 
Feliz, Leopoldo Campa, Franciscc 
López, Severo Redondo, doctor Julio 
Alvarez Arcos, Constantino Carnea-
do, Enrique Durán, José Perpiñán, 
Manuel Amado, Guillermo López, 
Luis García Casona,, Marcos Zárraga, 
Mr. Mahn, Rufino Blanco, Cosme 
Blanco Herrera, Julio Blanco Herre-
ra, Narciso Gelats, Narciso Gelals 
(hijo), Arturo Beale, Seigier y Cár-
ter, del Banco Español; Manuel Lle-
randi, Víctor Campa, Bernardo Solís, 
Lisardo Fernández Ríos, Felipe Gon* 
zález, Alfonso Vila, Manuel Pila, II. 
Upmarm, Juan Argiielles, Julián Lle-
ra, Rafael Fernández, Antonio Pé-
rez y Pérez, Jenaro Acevedo, Costa 
y Barbeito, Jenaro Pedroarias, Lisar-
do Arrojo, Faustino A. Bermúdez, 
Jenaro Suárez, Esteban González, 
m 
Manuel Fernández Galán, Juan Ma.-
griñá, Mr. Bosch, José Garrió, Jo-
sé Avendaño, Florentino Pardo, Ma-
j nuel Castaños, doctor Domingo Ca-
| brera, José Ramón de Vega, Manuel 
| Paz Amado, Rr.món Infiesta, Victo-
riano Landa, Manuel Corujo, Manuel 
López, Eusebio Ortiz, Julio Ponch, 
Dr. Julián Ruiz, Manuel González, 
Ricardo Estapé, Manuel So'liño, José 
Muñiz Plá, Ramón Prendes, José Ra-
món Fernández, Belisario Alvarez, 
Antonio Fuertes, Rodríguez, Fernán-
dez y Ca., L.«nderas, Calle y Ca.; 
Marcelino Gutiérrez, José Díaz, ge-
rente de la casa Mora, Díaz y Ca., 
de París; Aurelio Igiesias, de la ca-
sa Rodríguez y Ca., de Manchester; 
| Brr.ulio Menéndez, Bernardo Pardiai-í, 
j Federico Marinas, Adolfo Rodríguez. 
Cerraban la fúnebre comitiva gran 
número de amigos y de socios del 
Centro Asturiano, donde el finado era 
popularmente estimado y muy que-
rido, como socio y como Tesorero de 
la actual Junta de Gobierno. 5 
Las coronas. 
Muchas eran las dedicadas que por-
taba la carroza que seguía ai fére-
tro; entre ellas r3cor.-lomos estas: 
A mi inolvidable Le/mdro, su espo-
sa. A papá, sus hijos. A nuestro pri-
mo Leandro, Eugenio y Alberto. A 
nuestro primo Leanmo, Virgiüa y 
Paco. A Leandro. fViipe y Cuca. A 
Leandro, su cuñado Ftruando. A don 
Leandro Valdés y Alvarez, suŝ  em-
pleados. A Leandro, sus compañeros 
Alvarez, Valdés y Ca. E l Centro As-
turiano, a Leandro Valdés. Al Presi-
dente de la Sección de Intereses Ma-
teriales del Centro Asturk.no, la Ca-
ja de Ahorros de los socios del Cen-
tro Asturiano. A Leandro Valdés, Vi-
cente Loríente. A Leandro Valdés, 
Zárraga y Ca. A Leandro Valdés, sus 
amigos Bonifacio y José Manuel A 
mi amigo Leandro, José Iglesias. A 
Leandro Valdés, su amigo Antonio 
Rodríguez Torres. 
A nuestro inolvidable Leandro Val-
dés, Inclán y Ca. Al amigo Leandro, 
José Perpiñán, y una Cruz y un rami. 
Hete y varias puchas de flores natu-
rales de los dependientes de Alvarez, 
Valdés y Ca. 
En la Necrópolis. 
A las cinco 1*3- comitiva, que era 
ya imponente, formada por un cordón 
i de trescientos carruajes, penetraba en 
j la Necrópolis de Colón; en su Capi-
i Ha cantaron un resoonso por el alma 
buena de Leandro Valdés, y pocos mi-
• ñutos después el severo féretro^ que 
I corstenía sus restos ero, deoositado 
sobre los mármoles blancos del pan-
I teón de sus familiares: la tierra sa-
j a-rada se abría para recibirlo. Y antes 
1 de que los restos descendieran a lo 
aterro pronunció una oración triste 
y doliente el licenciado José Francis-
co García y como nosotros habló de 
Leandro Valdés, de su bondad, de su 
! cultura, de eu caballerosidad fiin ta-
] cha, de su encantadora amabilidad; 
i de su valiente tempenajnento do lu-
I chador; un buen hombre, buen es-
poso, buen padre, buen cristiano, la-
l mentó la obra do la fatalidad que 
dejó a unos niños sin padre; a una 
dama sumida en la desventura., a un 
I hogar sin luz, envuelto en la desven-
| tura de una tragedia horrenda. Y a 
] nombre de la señora viuda, de sus 
i hijos, de sus amigos, compañeros y 
I familiares, dió a. todos las gracias. 
Descendieron los restos a la tum-
i ba, cubriólos amorosamente para 
I siempre la tierra y la tierra fué re-
' gada por ©1 rocío doloroso de las flo-
' res que a modo de adiós le dedica-
ron todos los presentes. 
E l DIARIO DE LA MARINA rei-
tera a su desconsolada viuda,̂  a sus 
hijos y familiares la expresión sin-
cera de su gran dolor y pide al cielo 
resignación para ellos; para, el alma 
de Leandro Valdés implora del Altí-
simo «1 premio a sus bondades y a 
sus virtudes. 
rame^ 
" S a b a n a N r a " 
PRESENTACION DE LOS AUTO-
RES. ' 
Santo Domingo, 13, 
A las 7 p. m. 
(Por telégrafo) 
Debido a la activa persecución em-
prendida por la Guardia Rural, ano-
che se presentaron en el barrio de 
Cascajal al teniente Ortiz, los more-
nos Ramón Morfi y Altagracia Fer-
nández, éste alias "Cocuyo", presun-
tos autores de la muerte del ciudada-
no español Ramón Sabirán, cuyo ca-
dáver apareció lleno de heridas de ar 
ma blanca, en la colonia "Sabana 
Nueva" del término de Corralillo, el 
día 11 del mes actual. 
Han sido entregados al Juzgado 
correspondiente. 
Se aplaude mucho la actividad del 
teniente Ortiz y de los _ guardias a 
sus ordenes por- la actividad desple-
gada contra los presuntos malhecho-
res. 
E l Corresponsal. 
L a F i e s t a d e l A r b o l 
e n S a n t i a g o d e C o b a 
(Por telégrafo) 
E L PUERTO FRANCO. E L AVIA-
DOR GONZALEZ INTENTA REA-
LIZAR SU VUELO A LA HABANA 
Santiago de Cuba, Junio 12, 8 p. m. 
Se han celebrado hoy las fiestas 
del Arbol y de los Pájaros por todas 
las escuelas de esta ciudad, para so-
lemnizar la clausura del curso. E l 
acto en cada escuela ha sido brillan-
i te y animado. 
— E l Ayuntamiento ha acordado 
reiterar al Congreso Nacional la so-
licitud suya sobre declaración de 
puerto franco a favor de Santiago. 
—Ha fallecido en el barrio de Bo-
niato Juana Teresa Sánchez y Mar-
tínez, a los 115 años de edad, dejan-
do larga descendencia. 
— E l aviador Jaime González pro-
pónese volver a emprender el vuelo 
Santiago-Habana. 
—Hoy ha llovido, refrescando la 
temperatura. 
E l Corresponsal.: 
C H A N T A D A 
Y C A R B A L L E D O 
BRILLANTE MATINEE 
Los admirables gallegos que for-
man en esta arrogante sociedad ga-
llega de instrucción, que preside el 
popular Manolo Cortina, ayer domin-
go se declararon burgueses de mayor 
cuantía. Durmieron a pierna suelta 
la mañana; se levantaron tarde; al-
morzaron bien; encendieron un gran 
tabaco, y echando humo tomaron un 
carrito que los llevó a Palatino don-
de ios de Carballedo y los de Chan-
tada celebraban una fiesta culta y 
elegante, galana y galante; una ani-
madísima matinée. 
A las dos se abrieron las puertas 
del lindo parque. Y a las puertas es-
peraban a las damas y a las damitas 
y las obsequiaban con lindos ramos 
de claveles los de la Comisión Orga-
nizadora de 1c fiesta presidida por 
el entusiasta Presidente de la Sec-
ción de Propaganda Manolo Vázquez, 
el Vice Francisco Domínguez, el Se-
cretario Magín Bouza, Antonio F i -
gueroa, Antonio Rodríguez, Antonio 
Vázquez, Valeriano Aldaba, Marceli-
no Estévez, Jesús Quintóla y Antonio 
Quivirán. Y pasaron las lindas dami-
tas y las sugestivas damas inundan-
do de alegría los jardines llenos de 
sombra, de flores, de frescura, de 
perfume. 
gequiaba también con flores y con 
fresco delicioso de Onirbos, la valle 
te Directiva de esta gran socieda 
gallega de instrucción; Manolo Cor| 
tinas, sonriendo su alegría; el S 
cretario Figueroa; el Vice Antonn 
López, el Tesorero Elviro López, Je 
sus Porta y todos los amables voca 
les. Se tomaban también las frescas 
las sabrosas, las saludables cerveza 
obsequio rumboso de' la (magnílEíc 
Tropical. . 
Se bailó la primera parte del doj 
noso programa y se repitieron lo 
obsequios acompañados de dulces, d 
sandwichs, de sidra de "El Gaitero' 
de champán, Y también se bailó 1 
segunda parte ofreciendo un bellísi 
mo aspecto los salones y los jardine 
del lindo parque. Animación, alegrí 
donoso danzar, el amor que nace 
la luz'que ilumina los corazones. 
La segunda parte la aprovecha-
mos para admirar los ojos divinos ;l 
los cuerpos de estatuas, las airosaaj 
cabezas, los rostros de flor y la 
cía gorgeante de las frescas sonri-
sas. Y nos quedamos encantados, 
en nuestro encantamiento decíamos: 
Señoras: 
Lutgarda Blanco, Carmon G. del 
Freiré, Julia P. de González, Maríaj 
Sedera de Oliva, Aurelia Sueira deíj 
Carrodegua, María Luisa Fernández| 
de García, Juana Díaz de AlmeidaJ 
Encarnación López de Azpert, y cietf.) 
más. 
Señoritas: 
Carmen Regal, Pilar Iglesia, JoaJ 
quina López, Margot Dora, Elisa Ga-1 
yol, Panchita Oliva, Zoila Quesada»j 
Amadora Rodríguez, Carmellna, Gó-
mez de la Maza y María Díaz. Yjj 
otras cien más. ¡Qué arrogantes erartl 
las señoras! ¡Qué lindas eran las se-^ 
ñoritas! 
Cuando salíamos del divino encan- í 
tamiento el sol nos decía adiós. Se 
iniciaba el brillante desfile. 
Triunfaron los de Chantada y CarJl 
ballido que iniciaron .esta fiesta flo-|| 
rida y galana muy elegante y muy;!| 
culta. 
Felicitemos a Manolo Vázquez y| 
a los valientes de su Comisión orga-• 
nizadora. 
DON FERNANDO. 
ANEMIA Y CLOROSIS 
Cuando van acompañadas de dis-
pepsia, se curan con el Elixir Esto-
macal de Sáiz de Carlos, porque au-
menta el apetito, auxilia la acción di-
gestiva, el enfermo come más, digie-
re mejor y hay mayor asimiiación y 
nutrición completa, siendo además 
reconstituyente y tónico. 
A N G E L M A R T I N E Z 
G A R C I A 
S E D E S E A 
saber el paradero de Angel Martí-
nez, hijo de Ramón y de ConcerpcUSn, 
natural de Pen, Asturias. Es para 
un asunto urgente <Se familia. 
Dirigirse al señor Andrés Gonzá-
lez, panadería "La India," Camajua-
ni. 
Cafeto rartMttft n; t . 
Hotel B E L L A M A R ! 
ida y 
¿ISO W K S T aaRD S T R R K V : ^ 
K K W X O R K 
HOTEL HZSPA3«0>AUBaseMJNO 
Hospedaje con toda — t i t u » 
«sinocsde trato $2.00 j 
diarios por pePeooa. 
HabiteeMn coa feafto prtym&m y 
toda arótencia $2.50 y t&M dl*. 
rio« por panona. 
Comida Española y Francesa. 
m i m p a s t o s , mnmnQ. 
23} 
R A I L E S U S A D O S 
En magníficas condiciones para 
usarlos como nuevos en la construc-
ción o reparación de líneas, ramales, 
chuchos o desviaderos. Para informes 
escriba diciendo la cantidad y peso de 
los que necesite a 
J . M. Feliú 
J e n e z , 2 6 , C á r d e n a s 
10982 alt. 5-8j 
Más arriba las esperaba y las ob-
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L' ILLUSTRAÍION, LlECTTJRES 
POUR TOUS, LA SCIENCE E T LA 
VIE, LA V I E PARISIENSE L E 
RIRE, L E MIROIR, SUR L E TTF 
LA GUERRE DU DROFT, J'AI V r 
PANORAMA DE LA GUERRE TFfP 
SPHERE, . T H E .ILLUSTRATED 
LONDON NEWS, THE TIMES HI«5 
TORY OR THE WARD, LA Girp" 
RRE DES NATIONS. 
Todas estas publicaciones se sus 
criben y venden en "ROMA," Obisrm 
63, apartado 1067. ^o^po 
; CARECEN DE AP SE ENFERMAN DURANTE EL VERANO 
U n a l i m e n t o s a n o , a l a p a r q u e d e g r a n p o d e r n u t r i t i v o , e s t á i n d i c a d o . 
L E C H E M A L T 
C o n s e r v a r á a s u n i ñ o f u e r t e y e n p e r f e c t a s a l u d . P r e g ú n t e l e a s u m é d i c o 
E M U E N T O D A S L A S P A H A C I A S . R E P . C . F . M A N , D E P O S I T O : O S R A P I A . i 1 A P A R T A D O 311 I 
P A G I N A G i M T R O D I A I U Q D K L A MARTNTA J U N I O 14 D E 
N V I T A M O S A T O D A S L A S D A M A S A V E R N U E S T R O N U E V O S U R T I D O D É 
V E S T I D O S , B L U S A S , S A Y A S , R O P A I N T E R I O 
V e n t a e s p e c i a l e n R o p o n e s , P a n t a l o n e s , S a y u e l a s y T r a j e c i t o s y P r i n c e s a s p a r a n i ñ o s d e 1 a 1 6 a ñ o s , a 1 0 , 1 5 , 2 5 , y 3 5 , c t s 
L a S r a . L I N A J U R I C K , c o m o s i e m p r e l e r e c i b i r á a t e n t a m e n t e 
Y L E M O S T R A R A L A C O L E C C I O N M A S C O M P L E X A H E C H A E N L O S E S T A D O S U N I D O S P O R G R A N D E S A R T I S T A S 
T H E F A I R , S A N R A P A B L , 1 1 . T E L E F O N O A - 6 1 7 6 . - H A B A N A . 
C 2565 alt 2<i-T 
L . A P R E N S A 
= = s COfl ñu 
Las disputas de los hombres so-
bre eUieelio y el derecho de cuan-
to ocurre, ia razón del por qué 
no' todos opinamos de igual'ma-
nera en nuestros juicios de lo que 
vemos y oímos, se explica fácil-
mente si consideramos que no hay 
nada perfecto en este mundo; to" 
h do tiene su lado bueno y su lado 
malo, y en todas L\a cues^ones na 
die tiene toda la razón sino me-
dia razón cada uno. Unos aictnan 
de fkcailes señalando sólo la parte 
.!(>•!ictuosa de im hecho; y . otros 
proceden como defensores justr 
fieando ios motivos de aiquella 
acción. E l temperamento de ca-
da, uno, la simpatía personal o la 
inquina particular es lo que incli-
na nuestro juicio hacia un lado u 
oti'O de ios dos criterios opues-
ro^s.que origina la dualidiad o. im-
I <>);-f ección de los actos humanas. 
Así. ahora, se com'eaita en los 
periódicos la actitud de mister 
Bryan en el conflicto, pendiente 
entre Alemtaaiia y los Estados 
Unidos. 
E l Mundo, por ejemplo, dice: 
Si bien la dimisión de Bryan re-
fuerza al G-abinete, transcurrirá mn-
cho tiempo antes qiwj los americanos 
perdonen al hombne QÚe se rebeló y 
huyó en el momento en n̂© el honor 
y " el patriotismo debieran haberle 
".•lavado en su puesto"—escribe el 
•Xow York Sun," comejitando la di-
misión del Secretario de Estado. 
Mr, Bryan entiende así el pa-
feriotásmo en los moméntos actuar 
Les, y la gente qne ve con simpa-
ía la causa de los laliados es ló-
í̂ ico que acuse de mal patriota al 
'^-Secretario de Estado. 
* * * 
Por otra parte, el Avisador Go-
mercial publica la opinión del se-
ñor Aniño, que habla en favor de 
Alemania, y dice: 
Pero todos estos argumentos no 
tienen .importancia ante las declara-
ción os del honorable e insigme mister 
r.ryan. "Más ailn—dice Bryan—el 
Presidente ni siquiera hizo caso de 
mis consejos cuando le indiqué la 
conveniencta de que debía advertirse 
a los ciudadanos de los Estados Unl-
•los .que no tomasen pasaje a bordo 
de aquellos bnques, que llevando 
"pertrechos de guerra en sus bode-
Épás," tuviesen necesidad de atravesar 
la zona de guerra fijada por el Al-
mirantazgo alemátn." 
TONICO G E ^ 4 
R E S T A B L E C E ÉL APETITO 
VIGORIZA E L S I S T E M A / " 
NERVIOSO 
E N R I Q U E C E LA S A N G R E | 
AUMENTA L A S F U E R Z A S ' 
V I T A L E S 
MEJORA L A OIGESTrÓN 
ESTIMULA L A NUTRICIÓN-
P r e s e r v a 
la Hermosura de la Piel 
Uá. puede tener una tez hermosa,-
rosada y blanca, usando el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
> Contiene 30% de azufre puro TTscle-diariamente en el baño s en él ¡tócjLdór. Impide las enfermeda-Sép de ía piel y las hace desaparecer. 
C u r a y P t x p i f l * * 
(En todas las farmacias); 
Las palabras do Mr. Bryan de-
muestran claramente que el "L,usiCa-
nia" conducía pertrechos de. guerra 
y que el gobierno americano ho'lo ig-
noraba. 
Las frases del ex-Secrctario de As-
tado americano, han vindicado al Imr 
perio alemán y han lanzado un enig-
ma sobre el gobierno inglés que pre-
tende encubrir sus contrabandos lle-
vando a bordo d© sus barcos indefen-
sas mujeres. 
Ha puesto de manifiesto que la 
Casa Blanca no cumple con los de-
beres que impone la neutralidad, 
mostrándose activa y exigente con 
Germania, la nación a. quien debe 
Norte América su prosperidad y ayu-
dando como el zorro a los aliados. 
E l lector puedo esaoger .entre 
ambas maneras de opinar. Para 
unos el gobierno americano debía 
haber iproMbido por humanidad 
que se embarcaran familias en' el 
"Lusitania" después del aviso 
previo de la Le-gación alemana; 
para otros el Almirantazgo ale-
mán debía dti.iarse ] ¿rar la moto; 
respetando los cargamentos de 
municiones destinados a causar.: 1 a 
muerte de miles de alemanes, sólo, 
porque inteneionalmente emlbaa-
earon en el buque pasajeros neu-
trales, para tener el gusto de lla-
mar bárbaro al gobierno alemán 
¿Llegará a ser un hecho algún 
día la conf ederación de los * Es-
tados Ibero-americauos ? E s el 
sueño pertinaz de nuestra raza y 
el buen sentido proclama que no 
es un disparate la hermosa. aspi-
ración. 
E l Triunfo reproduce un ar-
tículo de E l Mundo, de Madrid, 
del que cortamos los párrafos si-
guientes que responden a tan geT 
nerosa idea: 
"Si los pueblos de América, unidos, 
puesto que en realidad nada los se-, 
para para buscar expansión a sus I 
mercados y verif icar con ventajas un j 
intercambio, tuvieron que elegir un I 
país de Europa que' les permitiera ( 
extender sus brazos abarcando At- | 
lántlco y Mediterráneo, buscando la l 
más corta distancia y el menos eos-! 
toso flete para constituir "su razón 
comercial", ¿que país elegirían,, aún 
teniendo que sacrificar sus simpa-
tías? 
Espafía, aunque estuviera poblada 
de eslavos-
Nuestra situación, a más corta dis-
tancia de la América meridional, y 
sobre los dos mares, a relativamen-
te corta distancia del canal de Suez 
y próxima al Africa, ofrece más ven-
taja que país alguno para. ser. una 
base comercial americana, que Irra-
die desde la zona de Huelva-Málaga, 
y por vías marítimas todo el vasto 
sistema de exportación europea. 
Los lazos más fuertes son ios 
del comercio y la solidaridad de 
raza. No es locura esperar que 
estos lazos contribuyan a l . gran: 
todo de iberismo futuro. 
P a r a s e r S i e m p r e J o v e n -
Bastará, conservar los nervios jóve-
nes. A menudo, la juventud depende 
más de los nervios que de los años. 
Aquí y allá vemos un joven que se 
•siente • v^ejo, desmoralizado, decaído, 
por el derroche que ha hecho de su 
fuerza nerviosa. Encontramos, tam-
bién viejos que se sienten jóvenes, de 
rostro alegre, movimientos libres, ojos 
vivaces, porqué han conservado la 
energía de su nervios. 
Con harta frecuencia, los alimentos 
ingerimos no contienen la suficiente 
sutotáccia vital; para reponer el 
gasto' d.e :^utrime^to-de Io§ nervios, y 
hay qúe'büscar la jnanera^dé^alimentar-
los, er* la forma map natural posible, 
pr^óí^ionándoles:, la " aib^mína y el 
fósforesujue forman el demento que 
necesitan- Estos son ios componentes 
del SANATOGKN, el Tópico Nutritivo 
Ideal recomenáadi0^r.:,|í^¿;t!Íje 22,000 
facultativos, como él m^s iiídicado pá-; 
ra reconstruir el sistema nervioso, en-
riquecer la sangre, mejorar la diges-
t i ó n ^ dar al organismo la fuerza y 
vigO¿i y a la mente la.alegría y am-
bician juveniles. 
, - ~ 
E l SAN ATOGEN se halla de venta en todas 
las farmacias 
T H E B A Ü E R C H E M I C A L C O . 
30 Irving Place, - - ,. New York* E . V. A. 
Proveedores cU la;Jieal̂ Casa (U España 
P I D Á S B gratis y porte pagado, el nuevo folleto "Conservación'de la~SaIud"*y del Sistema 
Nervioso/* cón-hermosas ilusWacióhes, editado por un versado doctor en medicina. Se envía a todo el que 
lo solicite al Representante en Cuba, Sr. RICARDO G. MARIÑO, Cuba 106, Apartado 1096, Habana. 
Tinte de Hill para el cabello y 1. , barba, nesro y obscuro, GO c, or 
ES LECTIII11_PÍM lODDS 
La humanidad entera está intere-
sada en la lectura del interesante fo-
lleto, qué la Monument Chemical Co. 
de Londres, ha enviado a Cuba, para 
su profusa distribución entre el pú-
blico, como divulgación científica, a 
fin de hacer conocer a todos, en su 
provecho, los graves riesgos que se 
corren, cuando se abandona, a sus aur 
chas la blenorragia o gonorrea, afec-
ción que se hace de las graves. 
Ese libro se manda a todo el que 
lo pida a Syrgosol,. apartado 1183, 
Habana, dando su dirección y acom-
pañando este aviso.. La lectura del li-
bro es una divulgación de lo que es 
la blenorragia o gonorrea, lo que pue. 
de llegar a ser en el orden más gra-
ve si se le .abandQnar y como demu;es7 
tra sus peligros grandísimos, el que 
lee se interesa, se previene y apren^ 
de cosas de inapreciable valor que le, 
ayudan en el curso de la vida. . 
Si todos los hombrea leyeran déte-, 
ñidamente el folleto de la Monument. 
Chemical Co., es seguro que los ca-
sos de blenorragia, enfermedad muy 
extendida, disminuirían considerable-
mente, porque elií se explica él mejor 
tratamiento y el más apropiado modo 
de combatirla. 
R U T A . D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE I.OS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entro Cuba y los Estados Unidos. 
7 0 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o privilegio de hacer esca-
la, a la Ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capitel; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás S a d ^ s 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 80. Con, Drivileirio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. F ^ 
Desde Junio primero están a la vento billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajóse privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con cottipartimieu ta. Camarotes (conectados) y do Li -
teras. 
Todos de Acero cea sima lirado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
OTREILLY 4. 3AB-A NA. TELEFONO A-«578. 
C e m e n t e r i o 
Entre los entierros efectuados en 
la mañana de ayer domingo hallába-
se el del que en vida fué nuestro que-
rido y antiguo amigo el Excmo. e 
Iltmo. | señor don Laureano Rodrí-
guez ji Rodríguez, Secretario de la 
Cámara de Comercio de la Isla de Cu-
ba. 
En lujoso carro tirado por cuatro 
hermosas parejas de caballos, enjae-
zados a la Federica, fué conducido 
el féretro de la* casa mortuoria, al 
frente del .átrio de la iglesia del. Sa-
grado Corazón de Jesús, en el Veda-
do, donde la capilla parroquial ento-
nó un responso. 
En la Necrópolis se llevó el cadáver 
a la capilla principal y acompañado 
por armonium y yoces de coro se can-
tó el invitatorío, después del cual ée le 
dió sepultura al cadáver en una Se las 
bóvedas de un panteón situado en la 
sección norte del Campo Santo. 
E l cortejo fúnebre, verdadera 
manifestación de las simpatías y del 
respetable concepto de que disfrutaba 
el séñor RodrígUez en esta sociedad, 
lo componían" elementos disfiñgüidós 
de la alta banca, del comercio de im-
portación y exportación, de Uaviéros 
consignatarios; del Foro, de la Magis-
tratura y • Judicatura y de' otros de 
nueátros -prineipaies cfrcuiós socia^ 
les. •• f • •• ts* • :' y. >-> . 
Hallábase representado el Casino 
Español por áu • Presidente el señor 
don Narciso Maciá y la Cámara Es-
pañola y la Lonja de Víveres . por 
comisiones nombradas al efecto.̂  • • 
Sobre la losa .de la bóveda coloeáT 
ronse laŝ . numerosas coronas- que co-
mo ofrenda de los. familiares- y. de. 
las corporaciones a las que, perteneció, 
el finado es'tuyieron hasta, última ho-
ra en la-capilla ai-dientej.̂ y después 
en un carro auxiliar conducidas a la 
última morada del finado, cuyos des-
consolados, hijos don Laureano y d̂ n-
Estebañ despidieron el.djaelo. 
•: Reiteramosa los dolientes la ex-
presión, -de- .nuestra simpatía y él 
ínás, .sentido pésame. 
L O S D E V I L L A M t A H T I A T R O P I C A L " 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
LA 
Se cuenta que un hidalgo empren-
dió un largo viaje a cuestaá dé: un 
no muy tierno "pollinó. Durante todo 
el trayécto no dió de comér al po-
bre animal-, aái es que, anda y an-
dando, cuando por fin llegó a&'u des-
tino, el pobre pollino -estaba más 
que rendido. El hidalgo, "arrepentido, 
ordenó' al posadero que' diera a su 
pollino cUanto pienso y: cebada tuvie-
ra disponibles. Listo él: ban?iuete, 
fuese éste' én busca del ahimal, en-
contrándolo muerto. A lo qUé dijo el 
posadero: "Muerto el bUrro la ceba-
da al rabo." 
Lá filosofía de esto preverbio es 
aplicable a los que sufriendo algún 
mal, déscüidañ ponerle pronto " reme-
dio. Especialmente - es esto cierto de 
los que sufriendo del estómago, se 
contentan con„ purgarse de cuando 
en cuando, olvidando que si el estó-
mago está debilitado lo que necesi-
ta es un tratamiento con las Pildo-
ras Rosadas , del doctor Williams. Es-
tas pildoras robustecen de tal ma-
nera los órganos digestivos, que res-
tablecen pronto la digestión ordena-
da. Se venden en las buenas boticas. 
Si sufre usted del estómago, es-
criba hoy,mismo a doctor Williams 
Medicine Co., Depto. S, Schenectady, 
N. Y., E . U. A., pidiendo el intere-
sante librito "La Dieta." Se le man-
dará absolutamente gratia 
daille; el exsecretario Berridy; el 
administrador de la Casa de Salud, 
señor López; él Mayordomo Manuel 
Rodríguez; algunos miembros del Eje 
cutivo, algunos apoderados a la Asam 
blea, empleados del Centro y de la 
Benéfica; todos absolutamente todos 
los de ViUamea; gallegos de Coruña, 
de Vigo, de Orense, de Pontevedra, 
•de Ferrol; gallegos de sus risueñas 
campiñas.,. Y entre unos y otros mu-
jeres muy lindas, muy gentiles, divi-
nas, princesas encantadas. 
E l cronsta yanta frente a Negrei-
ra, gallego suave y culto, y don Fran-
cisco H. Gandón e Iglesias, farma-
céutico cubano de La Benéfica, sim-
pático, elocuente, conversador domi-
nante y. sugestivo. Fué Cónsul de Cu-
ba, en China y llegó en "chea" a Can-
tón. Entre los dos dieron la vuelta 
al mundo;-Negreira poniendo un pie 
en Finisterre saltó y cayó en el Cai-
ro;, Gandón poniendo Un pie en Cali-
fornia cayó en el Cairo en los brázbs 
de Negreira. Hablaban do Tierra 
Santa, de Turquía, de China y de la 
India como si hablaran de Galicia o 
de Cuba, encantados de la vida; dos 
hombres que trataron al cronista con 
gran cariño; dos tíos comiendo, be-
biendo yhablando como, dos refinados, 
sibaritas. • •- ... .-. • • 
E l banquete, que- fué de admirable 
menú, se intció,- transcurrió y termi-
nó en medio de tma-alegría fraterna-
lísima.- También en- esto -cumplió- a 
•las mil maravillas; la comisión orga-
nizadora de- la- fiesta. ViUamea can-
taba--su entusiasmo y- su triunfo. Vi-
Uamil sonreía toda >sU bondad-. Otro 
sorbo de las. maravillosas aguas de 
Onirbos y á -otra cosa. 
Alguien pidió que se brindara;-pe-
ro «Iséñor'ViUámli''dijo: 
—Aquí no brinda nadie; aquí sólo 
brinda la gaita! Bravo! Y la gaita 
murmuró ótrk alborada dulce y amo-
..rosa comó él recuerdo de la tierra. 
El baile se iniciaba a las cuatro; 
un baile florido de encanto, de aaUor; 
bajo la sombra del abuelo ondulaban 
reían,' se'amaban doscientas parejas 
al ritmo'sonoro del danzón; allá bajo 
suspiraba - por' sus campos gallegos- la 
amorosa gaita, la música cantaba 
más flaan'entó y oyéndola, el cronista, 
recordó a Alfonso Cela, Celita, el 
matador de toros gallego, gallego y 
valiente, gallego y pundonoroso que 
a los mismos acordes saüó triunfa-
dor de la catedral taurina de Ma-
drid. " 
01c, Celita! 
LuegO anotamos estos dulces nom-
bres: ;- • 
Señoras: Rafaela Novo, María Ra-
mundo, Josefa Capdevila de Barguez, 
Encarnación Capdevila de Baños, Ma 
nuela Villadorga, Rosa Cabanas, Pas-
tora Ramírez, Constantina Crutarin 
de Pérez, Josefa Díaz de Aguirre, se-
ñora del cronista de las sociedades 
españolas de "El Día", Sara García 
de Sánchez, Avelina Banda de Moré, 
Josefa Baeza de Yáñez, Juana Fe-
rrand de Pagoda, María Peñalver, 
Antonia Lenza de Yáñez, Carmen 
Huerta de Novo, Esperanza Amil de 
Lorenzo, Petrona Cony de Maseda, 
Anatoüa Sequeiro, María Teresa Ri-
vera de Iglesias, Josefa Seone de 
González, Angelita Fernández, Ama-
lia Cer-czando, Aurora Fernández, Se-
bastiana Rivo, Panchita Fresno, Ade-
la Cuervo, Teresa Rivas, Feliciana 
Pérez de Andrade, señora de Fruc-
tuoso, Esperanza Bravo de Pino, Au-
rora López viuda de Carpentiér, Ro-
sa- López de Izaguirre, Antonia Regó, 
Josefa López, María Gener y Leoncia 
González. 
Señoritas: Blanca- Piñón, Concep-
ción Blanco,' María Garbáve, Püar 
Ruiz, Adolfina, Celia y Panchita 
Ruiz, Carmen Freijo, Panchita Hier-
be, Josefa Aguiar, Anita Sánchez, 
Blanquita Pagoda, Gloria Yáñez, Inés 
Díaz, Elena Díaz, Isabel Díaz, Violeta 
Riva, Rosario Alvarez, Ramona Gar-
cía Otero, María Montero, Josefa Gon 
zález, María Lucas, Dolores Vázquez, 
Carmela Brau, Ernestina Brau, An-
tonia Bravo Prado, María Cidre, Ofe-
lia Pérez, Angustias López, Consue 
lo Pereira, María Galbán, Juanita 
Prendes, Amalia Yáñez, Esperanza 
López, Jesusa Lorenzo, Isidra Gonzá-
lez, Dolores González, Amelia Ramil, 
María Camuiñas, Enriqueta Fresno, 
Flora Cuervo, María Luisa Cuervo y 
Margarita del Valle. 
' Faltan muchas, muchísimas. Per-
dón- para los de la comisión. 
E l baile, que fué brillantísimo, s© 
acabó con la puesta del sol, hora en 
que se iniciaba el bello desfile de los 
romeros. 
MARTES 8 
Cuba.— Ha fallecido el represen-
tante Felipe Pazos. 
Europa.— Bombardeo de Venecía 
por aviadores austriacos. 
—Un submarino austríaco a piquo 
cerca de los Dardanelos. 
—'Los alemanes hablan de las con-
diciones de paz. : 
América.—Ha presentado la dimi-
sión el Secretario de Estado Bryan, 
Xvorque no aceptk la guerra. 
—-Villa ha tomado a TUxpan. 
MIERCOLES 9 
Cuba.:—El Presidente Menocal ve-
ta ía Ley del Jai Alai. 
—Terminó - la huelga de Placetas. 
Europa.—Huelga de comerciantes 
en San Fernando (Cádiz). 
I—Un aeroplano austríaco sobre Ve-
necia. 
— E l dirigible italiano "Citá di Fe-
rrara" es destruido por un aeroplano 
austríaco en Lussin. 
—Un transporte inglés a pique. 
—Un submarino al«m.án a pique. 
— E l vapor alemán "Hindenburg" 
a pique en el Báltico. 
—'Nueve barcóa ingleses torpedea-
dos en 24 horas. 
Asia.-—Los ingleses toman a Ama-
ra en el Asia Menor, 
América.—El sucesor de Bryan es 
Mr. Robert Lauslng. 
JUEVES 10 
Europa.—Ha fallecido en Madrid 
el Padre Coloma. 
—Los .italianos toman a Montfal-
eone. 
—'Siet© barcos torpedeados hoy. 
Dos torpederos ingleses a pique 
por un submarino alemán. 
—Un torpedero austríaco hundido 
en el golfo de Trieste. 
América.—El señor Lagos Chazare 
Presidente de Méjico. 
VIERNES 11 
Europa.—Temporales en España. 
-—Blasco Ibáñez se declara pacifis-
ta. 
—Desordenes en Jaén. 
—Los italianos toman a Ploetcens y 
a Gradisca. 
—Los serbios ocupan la Albania. 
—Un zeppeün «cha a piqu© dos 
barcos pescadores. 
—Cuatro vapores torpedeados. 
t —Los rusos rechazan al enemigo 
en la orilla del Dniéster. 
América,—Sublevaciones y fuga de 
presos en Panamá. 
SABADO 
Cuba.—Muere D. Laureano Ro-
dríguez. 
Europa.—Inauguración de la esta-
tua de Vara de Rey en Madrid.. 
—Muere de una caída el aviador 
asturiano Joaquín Paez García en Ge 
tefe. . . . 
— E l gobierno austríaco protesta 
contra el bloqueo de Albania por los 
italianos que no dieron previo aviso. 
—Los alemanes reconquistan a, 
—Motín anti-germano en Moisson. 
—Un crucero faro echado a pique 
en el Mar Negro. 
América.—Se embarca para Euro-
pa M. Demburg. 
La Sanidad en la Expo-
s i c ión de San Francisco | 
SE L E HAN CONCEDIDO VARIOS' 
PREMIOS 
¿1 doctor E . B. Bamet ha recibido 
Un cablegrama de San Francisco da 
California, donde se le participa que 
el Gran Jurado de la Exposición ha 
resuelto conceder a la Sanidad ri 
Cuba varios premios, distribuidos p 
la siguiente forma: medallas de orn 
para los doctores Bamet, Finlav 
Pons, Laboratorio Nacional y QJL' 
tro General de Vacuna; para el La* 
boratorio Duque medalla de plata v 
medalla de bronce para el doctor pZ 
zos. 
Felicitamos al doctor Barnct noí 
el éxito alcanzado en la Exposición 
de San Francisco,,a cuyas gestiones 
se debe que la Sanidad haya, concu-
rrido, y a los demás favorecidos, ^ '< 
"^SOLOn^Y^uíT^Bl^Mo Q^T 
NINA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA, La firma de E . W. GRO^ 
VE se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
P R I S I O N E R O 
Asi está el Reomático. 
ASI lo mantiene el dolor agn-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
P E R O E L R E Ü Ü A T I C O 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirren-
mático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
Antes de abandonar Lá Tropical, 
* que tuvo para estos gallegos entu-
siastas la generosidad' sin límites de 
< concederles sus jardines y de obse-
quiarles con sus refrescantes e inme-
1 jbrables cervezas, felicitamos al se-
j'ñor' Villamil y felicitamos muy calu-
, rosamente a la" comisión de fiestas 
i que formábañ Francisco García, Juan 
Ginzo, Antonio Ginz o, Juan R. Vila y 
algunos más. Todos de ViUamea; to-
dos entusiastas y galantes. Presidi-
dos por Salústiano Roche, la amabi-
lidad andando. 
Jóvenes: sea enhorabuena! 
DON FERNANDO. . 
E f e m é r i d e s d e lá 
s e m a n a 
DOMINGO 6 DE JUNIO DE 1915 
Europa,.—El. gobierno español in-
vita a-la prensa, a que no extreme sus. 
campañas en favor ni en contra de. 
ninguna nación beligerante, 
—'Combate naval indeciso frente a 
Riga, en el Báltico, 
—Un taube sobre Calais. 
• • LUNES 7 
Europa.—Se habla otra vez de in-
dicios de paz. 
—Los italianos avanzan por el río 
Isonzo. - . 
—Un submai'ino alemán echa a p¡-
-que el crucero ruso "Amur" en el 
Báltico. 
—Nuevos buques pescadores torpe-
deados , 
—Combate entro un aviador inglés 
y un zeppelin sobre Binzselas, E l ze-
ppeün fué destrozado, 
—Bombardeo de Harwidh por los 
zeppelines, 
.—Nueva ofensiva inglesa en los 
Dardanelos. 
—Los turcos derotan a los aliados 
en Seddeibhar, 
—Los serbios atacan la Albania, 
Africa.—Los españoles ocupan una 
nueva posición en Marruecos, 
—Un vapor alemán destruido a ca-
ñonazos en el Nyassa, 
Asia.—Motines en Ceylán. 
América. — Horrible situación do 
hambre en Méjico 
A ios Hacendados, Agricultores e Industriales 
Tecbade superior marca GARANTIA 
En vista de la gran subida de precios en las teja* de 
hierro y barro, recomiendo la marca de techado "GA-
RANTIA'* que es superior calidad y cuesta meneo qu« 
las tejas de hierro y barro. 
Se fabrica en anchos de 32 y 36 pulgadas, en rollos 
d« 108 y 216 pie» cuadrados, GARANTIZADOS. 
Heno arena por nn lado y cada rollo trae dentro cla-
vos, cemento o Instrucciones para colocarlo. 
Tengan presente quo no hay más que una marca "GA-
RANTIA" todas las demás similares son imttacionea 
que no dan el mismo resultado. 
Pida este techado en todas las ferreterías o a su úni-
co agente 
X A . V A Z Q U E Z . C u b a , 8 0 . Habana 
L A C E R V E Z A " P O L A R 
Si usted quiere tomar cerveza genuina, tome cerveza "Polar," que 
es cerveza pura. . • 
Ninguna cerveza importada es mejor que la cerveza "Polar." 
Pídala en loo principales Restaurants, Fondas, Hoteles, Tiendas 
de Víveres y Cafés. 
Visite nuestra fábrica en "Puentes Grandes** y se convencerá de 
que reúne todos los mejores adelantos modernos. 
Por cinco centavos lo lleva el Ferro-carril de Marianao hasta loo 
terrenos de la fábrica. 
Nuestra Cerveza no se puede refalar pero se vende en eondkione* 
razonables. ' 
0 ü N : ^ 14 DE 19ta ARIO DE LáA MARINA PAGINA CINCO 
Encantados de taber nac ido , por^ae t o m a i n a s . . . . . . 
B R I O J A N O 
M A M B I S A 
Ga-atísinia fiesta la que ayer cele-
•brarcm los riojanos en la gran finca 
"La Mambisa." 
A las once tres tranvías repletos 
de alegres jóvenes partieron de Pra-
do y Dragones. lh?<n engalanados y, 
en un carro especial, la orquesta, la 
magnífica orquesta de los hermanos 
Alegre la concurrencia se dirige al 
salón de baile. Allí las parejas, rin-
diendo culto a Terpsícore, danzan, 
danzan.. . ¡ Ah, las horas de ensua-
ño que en la vida h-iy! Acaso son los 
únicos momentos de verdadera felici-
dad. 
Amigo Caro ¿buscamos los nom-
Barreto, que llevó la alegría por l a s a r e s de las nereidas gentiles? 
calles, ejecutando piezas de las más 
escogidas del repertorio. 
E l amable y alegre Presidente, don 
Tii-so Ezquerrc, con la delicadeza que 
siempre le distinguió, nos recibe ama-
ble y cariñoso. 
¡Que de muchachas bonitas y ele-
gantes! Ectos riojanos, sin saber por 
qué, tienen en sí una simpatía inna-
h", que los hace agradables y atra-
yentes. 
Caro, el culto y simpático Secreta-
rio del Centro Castellano, con la ama-
bilidad que le caracteriza, nos facilita 
los datos. 
Bajo los árboles que daban pro-
tectora sombra se insté9.1an largas y 
bien servidas mesas; las bellas, con 
su charla amable y sus risas argen-
tinas, dan la sensación dulcísima de 
un divino sueño; el sol, con toda la 
n-.?.jestad del mediodía, dora los flo-
ridos valles que circundan el delicio-
so lugar en que se celebraba la gran 
fiesta. 
do. 
-Como usted guste, Don Fernán-
Señoritas se Haman ustedes. . . : Ni 
colasa, Jacoba, E v a y Hortensia Mar-
tínez; María Montenegro, Gabriela y 
María Teresa Ayarza; Asunción Fer-
nández; la muy bella Felisa Nalda 
y sus hermanas, muy bellas, Sabina, 
Carmen y Josefa; Clara Herrero, es. 
piritual, culta y simpatiquísima; Mi-
caela y Teófila Gallo, Ricarda Este-
ban Giménez, Isabel Fernández F r e . 
derik, Felicia Ameliria, Felicitas 
González, Carmen y Vicenta Barrei-
ro, Balbina Eraña, Esther Berea y 
Claudia Oervera. Todas eleg.?»itísi-
mas y muy bellas. 
De señoras hubo muy buena y nu-
merosa repre sentación: 
Patricia Ezquerro de Ezquerro, 
hermosa y gentil señora del Presi-
dente: Carolina de la Torre de Ayar-
za; Providencia Duplace de Sáenr; 
Felipa Martínez de Quer; Carmen 
Martínez de Naldaá Victoriana Do. 
PARA LOS PASEOS 
D E V E R A N O 
PARA LOS BAÑOS 
D E M A R 
L a s o m b r i l l a e s u n a r t í c u l o i m p r e s c i n c i b l e , n e -
c e s a r i o . = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ 
P a r a s o m b r i l l a s e l e g a n t e s , p a r a g u s t o y e l e g a n c i a 
e n e s t e a r t í c u l o 
F I L O S O F I A " 
Esta es la primera fiesta que ^-\mhlgo áe Mínguez; María Luisa He 
lebra e¿ "Club Puojano : el triunfo | ̂  de LTrufíu,el5,. Vicenta Larante 
de Alcalde; Pascuala Martínez de ha sido completo y decisivo, y quien triunfa en los primeros pasos, derc-
J§, cho tiene a llegar c. la cumbre de las 
más caras aspiraciones. 
Cuando hombres de la contextura 
moral y decididos luchadores por el 
bien de una región como los que 
constituyen el "Club Hiojano" debe 
de esperarse siempre que lleguen al 
más completo y definitivo triunfo. 
A las doce, el amable Ezquerro da 
ki orden de "a la mesa". 
Alabanzas muy justas merece el 
excelente menú que ayer fué consu-
mido en la magnífica jira de aye'r. 
He aquí el menú: Entremés, jamón 
de Cameros, salchichón de Ortigosa 
y aceitunas de Ansejo. Entradas: 
enriada de pimientos de Calahorra, 
chorizos secos de Nieva de Cameros; 
pisto riojano con la exquisita fritada 
traída expresamente de Autol; cor-
dero a la caldereta y posteres: fru-
tas surtidas de Trevijano, café y t-a-
bft&KS. y, por último, la gran sidra de 
" E l Gaitero", que ha llegado a ser 
una necesidad en donde quiera que la 
alegría sienta sus reales plantas. " E l 
Gaitero", símbolo y enseña del es-
pumoso champagne, fistur, vence al 
llegar din que hasta ahora haya en-
contrado ningún obstáculo que ante 
la espiritualidad del licor de los dio-
íes haya interrumpido su marcha de 
triunfo. 
Hizo furor el nuevo y sabrosísimo 
refresco "Óndrbos". que es agua pu-
ra, sin bacterias: libre de substancias 
nocivas; sin ácidos perjudiciales a la 
salud. ¡Aguas benditas, las maravi-
llosas riguas del magnífico "Onirbos." 
García; Soledad Suárez de Manso; 
Ricarda Giménez de Esteban; Hermi-
nia Frederik de Fernández; Aurora 
Valdés de Vidaña; Josefa de Raluny; 
I Dámasa Arbeo de Heras; Dolores 
| Ochoa de Balgañón; María García de 
| Suárez: Soledad Suárez del Río; Ma-
j nucía Barreiro y Mr,ría González de 
j Castellanos. 
Ante tanta belleza y elegancia 
¿quién no se pone ce rodillas en tie-
; rra y rinde homenaje justo a quien 
tan bien lo merece ? 
Un saludo cariñoso v de afecto 
| Tdva les distinguidos que componen 
I la Comisión organizadora: Tirso E a -
i querro, Presidente; J . S. Sáenz, Se. 
| creta rio; vocales: Francisco Martí-
nez, José Cuevas, Victorino Ezquerro, 
Gregorio Sáenz y Toribio Ruiz de la 
Torre. 
¡Muy bien, muchachos! 
Ya era bien entrada la tarde cuan-
do comenzó a desfilar la gran con-
currencia. 
E l cronista lamenta no haberse po-
dido despedir como merecía del dis-
tinguido caballero don Ambrosio Gar 
cía Pozad, digno descendiente de los 
hidalgos aeturYvnos; feliz viaje. 
Los riojanos vuelven a la ciudad 
con el corazón lleno de alegría; los 
romeros exteriorizan toda la alegría 
de su alma con cantos de la tierra, 
de la; tierra que nunca se podrá ol-
vidar porque de ella se Ueva el re-
cuerdo sagrrdo de los corazones que 
allí laten con amor, con infinito ca-
riño . . . 
DON F E R N A N D O . 
e s l a q u e m e j o r s u r t i d o o f r e c e . 
S o m b r i l l a s l i s a s , b o r d a d a s , b l a n -
c a s y d e c o l o r e s , d e t e l a s l a v a -
b l e s y t a m b i é n d e s e d a , e l s u r t i d o e s c o l o s a l e n 
" L A F I L O S O F I A " , 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 4 5 6 4 . 
C 2681 ld-14 
A G I O D E L " Ü I S I T Í N i r 
I N F O R M E D E L V I C E C O N S U L D E C U B A E N L I V E R P O O L . R U M O R E S 
D E H U N D I M I E N T O D E L B U Q U E . E S P A N T O S A I N C E R T I D U M B R E . 
U N ANCIANO P E R D I O L A R A Z O N . ¡AYALA SALVADOI S U L L E G A -
DA A L I V E R P O O L . DORMIA C U A N D O OCURRIO L A E X P L O S I O N 
D E L T O R P E D O . 
E l Vice Cónsul de Cuba en Liver-
pool, señor Antonio Mesa, ha remiti-
do a la Secretai-ía de Estado, el si-
guiente informe: 
Señor Secretario: 
volví a las oficinas de la Cunard L i -
ne, y allí permanecí, bebiendo an-
sioso en aquella fuente de informa-
ción, que estimé la mejor, las pocas 
consoladoras nuevas que transmitían 
A l confirmar los cables por mí gi- los Agentes en Queenstown, lugar de1-
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
D e l C e n t r o d e 
L a secretaría de esta sociedad nos 
envía, para su publicación la siguien-
te nota: 
E n la mañana de ayer una comi-
sión del Centr-o de Cafés dc; esta ca-
pital, presidida por el que actualmen-
te rige los destinos de tan presti-
giosa corporación, señor José Anto-
j nio Fernández, visitó e} bufete del 
distinguido jurisconsulto doctor Mal-
nuel A. Giménez Lanier, letrado cou-
sultor del Centro, a quien hizo aquélla 
«O MAS MIOPES, P R E S B I T A S presente la satisfacción con que to-
m VISTAS D E B I L E S . " O I D E U " de dos los asociados habían recibido la 
t̂ xit"111* V. Lagala, de Ñápeles, es el oroclamación del sPvor Lanier como 
mttvPt?^ SOLO PRODUCTO D E L Representante a ia Cámara por la 
MlJNDO qae qaita el cansancio de los | provincia de Santa Clara, acto que 
tuvo efecto con marcada solemnidad 
en la tarde del H del corriente y en 
ei que se puso de manifiesto Jas gran-
des consideraciones y simpatías de 
que goza el nuevo Representante en-
tre los diversos elementos políticos 
que integran dicho cuerpo legisla-
dor. 
E l doctor Lanier recibiió a los co-
misionados con la cortesía que le dis-
tingue, agradeciendo la felicitación 
de que eran portadores, cambiándose 
entre visitantes y visitado frases de 
mutuo afecto y de inquebrantable ad-
hesión. 
o] os, evita la necesidad de osar len-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicac»én sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña an método pa-
ra su emplee^ 
Unicos concesionarios par» la Re-
pública do Cnba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Joyerta. 
. Muralla 117 .Habana 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
n p e h p e t u a j u m o 
E s a ha sido aspiración del género 
humano de toda la vida, y siempre 
se ha encontrado el escollo del des-
gaste que hace la vejez. Pero las pil-
doras vitalinas resuelven el problema 
Y las Inrccciones intestinales se cu- porque a los viejos y a los impoten-
j e j o r aperitivo de J e r e z 
L A E N T E R I T I S 
Tan y se evitan dándole a sus niños 
ja leche AVIDG- Véase el anuncio en 
•a ultima plana. 
Se ha reoihido de Francia una gran 
Partida let.het después de un 
permiso del Ministerio de la Guerra 
para continuar importándola. 
r-stu marca está registrada y 1e-
Eaimcnte representada. 
tes, les hace fuertes y rejuvenece. 
Las pildoras vitalinas que remozan 
a todos los desgastados por excesos o 
mal uso de las fuerzas, se venden en 
su depósito el crisol, Neptuno y Man 
rique y en todas las boticas. Nada es 
preferible a las vitalinas que hacen 
jóvenes a todos los viejos. 
rados a esa Secretaría, participando 
la salvación del Cónsul General señor 
-Tulián de Ayala, y dando detalles de 
la misma, debo al propio tiempo co-
municar a usted, cuanto en i-elación a 
este suceso hice en cumplimiento de 
mí deber y como amigo, más que co-
mo subalterno del señor Ayala. 
Una relación circunstancial de he-
chos, llevarán a usted al conocimiento 
completo de lo acontecido. 
E l 30 del pasado mes de Abril reci-
bí un cablegrama de New York en el 
cual el señor Cónsul General me par5-
ticipaba que embarcaría el sábado 1 
de Mayo en el "Lusitania" rumbo a 
Liverpool. 
Un cable similar recibió del señor 
Cónsul General de Méjico en esta 
ciudad el Cónsul sustituto señor Cas-
tillo y ambos habíamos concertado ir 
juntos a esperar a nuestros respecti-
vos Cónsules Generales, que también 
buenos amigos, llegarían en el "Lusi-
tania" el viernes o sábado, según nos 
había informado la Cunard Line. 
E l viernes siete al medio día in-
quirí de la Compañía la hora exacta de 
entrada del barco y me contestaron 
que preguntara a las cinco, pues no 
se tenía, noticia alguna todavía. 
Pocos minutos antes de las cuatro 
de la tarde el señor Castillo por tele-
fono me comunicó que había oido de-
cir que el "Lusitania" se había hun-
dido, pero que la Compañía no decía 
categóricamente lo que hubiera de 
cierto. 
Le propuse reunimos inmediata-
mente para Ir a las oficinas de la Cu-
nard Line, que -se encuentra muy cer-
ca del edificio de este Consulado,^ y 
así lo hicimos, personándonos allí y 
manifestándole al Jefe con quien ha-
blamos quiénes éramos y a quienes 
esperábamos; nos dijo, que la noticia 
desgraciadamente era verdadera, y 
que aunque aún no había detalles, 
abrigaba el temor de que la pérdida 
fuera completa. 
Nada podía hacerse en aquel mo-
mento, más que aguardar impaciente-
mente los telegramas que vinieran. 
Mientras llegaban otras nuevas, 
que casi tenía la seguridad que no 
podrían ser tan malas, escribí al se-
ñor Ministro en Londres dándole cuen 
ta del telegrama que del señor Ayala 
había recibido de Nueva York comu-
nicándome que embarcaba a bordo del 
"Lusitania" y de los rumores que co-
rrían acerca de la pérdida de dicho 
buque. 
Realmente no me parecía propio 
precipitarme p. usar las vías rápidas 
del telégrafo o el cable para esa S 
Sur de Irlanda, a diez millas del cual 
ocurrió el accidente del "Lusitania". 
Cerca de las diez de la noche nos 
enteramos de que había algunos sal-
vados, cuyo número se hacía ascen-
der solamente a trescientos, que, de-
cían se dirigían en barcos de pesca-
dores al mencionado Queenstown. 
Fueron horas de espantosa incerti-
dumbre. Eramos bastantes los que 
nos hallábamos en el Departamento 
de l a dase interesados por pasajeros 
de Cámara y el cuadro esa desalenta-
dor. Todas las fisonomías expresa-
ban la mayor tristeza; las pocas fra-
ses que se oían tenían pretensiones 
de una fe que resultaban fatalismo, y 
las lágrimas de algunas damas ex-
presaban más fielmente el pensamien-
to de todos que los consuelos sofís-
ticos de los caballeros. 
De cuando en cuando la escena 
cambiaba por completo y durante 
unos minutos todo era agitación y rui-
do en axiuel recinto, que poco antes 
semejaba una capilla mortuoria. Un 
empleado <ie 1» Compañía pasaba con 
un papel escrito para colocarlo en el 
marco de anuncios. Se leía ávida-
mente y volvía la melancolía de la du-
da, la desesperación de la importan-
cia para conocer la verdad. Habían 
desembarcado en Queenstown algunos 
supervivientes, pfro aún no se cono-
cían sus nombres. Eran más de las 
doce de la noche. 
Un pobre señor anciano que espe-
raba por su esposa y dos hijos ex-
presó su intención de ir a Queens-
town, pero la Compañía lo aconsejó 
no lo hiciera hasta que al día siguien-
te se supiera de fijo si se encontra-
ban entre los salvados. (Más tarde me 
he enterado que ese señor perdió la 
razón con la última vesperanza.) 
E l mismo empleado que le aconse-
este telegrama fui muy explícito por 
que supuse que había de recibirlo pri-
mero que mi comunicación. 
Habiendo dado en las Oficinas de 
la Cunard Line la dirección de mi ca-
sa para ser notificado inmediatamen-
te de cualquier noticiadme fui a ella, 
pero como a las seis de la mañana 
nada había recibido, volví ya más in-
quieto a mis indagaciones sin éxito 
en la Compañía. 
Vine al Consulado y estando aquí, 
fui avisado por teléfono, de que se 
había recibido un telegrama del ss-
ñor Ayala a sus hijos en que les de-
cía: "Salvado". 
Entonces me apresuré a pasar los 
correspondientes telegramas a esa 
Secretaría y al señor Ministro en 
Londres notificándoles la buena 
nueva. 
Sin embargo, poco después de ha-
ber pasado esos telegramas y cables, 
recogiendo noticias en los pei-iódicos 
uno de ellos me enteró de que el se-
ñor Ayala había desembarcado en 
Queenstown, sangrando mucho de la 
pierna izquierda y que no estaba bien, 
aunque se mostraba muy aaiimoso y 
había explicado su salvación como de-
bida a su sangre fría, y su deseo de 
volver a ver a sus hijitos que están 
en un convento de Liverpoool y sobre 
todo a su fe en Dios. 
Entonces telegrafoé de nuevo al se-
ñor Ayala a la misma dirección a que 
fué mi anterior del que no tuve con-
testación, pero que era la única vía 
que podía utilizar, pues ignoraba en 
qué sitio de Queenstowns se encontra-
ba, lo siguiente: "Julián Ayala—"Lu-
sitania" Passenger, C|0. Cunard L i -
ne.—Queenstown.— Gozoso lo abrazo 
cariñosamente y lo felicito cordial-
mente. He pasado horas terribles en 
Cunard Line esperando noticias. Dí-
game si se encuentra bien y si puede 
venir solo o si desea algún auxilio.— 
Comuniqué grata nueva salvación 
Secretaría, Legación, hermano Rafael 
y Cónsul Belfast que quizá vaya a ver-
lo.—Mesa. 
Poco después de las once de la ma-
ñana, me namó por teléfono el señoí 
Ministro en Londres para decirme que 
había recibido nais comunicaciones, y 
que deseaba lo tuviera al corriente 
de cqanto niás pasara, o supiera res-
pecto del señor Ayala, advirtiéndome 
que a pesar de ser sábado no aban-
donaría la Legación en todo el día, 
por si deseaba consultarle algo o ne-
cesitaba algún auxilio el señor Aya-
la, aprobando lo hecho por mí de ins-
i el "Lusitania." Entonces fui a la Com 
i pañía y examiné todas las listas de 
| pasajeros sin qu© apareciera en ellas 
¡ ninguno de esos nombres y en vista 
I de ello pasé al señor Mipistro el si-
guiente telegrama: "Cunard informa 
! no aparece en lista pasajeros ningún 
j Torres ni Pérez, averiguaré asunto. 
¡ Mesa, Vicecónsul." 
Entre tanto nada sabía el Cónsul 
! accidental de Méjico del señor Pa-
¡ dilla, Cónsul General de su país, que 
! venía también a bordo del "Lusita-
nía." Por indicación mía el señor Cas-
• tillo telegrafió al señor Ayala, a 
| Queenstown, pero tampoco obtuvo 
j respuesta. 
L a razón de esto según me comu-
nicó la Compañía al anochecer que el 
señor Ayala había salido para Liver-
Ipool, a donde llegaría en la madru-
! gada en uno de los tres trenes que 
Ise esperaban por Lime St. Station 
'con los supervivientes que hubieran 
¡nodido hacer la travesía, por cncon-
liarse sn estado de realizarla. 
Estos tres trenes se anunciaron pa-
ra las 3 y lo de la madrugada y 5 
y 25 y 8 y 10 de la mañana del do-
mingo. 
Ajusté un cómodo "touring car" 
v a las tres estaba en el andén aguar-
dando ansioso la llegada del primer 
tren. • , 
Una multitud heterogénea se agol-
pf-ba por colocarse en primera fila pa-
ra ver descender a los viajeros. ' 
Muy pocos vinieron en ese tren y 
entre ellos no Se encontraba el señor 
Ayala. 
E l público pacientemente quedó 
aguardando el próximo señalado pa-
ra las cinco y veinte y cinco. Este 
Uegó retrasado a las seis y veinte 5» 
cinco, y en medio de gritos desga-
rrador-es de madres que recibían la 
triste noticia de que nunca más ve-
rían al hijo de sus entrañas y de los 
sollozos de las que no veían llegar a 
sus maridos o hermanos, entre tanta 
tristeza y desesperación, nosotros tu-
vimos la fortuna de abrazar al senoí 
Cónsul General, que venía en buenas 
condiciones de espíritu y solamente 
lastimado en las piernas y la cabe-
za. 
Sin embargo era natural que estu-
viera impresionado por cuanto había 
pasado y visto y determinó antes de 
sufrir la emoción de volver a ver a 
sus hijos, ir a mi casa a confortarse 
un poco con nuestra conversación. 
Allí nos relató el señor Ayala que 
cuando la explosión él estaba dur-
miendo en su camarote, del cuai no 
había saüdo en todo el día, pues no 
había amanecido del todo bien. Lo 
despertó un golpe que recibió en la 
cabeza, pues parece que el torpedo 
dió precisamente en la parte del bar-
co en que estaba su camarote, aun-
que mucho más abajo, pues él iba en 
el Deck A, que es el superior. 
E l señor Ayala pudo comprender 
en seguida de qué se trataba, y sin 
perder un momento se puso un abri-
go, recogió los papeles más impor-
tantes que traía y salió a la cubierta, 
donde vió a su amigo, el señor Cón-
sul General de Méjico ya con su 
salvavidas, y notando que él no lleva-
ba el suyo volvió a su camarote y se 
lo puso, pero cuando salió el barco 
estaba ya inclinado en demasía del 
lado por el cuai salió y tuvo que 
pasar a la otra banda, a donde llegó 
en momentos en que arrojaban un bo-
te al agua. E l señor Ayala se lanzó 
a ese bote, pero debido a que no fué 
bajado con la calma necesaria el bo-
te zozobró y hubo de ir al encuentro 
de otro que poco más tarde también 
hizo agua y se hundió. No terminó 
allí su lucha, pues trató de alcanzar 
otro tercer bote, y lo logró, más, con 
la misma suerte que los dos anterio-
res, pues le entró agua, y resultó in-
servible. Y a no había más botes a 
qué recurrir y además estaba pro-
bado que lo mejor era permanecer en 
el mar hasta que llegasen embai-ca-
ciones mayoi-es que lo condujeran a 
tierra y providencialmente flotó, al 
hundirse el último de los botes un 
barrilito, que probablemente conte-
nía el agua de beber, que está man-
dado lleven, y hasta dos agarra-
deras tenía para hacerse más cómo-
do el agarrarse de él y así lo hizo el 
señor Ayala hasta que un barco pes-
cador lo recogió y transportó a Queen-
town. 
E l P U E R T O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E l D o l o r d a E s p a l -
d a s e s u n S í n t o m a 
De Otra Enfermedad Máa 
Seria que se Acerca. El , 
Caso de la Sra. Case. 
E l dolor de espaldas es un síntoma de 
debilidad orgánica o desarreglo. Si tien« 
Ud. dolor de espaldas no pierda tiempo 
y tome las medidas necesarias. Para 
obtener alivo permamente es menester 
cortar de raiz el mal. Lea lo que exper-
imentó la Sra. case. 
St. James, Mo. — "Hace un año que 
estaba yo sufriendo de menstruación 
irregular, tenía cal-
ambres cada mes y 
un dolor de espaldas 
constante. Tomé elj 
Compuesto Vegetal' 
de Lydia E . Pinkham 
y usé la Loción San-: 
ativa y en la actual-
idad estoy curada do 
todos mis males y 
gozo de buena salud. 
R e c o m e n d a r é su 
medicina a todos mis 
amistades y doy au-
torización a Ud. para que haga público 
mi testimonio para bien de otras mujeres 
Jue sufren."—Srta. ANNA Bender, St. ames, Missouri. 
O t r o C a s o . 
Dixon, lowa. — "He estado tomando 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pink-
ham por algún tiempo y he experi-
mentado magníficos resultados. Tenía 
fuertes dolores de espaldas y estaba 
muy débil. Además, sufría dolores y 
mi periodo no era tan regular como 
debía serlo. E l Compuesto me ha curada 
de todas estas enfermedades y yo la 
recomiendo a todas mis amigas."—Srta. 
BerthaDierksen, Box 102, Dixon, lowá-
Si abriga Ud. la menor duda de que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E . Pmkhcm 
la puede aliviar, escriba confidencialmente 
a Lydia E . Pinkham Medicine Co. d« 
Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
carta será abierta, leída y contestada pot 
ana señora y considerada estrictamente 
confidencial. r 
H O T E L " M A I S O N R O Y A L E 
G A L L E 1 7 , N U M . 5 5 . E S Q U I N A A J . 
— V E D A D O : 
11 
para pasar el verano cómodamente y al freaoo en el ponto mis al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Precios 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
jaba nos dijo que podíamos a los que tl.uir ^ señor ( ^ ^ ^ de Belfast. poí 
aguardábamos que nos notificaran 10 | ger el mág cercano y encargándome 
que deseaban que hiciéramos y que i felicitara al señor Áyala. 
dejáramos la dirección para enviar- j Yo también había determinado pa-
nos la respuesta. | sarme ei día en el Consulado sin sa-
Acepté como buena esta indicación, • ijr más que cuando había que poner 
y dirigí sin saber si llegaría a su po- ; algún telegrama o cable, pues el te-
der, un telegrama al señor Avala, j 'éfono no dejaba de funcionar un mo-
Pasajero del "Lusitania" C;0. Cu- ! mentó, y cables y telegramas Uega-
nard Line. Queenstown, pidiéndole no- ¡ ban a cada instante y las visitas de 
ticias y órdenes; pero la respuesta se | miembros del Cuerpo Consular acre-
hacía esperar y en otro anuncio de la i hitado en Liverpool se sucedían a 
Compañía se decía que algunos de los I cortos intervalos, unos inquiriendo de 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, 
llevará un importante cargamento de 
ron, ascendente a 900 pipas y terce-
rolas, que será el mayor embarque 
que se haga de este alcohol en un bu-
que francés. 
L a mayor parte de él será destina-
do al ejército de Francia y unas 
cuantas pipas van regaladas para la 
Cruz Roja. 
Además llevará este vapor una re-
gular cantidad de tabaco en rama y 
torcido consignado a la tabacalera 
francesa. 
Créese que el "Carolina" lleve tam 
bién como dos o trescientos pasa-
jeros. 
E L " L O U I S I A N A " CON C A R G A 
Conduciendo carga general sola-
mente, con especialidad cebollas de 
Canarias, el vapor francés "Loulsla-
na" salió el día 6 de Santa Cruz da 
Tenerife con rumbo a la Habana. 
S O B R E E L T R A S A T L A N T I C O " C U -
BA" 
Por nuevas noticias recibidas en la 
Agencia de la Trasatlántica france-
sa, sábese que el nuevo vapor "Cu-
ba" de esta Compañía comenzará a 
prestar servicios dentro de poco tiem 
po, haciendo solo la travesía entra 
Francia y los Estados Unidos, que-
dando por ahora pospuesta su escala 
en la Habana, hasta que las circuns-
tancias lo permitan. 
E L Y A T E " N E N A 
Ayer tarde se verificaron las prue-
bas del nuevo yate de vela, con moH 
tor auxiliar, titulado "Nena", pro-t 
piedad del señor Raúl Mediavilla») 
dando satisfactorio resultado. 
A C A R G A R A Z U C A R 
Despachado hasta el Morro, llega-
rá hoy el vapor americano "Yumu-
rí" al cual se le ordenará seguir a 
Cárdenas para que tome un carga* 
mentó de azúcar para New York. 
V I G I L A N T E SORPRENDIDO 
E l Administrador de los muelles do 
San Francisco Mr. Kent, acusó aye* 
ante la Policía del Puerto al inspec-
tor especial de dichos muelles Ense-
bio Aguiar Delgado, de haberlo sor-
prendido hurtando dos pedazos de to- 1 
ciño extraídos de una caja deposita-
da en uno de los almacenes, ocupán-
dosele ei cuchillo con que cortó el to-
cino. 
M a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o 
(Por telégrafo) i 
Quemados de Güines, 13. 
A las 10 a. m. 
Resultó una, imponente manifesta-
ción de duelo ei sepelio dei cadáve» 
del señor Matías Ruiz, honrado voci"< 
no de este pueblo, fallecido en el día 
de ayer. > 
E r a el finado miembro respetable, 
de mía familia fundadora de esta 
pueblo, donde gozaba de generales 
simpatías. 
E l Corresponsal. ¡ 
D f G O B p A C i O Ñ ! 
I N C E N D I O 
Un violento incendio destruyó aye í 
totalmente la casa particular del co-
merciante de Santa María del Ro-i, 
sario, señor Miguel Pérez Cervero. 
E l hecho Se cree casual. í 
MENOR AHORCADO 
E n la finca "Trocadero" del tér-, 
mino de Cabezas, se encontró ahorca-^ 
do de un árbol el menor pardo Leono^ 
García Vélez, quien se supone tomól 
tan fatal resolución por haber sid 
regañado por su padre. 
M A C H E T E A D O 
E n la finca " L a Buena" del térmí-l 
no de San Luis, Oriente fué enconJ 
trado macheteado el señor Miguel A l J 
varez, quien había desaparecido de stií 
domicilio. ; 
E l hecho ha causado indignacióni 
en todo aquel contorno. 
arribados a Queenstown estaban he-
ridos o muertos y que los nombres no 
se podrían conocer, hasta la mañana, 
igual que los de los vivos. 
Entonces, como no podía dejar , me envi6 tel ma ordenán 
abandonado el Consulado, que natu-I dome felicitara en s/nomabre aal ^ 
talles y todos felicitándonos por la 
milagrosa salvación del señor Cón-
sul General. 
Pasado medio día ei sefíor Ministro 
en Londres, ratificando su telefone-
C U A N D O S E S I E N T A 
I D O * 
raímente había de ser el centro de no- k 
cretaría, con noticias que por su am- | ticias que llegaran del señor Ayaia, 
bigüedad serían de un efecto horri- j y siendo más segura la comunicación 
ble, y la esperanza me detuvo en lie- i por tren entre Belfast y Queenstown, 
var a su ánimo de usted o dei señor * ai mismo tiempo que más rápida que 
Ministro los sufrimientos que yo ex-^la de Liverpool al propio lugar pasé 
perimentaba con la probabilidad de 
una gran desgracia, que do todos 
modos ya lo embargarían a usted al 
saber la suerte del "Lusitania" y que 
yo hasta entonces no podía disipar 
en su parte más relacionada con nues-
tros sentimientos. 
Después de portar personalm«nte 
i la comunicación al señor Ministro 
el señor Cónsul de Cuba en Belfast, 
un telegrama rogándole hiciera las 
gestiones conducentes a cerciorarse 
si el señor Ayala se encontraba en 
Queenstown. A l mismo tiempo en-
viaba otro telegrama al señor Minis-
tro notificándole haber telegrafiado 
al Cónsul d© Belfast por no haber te-
nido aún noticias del señor Ayala. En 
ñor Ayala y pidiendo informe deta-
llado de lo ocurrido telegráficamente 
e inquiriendo si a bordo del trasat-
lántico hundido no se encontraban 
otros cubanos. 
Y a este Consulado había pregun-
tado a la Cunard Line, si venían a 
bordo más cubanos, para proveer lo 
oportuno caso de que necesitaran au-
xilios, y en vista de que se le había 
informado negativamente iba a tras-
ladarlo ai señor Ministro, cuando és-
te volvió a usar la vía telefónica pa-
ra explicarme que en la Legación ha-
blan dicho que un señor cubano de 
nombre Torres o Pérez viajaba en 
sin Vigor ni Energías^ Tristej 
Timido, Irritable, Soñolientoj 
Débil, Neurasténicoj Incapaz 
para su Trabajo Fisico y 
Mental, fortifique su sistema con 
el p r o b a d o y conocido tónico 
© o r d i a l d e G e r e b r i n a 
d e l 
D r . U M c i m ( N e w Y o r k ) 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
Y 
NACJIONAiL Sl«Ti«n con creciente 
éxito las exhibiciones de la, grrandiesa 
película, "Juaio César", en el Gran 
Teatro Nadonal. E l púMico que ha 
asiírtlido a las exhibiciones que se han 
dado hasta ahora se ha mostrado uná 
nlme en oonsliderar "Julio César" co-
mo la verdadera, obra maestra de la 
cinematografía, no superada, ni tan 
sólo igrualaida por otra producción al-
g-una. "Julio César" ha causado la ad-
miración de todos los públicos por la 
riqueza y suntuosidad con que ha 
sido presentada. Iva Cines no ha omi-
tido gasto alguno para presentar la 
obra tal y como su interesante asunto 
lo exige- "Julio César" promete sos-
tenerse aún varios días en el cartel 
del Nacional para dar lugar a que 
desfile por dirtho coliseo la Habana 
entera, ávida de conocer tan soberbia 
joya de arte. 
Para hoy está anunciada la quinta 
exhibición de "Julio César." 
Santos y Artigas y el coronel Mr. 
Hinton, poseedor de la película com-
pleta del match ""WlMard-Johiison" 
han llegado a xin saiAsfactorio arre-
glo para la exvlotación de esta inte-
resante film en toda la república. L a 
película completa del match "Willard 
Jotoson" se exhibirá probablemente 
la próxima semana en el Teatro Na-
cional-
I/A T A B E R N A TíEGRA.—"I>a ta-
berna negra" .soberbia producción 
artística de la manufactura Caeser 
nim, de Roma, es un soberbio drama 
pasional y de aventuras, interpretado 
por la famosa actriz Frcncesca Ber-
tini, la gran intérprete de "Sangre 
Azul", que obtuvo un ruidoso éxito. 
E l éxito de "La taberna negra" 
promete superar a aquél, tanto por-
que la obra es de un asunto movido 
e interesante, como porque la labor 
de Franoesca Bertini en esta obra su-
pera a la suya propia en "Sangre 
Azul", que es todo cuanto puede de-
cirse en su elogio. 
E l anuncio de " T Í A . taberna negra" 
ha. despertado grandísimo interés, 
tantas son las simpatías de que goza 
Francesca Bertini en Cuba. Santos y 
Artigas han dispuesto el estreno de 
esta bellísima film para el primer 
miércoles de moda de su temporada 
en el Teatro Nacional, que lo será el 
próximo día 16, cuya función será 
un gran acontecimiento artístico. E l 
próximo miércoles la vasta sala del 
P R I M E R C E N T E N A R I O 
de la 
B A T A L L A D E W A T E R L O O 
1815-1916. 
Su conmemoración en este año se-
rá celebrada con la exhibición en el 
Gran Teatro Maxim de la sensacio-
nal película en 6 actos, titulada: 
C I E N D I A S D E I M P E R I O 
la más preciada joya cinematográfi-
ca en su género. 
Repertorio IJ.v»-sensacional de 
" L a Internaiconal Cinematográfica." 
C 2608 6d-10 
PARA Hombre»—Un remedio de resultado ] 
pronto, seguro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAGIA, ytoda afectación urinaria, infla-
mación é irritación: alivio permanente dentro) 
de 2 á 5 días. Garantisado, no dañoso.. Sobrepuja j 
con mucho á las inyecciones. Impoáblo la con-
stricción. Se garantiza que curan ó reembolsa-
remos su dinero. So venden en lasFARMAOlAt». 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohio, E.U. A. 
Agentes Generales: AGOSTA & CO. 
i Lamparilla 80, Habana 
Teatro Nacional lia de lucir como en 
las grandes solemnidades. 
PATltET.—Continúa el creciente 
éxito de "Tltta Ruffo en la Habana." 
Hoy sube nuevamente a escena en 
primera tanda. 
Y hoy, como en nodies anteriores, 
motivará un completísimo lleno y 
una hora de franca risa. 
E n segunda tanda " E l Patria en 
España." 
anuncian son: en primera y torcera 
tanda: el eetreno d» turno "Fe", joya 
clnem¡EUto'gráflca d» .a Cines y en se-
gunda reprlse de "Mi rebaño", come-
dia dramática. Mañana estreno de 
"Sa^rilSclo", Interpretada por el emi-
nente actor Enrique Borráa. 
NUEVA I N O I j A T E R K A E n el 
elegante teatrlco de la calle de San 
RaíaeH anuncian para ia velada de 
hoy un atractivo programa. E n pri-
mera y teroora tanda * L a gran be-
rernola", estreno, lindísima comedia 
de la Nordlsk, de gran éxito y en 
segunda "Como ett Aguila", Interesan-
te drama moderno. Mañana estreno 
de "La revancha de Brown". gran 
drama de aventuras de Cines. 
"La niña bonita" hará próxima-
mente su aparición en el eecenarlo de 
Payret. Se trata de una hija de Vi-
Woch, puesta en solfa por Ancker-
man y "pintada" por Goml«. 
Tres componentes que auguran un 
completo éxito a la "niña " 
AliHAMBRA. 
el programa. 
-No hemos recibido 
COLON.—Anoche hubo dos estre-
nos en este simpático teatro de ve-
rano, a cual más interesante, y am-
bos fueron del agrado dei público que 
llenaba tedas sus localidades. 
"Fe" es una magnífica producción 
de la casa Cines, italiana. "I-a guerra 
alemana", interesantísima cinta de ¡a 
casa Messter, tomada en los mismoa 
campos de batalla de la actual gue-
rra europea, fueron dos estrenos. 
Hoy se pasarán de nuevo estas dos 
cintas y en segunda tanda se estre-
nará la preciosa cinta de gran arte 
titulada "La novia de Jorge Smlth", 
de la acreditada casa "Vosea". 
Mañana estreno de la sensacional 
cinta "Sacrificio", interpretada por el 
genial autor español Enrique Borrás. 
Hoy no quedará una localidad ra-
da en "Coaón", no sólo por lo atrac-
tivo del programa, sino por las sim-
patías personales de Tlto-Medína-
Valladares empresarios cultos v es-
pléndidos que han logrado hacer del 
"Cine Colón" el lugar predilecto de 
las mejores familia1? habaneras. 
ACTÜATJTDADiES.—La '"bombone-
ra" se clausura por uncg día.'i ^ara 
vestirla de gala y prepararla debida-
mente con objeto de reribir a las be-
Has y sobresalientes artistas españo-
las que a bordo de1 "Buenos Aires" 
se esperan el miércoles a primera 
î ora 
Flora de Viana, Paquita Sicilia ^ 
María Paz, con sus cantos, sus bailes 
y sus castañuelas, harán que vuel-
van aquellos días flelices y risueños 
en que el inoivMable Eugenio pregona 
ba a la puerta de su teatrlco las 
gracias y méritos de sus artistas. 
L a "bombonera" sufrirá una trans-
formación completa. Pintores, alba-
fílles y carpinteros se encargarán de 
componer lo roto y vestir de nuevo 
paredes y mobiliario. 
Flora de Viana. Paquita Sicilia y 
María Paz, eegún nos Informa la em-
fpresa, reúnen todos los requisitos ne-
cesarios para triunfar y hacer que el 
público vuelva a la "bombonera". Son 
bonitas, jóvenes, de mucho "ángel" 
y lujosas en, el vestir. E n una frase: 
una trinidad encantadora. 
POR LOS CINES 
OAI/ATHEA.— E n el gran teatro 
de verano "Galatihea" está anuncia-
do para la velada de hoy un progra-
ma sugestivo en grado sumo. E n pri-
'nera y tercera tgndas "La chisoa", 
la notabilísima creación artística de 
la Hispano Film, y en segunda "Fe-
llcidaxl perdida," soberbio drama de 
Pathé. 
E l miércoles espléndido estreno de 
arte titulado "La venganza del do-
minó negro." 
lyAKA.—<Muy Interesante se pre-
senta el cartel para hoy en e3 con-
curridísimo La ra. Las obras que se 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D B ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
PRADO.—Sugestivo pragrama está 
anunciado para hoy en Prado. E n 
primera y tercera tandas se exhibe 
" E l candidato", la bellísima comedia 
de la Cines, de gran éxito, y en se-
«•unda tanda, reprlse del Interesante 
drama de 'La casa Ambrosio, "Corazón 
da padre", de emocionante asunto. 
E l viernes gran estreno: "E/l amo del 
mundo." 
MAXIM.—'Ta presidiarla número 
121" y " E l faro de la muerte", am-
bas de la Compañía de películas "La 
Intemaclcnaíl Cineímatognáflca", se 
estrenarán esta semana en este co-
liseo- L a primera el martes, la se-
gunda el viernes. De "La presidiarla 
número 121" algo podemos decir por-
que fuimos invitados a una exhibi-
ción en el salón de pruebas de la 
citada compañía, y salimos altamen-
te admirados de tan hermosa joya 
cinematográfica, obra que sin llegar 
a esos momentos de la explosión, 
completa la exigencia del más exi-
gente crítico, porque nada en ella es 
inverosímil; todo puede pasar en la 
vida, sus escenas las vemos muy a 
^menudo en nuestro ambiente social. 
L a cinta es digna de verse y tenemos 
•la completa seguridad de que el pú-
blico ha de ealér contentísimo des-
pués que presencie el desfile de la 
pedícula. 
Unico legitimo pnro de uva 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
"ASOCIACION P R O T E C T O R A D E 
L A R E A L A C A D E M I A G A L L E -
G A . " 
Conforme hemos anunciado, el pró-
ximo día 24 se celebrará en el teatro 
Nacional una grandiosa fiesta a fa-
vor de la A. P. de la Real Academia 
Gallega, la procer institución que tan 
alto ha puesto el nombre de Galicia. 
L a labor de* organización de esta 
velada realízase con verdadero entu-
siasmo por su directiva, habiendo re-
cabado ésta la cooperación de valio-
sos elementos artísticos, pudiendo 
afirmarse que la fiesta superará., en 
brillantez y novedad artística, a cuan-
tas hasta hoy celebró la colonia ga-
llega de ia Habana. 
He aquí parte del programa: 
Primera parte 
l.o.—Obertuva por la banda Mu-
nicipal que dirige el insigne maestro 
Tomás, académico correspondiente. 
2.0—Lectura de la poesía festiva 
gallega de Mumais, "Unha de paus". 
S.o—"Alborada" de Veiga interpre-
tada por escogida orquesta de 40 
profesores que dirigirá nuestro dis-
tinguido paisano académico de la 
Real Gallega, el laureado maestro 
Chañé. 
4.o—Hermosas variaciones de can-
tos de Galicia acompañados de la or-
questa. 
5.0—La delicada rapsodia del malo-
grado maestro Santos, titulada: 
"Unha festa nos Muiñog de Peira-
Uo." 
Segunda parte 
l.o—"Os Artabros," interpretado 
por la brillante banda Municipal. 
8.0—(A). "Negra Sombra", del ma-
logrado Montes. 
(B) . L a delicada melodía del maes-
tro Fortes: "Unha noite de lúa," por 
la orquesta. 
4.0—El juguete cómico en un acto 
y en prosa de] académico señor Ma-
nuel Linares Rlvas, titulado: "Por-
que si." 
Reparto 
Piedad: señora Bermúdez. 
Paulina: señora Bonora. 
Gonzalo: señor Soriano Biosca. 
Arturo: señor Garrido. 
Patricio: señor Montal. 
Criado: señor Ponte. 
Criada: señora Lora. 
Tercera parte 
l.o—"Reveirana," de Dionisio Mén-
dez, premiada en los juegos florales 
de Orense en 1900, por la orquesta. 
2.o—Homenaje a ia mujer gallega, 
que rendirán ante las veneradas fi-
guras de Juana de Vega, Concepción 
Arenal y Rosalía de Castro, las so-
ciedades pro-cultura regional. 
C L U B COMPOSTELANO Y S U CO-
M A R C A . 
Esta simpática institución celebró 
J U N I O U D E l Q i i j 
junta directiva el día primera del co-
rriente en el local social: Monte 57, 
altos, residencia del muy atento co-
nocido fotógrafo señor José Núfiez, 
reinando el mayor entusiasmo entre 
loa concurrentes. Después de tratar 
varios asuntos de mucha importancia 
se nombraron los vocales necesarios 
para cubrir vacantes; se trató del 
nombramiento de comisiones para la 
celebración de la hermosa fies*» para 
el 18 del próximo Julio, bajo la her-
mosa sombra del árbol "Abuelo" lla-
mado "mamonclllo" en los espléndi-
dos jardines de " L a Tropical. 
Digna del Club ha de resultar sin 
duda alguna la mencionada fiesta, 
pues todos los compostelanos están 
llenos del mayor entusiasmo para ese 
día, y eso que nada saben de una sor-
presa que les vamos a dar. 
Este Club no tiene estandarte ni Be 
trató de hacerlo por causas que me 
callo, pero, en la junta indicada cuan-
do nadie se ocupaba de dicho objeto 
de gran transcendencia, hace así su 
digno y querido presidente don José 
Pintos Reino, sacó con toda su amabi-
lidad, varios popeles de uno de los 
bolsillos y entre esos referidos pape-
les resalta una orden cablegráfica que 
dice así: "Santiago, 6 de Junio, se-
ñor Pintos, Dragones 4, Habana, sa-
le encargo 2 0 C o n c e p c i ó n Pintos." 
No quiero adelantarme, pero tengo 
entendido que dicho encargo, señores 
compostelanos, es el estandarte para 
el Club compostelano, siendo así que 
no lo dudo ya. Los compostelanos de-
ben estar orgullosos y tener en cuen-
ta el rasgo caritativo de tSt respeta-
ble dama y digna señora Concepción 
Pintos hermana del entusiasta presi-
dente. Como que llegará aquí a prin-
cipios de Julio resultará la fiesta más 
alegre por ei motivo que se celebra-
rá la bendición del estandarte. Así 
que animarse compostelanos; el que 
no sea socio apresúrese a serlo qu© 
ya tienen estandarte. 
L a H i s t é r i c a . 
La Hermosa Niña, 
la hija preferida, llora a solas, 
penas que adivina, dolores que 
presiente, desdenes que no le 
hacen, deaventuras «íue n.1) exis-
ten, disgustos qne no sufre. 
P A R A E L L A L A F E L I C I D A D , 
la dicha, los halagos, las satis-
facciones y la alegría, son el 
erigen de sus penas y tristezas. 
L A N E U R A S T E N I A O HIS-
T E R I S M O A L E J A D E E L L A 
todo placer, todo gusto, todo 
atractivo amable de la vida, y 
sufriendo esas penas sin cuen-
to va ajándose y aviejándose, 
afeando su hermoso cuerpo, 
destruyendo su linda cara, oje-
rosa, pálida y triste. 
L O S N E R V I O S S E N I V E L A N , 
el histerismo desaparece, la vi-
da renace con tintes agrada-
bles, la alegría vuelve, la feli-
cidad es un hecho y la joven 
agobiada, triste, enflaquecida, 
enfermiza, se transforma, son-
ríe tomando el Elíxir Antiner-
vioso del doctor Vemezobre, 
que cura pronto la enfermedad. 
En todas las Boticas. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
Conferencia de San Vicento de Paúl 
L a Conferencia que ejerce su mi-
sión en «1 radio de la Parroquia del 
Cnsto ha celebrado el cumplimiento 
del Precepto Pascual en el templo de 
San Francisco en unión de sus po-
bres. 
A las siete oyeron misa en el altar 
ae San Antonio y recibieron la co-
munión de manos del celebrante, P . 
Marino Anastray. 
Después de dar gracias pasaron a 
la sala de recibo del Convento, donde 
los pobres recibieron de manos del 
Presidente, una empanada de chori-
zos y siete pegos plata. 
Fueron socorridas 21 familia», al-
gunas con nueve pequeñuelos. 
Ejercieron esta obra de caridad los 
señores Manuel A . Cuadrado, que di-
rige la Conferencia; Romualdo Ne-
|re ira , Francisco Penichet, Cándido 
Fernández, Alberto Calvo, Manuel 
Cuadrado Molo, doctor Nicolás Car-
bailo, Julián Briñas, Manuel Morata 
y Severiano Sainz. 
Dios les pague su generosidad. 
C A P I L L A D E L H O S P I T A L D E SAN 
L A Z A R O 
Con motivo de celebrar su santo el 
tapellán. Canónigo P . Antonio Abin, 
fué día de gran fiesta en el expresado 
'hospital. 
A las seis comulgaron las religio-
sas y los acogidos, a los cuales obse-
quió después con esplendidez el bon-
dadoso capellán, recibiendo «n cam-
bio una calurosa demostración del 
aprecio que le profesan. 
A las ocfbo y media celebró misa 
solemne cantando las glorias del San-
to ei p . Juan J . Roberes. 
L a parte musical fué interpretada 
por un nutrido coro bajo la dirección 
del organista de la capilla. 
Las Hermanas de la Caridad ador-
naron muy bellamente el altar. 
E l celoso Canónigo recibió innume-
rables pruebas del cariño que se lo 
profesa por su acrisolada virtud. 
iLe reiteraanos nuestra felicitación. 
I G L E S I A D E L A N G E L 
Del 5 al 12 dei actual se celebró 
novenario a San Antonio a las siete 
y media de la mañana, con misa y go-
zos. 
E l 18, sus devotos comulgaron en 
la misa de odho. 
A las nueve se dijo misa solemne. 
E l P . Bueno, de la Compañía de 
Jesús, habló del Santo con elocuencia 
y sabiduría. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del maestro Eustaquio López, inter-
pretaron la misa de Guzmán y el ofer 
torio de Eslava. 
Se repartieron estampas. 
Llamó mucho ia atención el artís-
tico adorno del altar mayor. 
I G L E S I A D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L A C A R I D A D 
E l Párroco P . Folch y las Cama-
reras de San Antonio de Padua, seño-
ras Carmen G . viuda de Rovira y Jua 
na Leoncia Maulini, obsequiaron al 
taumaturgo Paduano con solemne mi-
sa a las ocho y media. 
E l altar mayor lucía espléndida 
iluminación y profusión de lirios, la 
flor predilecta de San Antonio. 
E l Vicario Provincial de las Escue-
las Pías, R . P . Calonge, pronunció 
un soberbio panegírico. 
L a parte musical fué ejecutada ba-
jo la dirección del laureado maestro 
Pastor. Se interpretó la misa de Pa-
blo Hernández el Ave María de Güer-
cia ,el Dueto de Faure y la - Marcha 
de Pastor. 
Las devotas camareras obsequiaron 
a los concurrentes con artísticos re-
cordatorios. 
A su vez fueron felicitadas las ce-
losas señoras por la excelente fiesta 
por ellas dedicada a San Antonio. , 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Han tenido lugar el domingo los 
siguientes cultos: 
A las siete fiesta mensual de la 
Ardhicofradía de la Medalla Milagro-
sa, recibiendo las asociadas la comu-
nión de manos d<íl P . ."Iuan Alvares, 
quien dirigió su palabra a las comul-
gandas. 
Amenizaron el acto los cantores de 
la Comunidad y el señor Saurí, orga-
nista d©! templo. 
A las nueve y media celebró en 
fiesta particular la Directiva en la 
sala de recibo del Convento. 
A las ocho y media la Archicofra-
día de los Desamparados dedicó so-
lemne misa, interpretándose por el 
cor© la del maestro Ciríaco Maragui, 
el Ave María de Minué y al final el 
Himno de Ubeda. 
Predicó en esta festividad «1 P . 
Izurriaga. 
A las diez, solemne misa de Minis-
tros en honor d© San Antonio. 
E l altar del Santo lucía artística 
iluminación eléctrica estrenada en 
«ste día merced a la generosidad de 
la virtuosa camarera señorita María 
Antonia Olarens. 
Consta de 180 luces distribuidas en 
el altar, aureola del Santo y cuatro 
monumentales candelabros. 
Unánimemente fué felicitada la do-
nante. 
Se interpretaron las siguientes pie-
zas musicales: Misa de HaUer, O Sa-
lutaris de Ankerman y gozos al San-
to después de la misa. 
E l señor Saurí y demás elementos 
artísticos del coro merecen ser feTd-
cltadog por la variada y buena eje-
cución . 
Asimismo la merece ei P . Alva-
res, por el gran interés en propagar 
el culto católico. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
Popular es el homenaje que anual-
mente dedica a San Antonio de Pa-
dua la virtuosa señora Clara Mora, 
en la iglesia del Espíritu Santo des-
de hace 31 años. 
L a piadosa señora adornó el templo 
y el altar mayor con sumo gusto, pi-
dió su concurso al sacerdote y éste, 
complaciente, retiñió los más valiosos 
elementos de su capilla musical, quie-
nes ejecutaron la Misa de Bathmann, 
el A/ve María de Luzzi, el Crucifix de 
Faure y la Marcha de Gounod. 
Para hablar del Santo predilecto de 
su devoción escogió la señora Mora 
al P . Amigo. 
Con tan vellosos elementos excu-
samos decir que la fiesta no ha des-
merecido de los años anteriores. 
No se olvidó Clarita Mora dê  los 
devotos antonianos; reunió un millar 
de lirios, les colocó una medalüta, y 
benditos, los repartió entre ellos. 
Ayudó eficazmente al éxito de la 
festividad el Párroco del Espíritu 
Santo, P . Pedro Arambarri, quien 
ofició de ministro celebrante en la 
misa, ayudado de dos presbíteros me-
jicanos. 
Nuestra más cariñosa felicitación 
a la estimada dama. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Fiesta, de gratitud fué la celebra-
da en honor a San Antonio, en Be-
lén. 
E l P. Santiago Guezuzaga, Direc-
tor del Colegio de San Vicente de 
Paúl, sito en ei Cerro, viendo que 
aumentaba el pedido de plazas gra-
tuitas y no pudiendo admitirse sin 
reformas, y sin recursos, encomendó 
la solución del problema a San An-
tonio. 
Uno de los medios fué establecer 
la institución del Pan de los pobres, 
en favor ^e las niñas del indicado 
plantel, a fin de que cuantos solici-
tasen una gracia del Santo, deposita-
sen la ofrenda ofrecida, una vez alean 
zada, en el cepillo de gracias. 
L a obra del Pan de los Pobres de 
San Antonio, consiste en pedir una 
gracia al Señor, encomendando al 
Santo su despacho, prometiendo a 
cambio de ello dar una limosna a los 
pobres. 
E l éxfto de esta institución fué in-
menso, pues se recaudan millones en 
los templos católicos, que van a mi-
tigar el hambre al pobre, al par que 
los que depositaron el óbolo están 
socorridos. 
E n Belén se destina al sustento y 
educación de doscientas niñas pobres. 
Habiendo obtenido la protección de 
San Antonio, en acción de gracias 
y a nombre de las niñas se le dedica 
una Misa cantada, en el primer mar-
tes de cada mes y anualmente la po-
pular devoción conocida con el nom-
bre de "Los Trece Mártes", y el día 
da la festividad, gran función "Los 
Trece Mártes", se celebraron con Mi-
sa cantada y plática por el expresa-
do jesuíta, quien obsequiaba a los fie-
les con objetos piadosos. 
E n la fiesta solemne, a las siete, 
hubo Misa de Comunión general, 
siendo quizás la más concurrida de 
cuantas anualmente se tienen en este 
templo. L a devoción a San Antonio 
de Padua, tiene el sello divino de la 
recepción de los Sacramentos. 
Amenizaron el acto los cantantes 
Masaga, Navarro y Goñi, acompaña-
dos al órgano por el señor Ervi tL 
A las ocho y media se dijo misa 
solemne de ministros. 
E l sermón estuvo a cargo del elo-
cuente orador P. José Alonso Z., 
quien ensalzó la grandeza del Santo, 
recomendando la obra del Pan de los 
Pobres". 
Orquesta y voces interpretaron la 
Misa de Zubiaurre, el Laudarte Pue-
ri, de Capotti y Marcha de Goumod. 
Asistió una nutrida comisión de las 
alumnas del colegio de San Vicente, 
quienes anualmente ofrendan al San 
to algún objeto para su culto, bor-
dado por ellas. 
E n cuanto a la concurrencia fué 
prodigiosa. Se la obsequió con esta-
tuitas del Santo, de San Luis Gonzaga 
y de otros bienaventurados. 
Nuestra felicitación al P. Guezu-
raga por las grandes fiestas dedica-
das al Santo protector de tan bellas 
y virtuosas niñas, haciendo votos por 
que cada día aumente el número, de 
F O L L E T I N 4 3 
B A R O N E S A B E R T A D E S U T T N E R 
¡ABAJO L A S ARMAS! 
( D I E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el p«s»mio Nobel en 
1905.—Traducción de 
R O G E L I O Z. FALiGHERA 
Esta novela se baila de venta en la 
Librería de Oervanlea, de R i -
cardo Vcloso, Galiano 62. 
«er hipócrita. Sabes que con gran 
repugnancia, y condenando la gue-
rra, he tomado parte en las campa-
ñas últimas. Hoy mi repugnancia, mi 
aversión, son tan inmensas que los 
motivos que en otro tiempo me obli-
garon a no renunciar mi carrera no 
tienen fuerza ni valor para mí. Ideas, 
entusiasmos, todo lo que me determi-
nó a abrazar la carrera de las armas, 
han muerto en mí. Mis nuevag condl-
vicciones, vagas y poco sólidas al prin 
cipio, son hoy claras y precisas, y 
no me permiten pagar a la guerra 
mi tributo. He rendido a Marte un 
culto abominable. E l estremecimien-
to místico, arrebatador, sobrehumano, 
que hace presa en los hombres al apa-
recer egta divinidad, sacudió ©n otro 
tiempo mi espíritu y entenebreció las 
luces de mi inteligencia, pero hoy veo 
claro. No me convence la liturgia de 
las órdenes dei día, no me entusias-
man las frases heroicas del rito mí-
ilitftX. no m» extasía la voz del cañón 
ni me embriagan las fragancias de 
la pólvora-incienso. Asisto desengaña-
do a las ceremonias de un culto que 
me parece repugnante, y no veo más 
que sacriñeios humanos, ni oigo más 
que^ los gritos de las víctimas. He 
aquí por qué estas páginas, que son 
reflejo de mis impresiones sobre la 
guerra, expresan los mii dolores que 
h© presenciado y ei acerbo y profun-
do que experimento." 
* He itc 
Se ha librado una batalla en Ko-
niggratz: ¡Otra derrota, y derrota de-
cisiva, según parece! Mi padre nos 
lo ha contado con el acento que ha-
bría empleado para anunciamos la 
fin del mundo. 
Ni cartas ni telegramas de Federi-
co. ¿ Habrá muerto ? ¿ Estará herido ? 
Conrado ha escrito a Liilí participán-
dole que se encuentra gano y salvo. 
No se ha publicado todavía la lista fa-
tal, pero se dice que tenemos cuaren-
ta mil bajas, entre muertos y heri-
.dos. Decía ei último billete de Fede-
rico: "Marchamos sobre Kóniggratz." 
Han pasado tres días desde que se 
riñó la batalla, y nada, nada abso-
lutamente. Me paso las horas lloran-
do, aunque mi pesadumbre no me 
quita en absoluto la confianza. SI tu-
viese certeza de que ha muerto, ni 
fuerzas me quedarían para llorar. Mi 
padre está contristado, desesperado, 
Otto sediento de venganza. Dicen que 
se está formando en Viena un ejér-
cito de voluntarios en el cual quiere 
alistarse. Circulan insistentes rumo-
res sobre la destitución Inmediata de 
Benedeck, el cual será reemplazado 
por el archiduque Alberto. Aun que-
dan esperanzas de que nuestro ejér-
cito se reanime y rechace al enemigo, 
quien, en su arrogancia, así lo di-
cen, sueña con nuestro aniquilamien-
to completo. Dicen que los prusianos 
avanzan sobre Viena. Reina en los 
corazones angustia y rabia. E n cuan-
to a mí, Federico es mi esperanza úni 
ca, mi único pensamiento, y . . . isin 
noticias! 
Hemos recibido, algunos días des-
pués de la batalla, una carta del doc-
tor Bresser, fechada en Kóniggratz. 
Nos dice que la inmensidad de los in-
fortunios y sufrimientos entre los 
cuales vive desafía la imaginación 
más viva. Acompañaba a un médico 
sajón enviado por Su Gobierno al tea-
tro de la guerra para que se infor-
me "de visu" y redacte una memoria 
^obre la situación. Esperaban la lie 
gada de una dama sajona, la señora 
Simón, nueva "miss Nightingale" que 
desde el comienzo de ia guerra, pres-
taba Sus servicios en los hospitales 
de Dresde y ofrecía su concurso en 
Bohemia, en las ambulancias próxi-
mas al campo de batalla. A l día si-
guiente, a las siete de la mañana, de-
bía ir Bresser a esperar, juntamen-
te con el doctor Brauer, a aquella mu-
jer heroica a Konlginhof, última es-
tación visitada todavía por los tre-
nes. Nos encarecía el doctor que le 
enviásemos aquel mismo día una bue-
na remesa de vendas, hilas y material 
sanitario, consignada a ia estación 
mencionada. 
Leída la carta, resolví llevar yo per-
sonalmente la remesa pedida. ¡Quién 
sabe si encontraría a Federico herido 
en alguna de las ambulancias que 
quería visitar la señora Simón! Me 
uniría a ella, encontraria a mi mari-
do, le cuidaría, le salvaría. 
Breves horas después de recibida 
la carta de Bresser, salía yo de Gru-
mitz sin comunicar a nadie mi pro-
yecto, a fin de prevenir una oposi-
ción tan obstinada como inútil. Dije 
que iba a Viena con objeto de dispo-
ner la remesa que pedía el doctor. 
Mi intención era escribir desde Viena 
a mi padre, diciéndole lisa y llana-
mente que había salido para el tea-
tro de la guerra. No dejaban de asal-
tarme vivas inquietudes: en primer 
lugar, no estaba acostumbrada a ver 
sangre, el espectáculo de las heridas 
y de la muerte me ha producido siem-
pre repulsión profunda, pe^o no ha-
bía fuerzas humanas capaces de ha-
cerme desistir de un pensamiento ha-
cia cuya realización me empujaba 
una mano invencible. Me parecía te-
ner clavada en mí la mirada, impe-
riosa y suplicante a la vez, de mi ma-
rido, le veía postrado en el lecho del 
dolor tendiéndome los brazos, lla-
mándome. 
Reinaban en Viena ia consternación 
y el pánico; no se veían más que ros-
tros abatidos. Me crucé por las ca-
lles con infinidad de carruajes ates-
tados de heridos y procuré indagar 
si entre ellos Iba Federico. Me hice 
conducir a un hotel, donde preparé el 
pedido del doctor Bresser y escribí 
mi carta para Grümitz. Inmediata-
mente me puse un vestido de viaje 
y me hice conducir a la estación del 
Norte. Quería tomar el primer tren 
que saliese para Konlginhof; obraba 
obsesionada por una idea fija. 
¡ Qué movimiento en I3 estación, 
cuánta vida! ¡Debiera decir mejor, 
qué agitación de muerte I Salas d® 
espera, andenes, tinglados, todo ates-
tado de heridos, muchos de ellos ago-
nizando. ¡Y qué baraúnda! Enferme-
ros, paisanos, camilleros, hermanas 
de la caridad, médicos, hombres y 
mujeres de todas las clases sociales 
congregados allí para inquirir noti-
cias sobre los suyos, para ofrecer con-
suelos a los heridos, para darles vi-
no, cigarros, etc., etc. Los empleados 
de la estación procuraban contener al 
público que invadía el local: también 
quisieron obligarme a retroeder a mí. 
—¿Qué desea usted? ¡Fuera! E s -
tá prohibida la distribución de comes-
tibles y de bebidas. Diríjase a la So-
ciedad, que es donde se reciben los 
donativos. 
—No, vengo a tomar el tren. ¿A 
qué hora sale el primero? 
Me costó improbo trabajo obtener 
contestación A l fin, supe que se había 
suspendido la salida de tres con ob-
jeto de dejar vía Ubre a los de lle-
gada, que traían gran número de he-
ridos. Durante el día no saldría nin-
gún tren de viajeros, y sí únicamente 
uno, que llevaría las tropas de reser-
va, y otro que ocuparían los Indivi-
duos de la Sociedad Patriótica de So-
corros a loa Heridos. Este último ad-
mitiría exclusivamente médicos, ca-
milleros, hermanas de la caridad y 
material sanitario. 
— ¿ N o podría yo tomar ese segun-
do tren? 
—Imposible. 
E n mis oídos resonaban la voz de 
Federico llamándome; y no podía acu-
dir : aquello era para volverme loca. 
Vi en la entrada de la sala de es-
pera al barón S. . . vicepresid«flite d Q 
la Sociedad Patriótica de Socorros t, 
los Heridos, a quien conocí con moti-
vo de la guerra del 59, y corrí hacia 
él. 
—¡Por Dios le pido que me ayude! 
¿Recuerda usted de mí? 
— L a baronesa de Tilling, hija del 
conde de Althaus. L a recuerdo per-
fectamente y tendré mucho gusto en 
complacer a usted. ¿En qué puedo 
serle úti l? 
— V a a salir un convoy para Bohe-
mia. Permítame que forme parte de 
él. Me llama mi marido moribundo. 
¡Su corazón de usted es noble, es 
bueno! ¡No desoiga mi súplica! 
Reflexionó, titubeó un momento, y 
acabó por acceder a mi demanda. 
Llamó a uno de los médicos envia-
dos por la Sociedad, me recomendó 
a él y me confió a su protección. 
E l tren debía salir una hora más 
tarde. Hubiese querido entrar en la 
sala de espera, pero estaba atestada 
de heridos. No se veían más que cuer-
pos yacentes, cabezas lívidas cubier-
tas de vendajes. Me faltó valor para 
mirar de cerca; quería conservar to-
da mi energía para el viaje y el cal-
varlo que me esperaba, quería reser-
varlo todo para él, para mi marido, 
cuyos gritos de dolor continuaban re-
Sonando en mi cerebro. 
Imposible, empero, escapar al ho-
rroroso espectáculo. Me refugié en el 
andén, pero el drama era allí más 
desgarrador, si cabe. Llegó un tren 
descomunalmefite largo lleno de he-
ridos. Me estremezco al pensar en la 
descarga de aquel tren. Los heridos 
de menos gravedad salían por su pie 
y se arrastraban como podíah, unos 
ayudados, y otros, los más, conduci-
dos. Pronto quedaron llenas las ca-
los que favorecidos por San A 
socorran al expresado plantel 
similar creado en Hq̂ o ColoíL!0^ 
cual también se le socorre 00̂  I01' iü 
de San Antonio. e co* el 
Obra de to«bo apoyo. 
E S C U E L A CATEQUISTICA n*. 
ANTONIO. D E PADUA ^ 
Los P. P. Franciscanos tien* 
tablecida en su Convento de a 
guara y Aguiar, una escuel» T 1 ^ 
nical para la enseñanza del rvT11^ 
mo. ^ateciji 
E s Director el P. Martino Am 
y profesores varios terciarioaT^ 
císcanos para los niños y gefln^ 
terciarias para las niñas, din - l ^ 
por la virtuosa profesora rb^1 
Teresa Lagomasino. 
A las tres de la tarde del a 
se celebró el reparto anual 
miog. 
Presidió el acto el señor At, 1. 
po de Yucatán. y 
Los niños celebraron en honor 
S. I . una agradabilísima fiesta lit 
rio-musical. Muy bien recitaron 1 
poesías; pronunciaron discursos 
entusiasmo y cantaron muy artísfCC>11 
mente, premiándoles la distmeS' 
concurrencia con aplausos. ^ 
Los premiog entregados consista 
ron en prendas de ropa. 
E l bondadoso Prelado felicitó a 1 
Franciscanos, al Director y a 1 ' 
profesores por la obra de Miserionr! 
día de enseñar al que no sabe v vi* 
tir al desnudo. y ^ 
E l discurso fué un bellísimo ^ 
no a la enseñanza catequística rfpL 
mostrando como medio de salvar a 
los pueblog del vicio y encaminarlo? 
a la virtud. 3 
Unánimemente la concurrencia ce-
lebró el discurso de Su Ilustrisima. 
Nuestra felicitación a los Padrea 
Franciscanos por la hermosa fiesta 
de cultura y caridad. 
U N CATOLICO. 
1* 
R . ! • P . 
Primer aniversario del falledmiín* 
to de la 
S r a . Dorotea Marcos de Gil 
ocurrido en España el día 4 de Abrü 
de 1915. 
Sus hijos, en nombre de su padr« 
y demás familiares, (ausentes) rue-< 
gan a sus amistades asistan a las 
solemnes honras fúnebres que poj- el 
eterno descanso de su alma se cele-
brarán en la Iglesia de Monserrate, 
el día 15 del corriente mes, a las 8^ 
a. m.; favor que le agradecerán eter-< 
ñámente. 
Habana, Jimio 14 de 1915. 
Agapito Mateo. 
11560 l -m 14-j. 
M e n s s G a l o n e s 
D u r a n m á s 
Con "Menos Galones" significa-
mos que no se necesitan tantos galo-
toes de pintura de Plomo y Zinc "De-
Voe" para cierto trabajo como de 1» 
de cualquier otra marca. 
"Dura Más" quiere decir que 1». 
pintura "Devoe" dura doble de tiem* 
po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brocha», 
"Devoe" están de venta en la Haba< 
na en la casa de A. M. Gonzálea 
iBarcelona 22. 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
" M a n t i ^ X o c i n " 
E S V U E S T R A SALVACION 
D E V E N T A E N DROGUERIAS 1 
F A R M A C I A S " 
D r . G á l v e z Guíl lén 
Ím p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i * t a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 & ' 
y d e 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A LOS P03SE3 
D E 514 A 6 
millas disponibles, y los P3̂ 1611̂  
hubieron de esperar, tendidos sobra 
el desnudo suelo, el regreso de ]os 
camilleros. Depositaron a mis P̂ g 
a un desventurado cuyos estertor^ 
guturales y entrecortados oía dem 
siado bien. Me incliné para dirigii_ 
le alguna frase de consuelo o si^P 
tía, pero hube de retirarme hoi'ron' 
zada, cubriéndome la cara con las ra -
nos. L a cabeza de aquel infeliz " 
era cabeza humana: su mandíbula i 
ferior había sido arrancada de cu 
jo, uno de sus ojos colgaba fuera 
su órbita y de todo su cuerpo se a 
prendía un olor a sangre corromp' 
da, hedionda. Quise escapar, 
de que el espanto provocaría en , 
un desvanecimiento, y mi cabeza Q 
contra el muro que se alzaba a " 
espalda. ¡Criatura débil, mujer coba 
de! ¿qué buscas en este infierno ^ 
dolores, si eres incapaz de Prestar 
socorro más insignificante ? E l Peg 
samiento en Federico reanimo ™iset, 
casas energías. Aun cuando le, \ 
centrara en el estado en que veía 
desgraciado que agonizaba a ™1S ^ j0 
tratándose de él, lo soportaría w ]e 
le estrecharía entre mis brazos, 
besaría: ante la violencia de mi am 
enmudecerían mi repulsión, 
panto.. . 
Cruzó mi espíritu una idea terrioi 
¿Sería Federico aquel desventurado 
Hice acopio de todo mi valor, m 
No; no era él . 
* * * 
Pasó, al fin, lenta, eterna, ^ 
hora de mortal espera. Se b*o\* 
llevado al agonizante. Yo había oía 
decir al médico: "Es imposible transr 
(ContinuaraJ ^ 
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A F O R E S s i S í t e 
m T R A V I - S I . A . 
V A P O R E S C O R R E O S 
á ¡a Cgnpa.ii} Trasatlinllsi 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
E l vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
Saldrá para Coruña, Gij6n y San-
tander el 20 de Jnnio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que s ó l o se admite en la A d -
m i n i s t r a a ó n de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral , incluso tabaco para dichos puer-
^ R e c i b e a z ú c a r , c a f é y cacao efi par-
l í joc a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao, 7 Pasajes . 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
^ L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n 
expedid09 hasta las 5 de la tarde del 
día 19-
L a s pó l i zas de carga se l i r m a r á n 
ñor el Consignatario antes de cerrar-
las sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
¿ a carga se recibe a bordo de las 
] anchas hasta el d ía 19. 
Los documentos de embarque se ad-
v liten hasta el d í a 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
l a . Ciase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $88.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 _ oro americano. 
Precios convencionales p a r a cama-
rotes de lujo. 
Ufota.—Esta C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una pól iza flotante, as í para esta 
línea como para todas las d e m á s bajo 
la cual pueden asegurarse todos ios 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos l a a tenc ión de los s e ñ o -
res pasajeros hacia el ar t ícu lo 11 del 
Reglamento de pasajeros y áa l orde'a 
y rég imen interior de los pasajeros 
de esta Compañía , s i cual dice a s í i 
"Los pasajeros d e b e r á n escrib'j- so-
bre todos ios bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor c lar i -
dad". 
Fundándose en esta d i spos ic ión , ía 
Compañía no admi t i rá bulto a ^ n o 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota .— g© advierte a los sefiores 
pasajeros que los d ía s de sal ida en-
contrarán en el muelle de l a Machina 
los remolcadores y lanchas de l a Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis , 
E l pasajero de primera podrá l levar 
S00 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kiloe. 
"Todos los bultos de equipaje l le-
varán etiqueta, adherida en la cual 
constará el número átsi billete de pa-
saje v el punto donde é s t e f u é expe-
dido y no s e r á n recibidos a bordo los 
bultos a los cuales» faltare esa etique, 
ta". 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
Vapore? 
¿ePíniliosjzquierdo y ü 
DS C A D I Z 
,1 e x t r a o r d i n a r i o 
a E s 
E l rápido vapor e s p a ñ o l con telo-
eraíis. sin hilos 
C a p i t á n Gardoqui. 
Saldrá de este puerto el d í a 8 de 
Julio D I R E C T O p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , 
G I J O N , S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y ' B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
«ada tiene a esta C o m p a ñ í a . 
Precios de pasaje, para los puer-
fc>s del Norte de E s p a ñ a 
Pr imera . . . , $125.00 C y 
Segunda . . . . . ,,100.00 „ 
cera , 82.00 „ 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes» s e r á g r á t i s por los muelles de 
San José . 
Informan sus consignatarios S A N -
T A M A R I A , S A E N Z y C a . , S a n Igna-
:io 18.—Habana. 
C- 2635 20-147 
o r C á d i z " 
Este nuevo y r á p i d o vapor e s p a ñ o l 
saldrá en viaje extraordinario del 
Puerto de Nueva Y o r k directo p a r a 
tadiz y Barcelona el dia 4 del p r ó -
ximo Julio. 
Los precios de pasaje en sus lujo-
sas y c ó m o d a s c á m a r a s p a r a los c i ta-
ios puertos desde la Habana en com-
binación con la l í n e a de F l o r i d a son: 
O r o oficial 
Pr imera de P r i m e r a . . . . 135-00 
2da . . „ . . — ,,113-00 
Tercera Preferencia . . . „ 910-0 
Camarotes de lujo e Individuales a 
precios convencionales. 
P a r a informes en general d i r í jan -
*e a sus agentes en l a Habana. 
S a n t a m a r í a , Saenz y C a . 
18. San Ignacio 18. 
^599 S0-d 5 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a F r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y C A R G A 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C I O D E C A R G A 
Vapores espec ia l t í s para frutas sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N B A : $17.00. 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O M I D A Y C A . M A R O T E . 
$65.00 
Desde Santiago, Ant i l la , Man-sanl-
llo, Bayamo, Omaja , Ciego de A v i -
la, Tunas , H o l g u í n y C a m a g ü e y has-
ta N « w Y o r k , con escala en la H a -
bana. 
Servicio de carga entre r Santia-
S5, Cienfusgos, E s t a c i ó n Nava l , u a n t á n a m o y New Y o r . 
SERVICIO A MEXICO 
Lob vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, V e -
racruz y Tampico. 
P a r a Informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K A N D C U -
B A N M A I | , S. S. C e — D e p a r t a m e n -
to de p a s a j e s . — P R A D O . 118. 
W m . H A R R Y S M I T H , Agente Ge-
n e r a l . — O F I C I O S N U M S . 24 y 26. 
q u i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i m n » ! 
C O S T E R O S 
haga constar el .contenido de cada 
bulto. 
Los s e ñ o r e s embarcadores do bebi-
das, sujetas a l Impuesto, deberán de-
tal lar en los conc cimientos l a clase y 
contenido de cada bulto. 
E n l a casi l la correspondiente a l pala 
de producc ión , se e s cr ib i rá cualquiera 
de las palabras *-aís o Extranjero , o 
las dos, s i el contenido del bulto o 
bultos reuniese ^mbas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido nin-
g ú n bulto qu«, a juicio de los s e ñ o r e s 
Sobrecargos, no pueda i r en laí* bode-
gas del buque eon la d e m á s cargfi, 
N O T A . — E s t a - a salidas y escalas, 
p o d r á n ser morí i f icadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto e s t é n 
los buques a la carga, e n v í e n l a «fue 
tengan dispuesta, a f in de evitar aglo-
m e r a c i ó n en los ú l t i m o s d ías , con per-
juiem de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que tienen 
que efectuar su «al ida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Soforinog de Herrera . S- en C» 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
1 
EMPRESA DE VAPCñtS 
SOBRINOS DE BERRERA 
( S . en C . ) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
m a c i ó n General . 
A-6634. Segundo E s p i g ó n de Pau la 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E J U N I O D E 
1915 
Vapor Habana 
Martes 15 a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Puer-
to Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara , (Hol -
g u í n ) V i t a , Ea,nes, Ñ i p e , ( M a y a r í , 
Ant i l l a , Cagimaya , Presten, S a e t í a , 
Fe l ton, ) Baracoa, G u a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. 
Vapor Julián 
Domingo 20 a las 12 del d ía . 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Mana-
tí , Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara, 
( H o l g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n -
t i l la , Cagimaya, Presten, S a e t í a , F e l -
ton) Sagua de T á n a m o , (Cananova) 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
Nota .—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la Habana, p a r a G i -
bara , ( H o l g u í n ) y Cuba, por recibirla 
el vapor Santiago de Cuba, que sale 
directo el dia 22. 
Vapor Santiagoda C u b a 
Martes 22 a las 12 del dia. 
P a r a Gibara , ( H o l g u í n ) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R . D. , San 
Pedro de M a c o r í s , R . D . ( y S. Juan 
de Puerto Rico, retornando por Ma-
y a g ü e z , Ponce, San Pedro de Maco-
r í s , R . D . , Santo Domingo, R . D. , 
Santiago de Cuba, a Habana. 
Vapor JuHa 
Viernes 25 a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) Ma-
nat í , Puerto Padre , ( C h a p a r r a ) G i -
bara ( H o l g u í n ) V i t a , Ñ i p e , Mayar í , 
Ant i l l a , Cagimaya , Presten, S a e t í a , 
Fe l ton) Baracoa, G u a n t á n a m o y San-
tiago de Cuba. 
Vapor L a s Villas 
M i é r c o l e s 30 a les 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) Puer-
to Padre , ( C h a p a r r a ) Gibare, (Ho l -
g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t ü l a , 
Cagimaga, Presten, S a e t í a , Fe l ton) 
Sagua d'? T á n a m o , (Cananova) B a r a -
coa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba 
Vapor LA F E 
Todos los M i é c o l e s a las 5 de ]a 
tarde. 
P a r a Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Ca ibar ién , ( Y a g u a j a y , Nar -
cisa, Dolores, Mayaj igua , Seibabo, 
Siboney.) 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E 
L o s vapores de l a carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la rec ib i rán 
hasta las 11 a. m . dol d í a de sal ida. 
E l de Sagua y Caibar ién , hasta las 
4 p. m. del d ía de Sal ida, 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 
de la tarde del d í a h á b i l anterior a l 
de l a sal ida del buque. 
A T R A Q U E S E N G U A N T A N A M O 
L o s vapores de los dias 10, 20 y 80 
a t r a c a r á n al muelle del Deseo-Cai-
manera ; y los de los dias 5, 15 y 25 
a l de B o q u e r ó n . 
A l retomo de Cuba, a t r a c a r á n 
siempre a l muelle del Deseo-Caima-
nera . 
A V I S O S 
L o s conocimientos p a r a los embar-
ques, s e r á n dados en la casa Armado-
siempre a l muelle del Deseo-Caima-
nera. 
L o s vaporee que hacen escata en 
Nuevitas y Gibara reci'iíep carga % 
flete corrido p a r a C a m a g ü e y y Hol-
r a y Consignataria, a lo esmbarcado-
res epe los soliciten, no a d m i t i é n d o s e 
n i n g ú n embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitador por Ja E m p r e s a . 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas , n ú m e r o s , 
n ú m e r o de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, p a í s de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Ki los y valor de las m e r c a n c í a s ; 
no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento 
al que le í W t e cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casi l la correspondiente »1 con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, m e r c a n c í a s o bebidas, toda 
vez que por las Advianas se exige se 
1. A. Bances y Compañía 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N T J M E R O 713 
Oable: B A N C E S 
Caentaa corrientes. 
D e p ó s i t o s con y s in in terés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Oaipbios de Monedas. 
Giro do í e t ras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los jí.etíidos Unidos, Inglaterra, 
Alemania, F r a n c i a , I ta l ia y Repti-
b l í c a s d^ Centro y S u d - A m é r i c a y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a . Is laa Baleares y 
Canarias, api como las principales 
de esta Is la . 
Correspons-ales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Cuba 
RIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana. 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s de valores, h a c i é n d o s e 
cargo deii cobro y r e m i s i ó n da di-
videndos e intereses. P r é s t a m o s y 
pignoraclocfes de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públ i -
cos e Industriales. Compra y ven-
ta de A-etrae de cambio. Cobro do 
letras, cupones, etc . por cuenta 
ajena. Otros sobre las principales 
plazas s t a m b i é n sobre los pue-
blos de fi-spaña. Is las Baleares y 
Canarias . Pagos por cables y C- . r -
tas de Crédito. 
J.BaiceHs y Compañía 
S. en G . 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
r a n letras a corta y larga vista so-
bre New York, Lfondres, P a r í s y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España, e Is las Baleares ŷ  C a -
narias. Agentes de l a C o m p a ñ í a de 
Seguros twníra incendios " R O Y A L / ' 
N. Geiats y Compañía 
108, A guiar. 108, esquina a A m a r -
gura. Hacen pagos por el c a -
ble, f a c ü l t a n cartas de c r é -
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
H a c e n pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados Unidos, 
Méj ico y Europa , as í como sobre 
todos ios pueblos de E s p a ñ a . D a n 
cartas d^ crédi to sobre New Y o r k , 
Filadelfi?»., New Orleans, San F r a n -
cisco, Lrondres, P a r í s . Hambur&o, 
Madrid y Barcelona. 
P 
G.LawtonChildsyCía. Limited 
B A N Q l í i R O S . — O ' R E H i D Y , 4 
C a s a originalmente estable-
cida en 1844. 
G iran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Umdos. D a n especial aten-
c i ó n a ros giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depós i to con 
in terés . 
T e l é f o n o A-1356. Oable: Ohilds. 
Cuba, núma. 76 y 78. 
Sobre Nueva York , Nueva Or-
leans, Varacruz, Méj ico , San J u a n 
de Puerto Rico, Londres, Par í s , 
Burdeos, I yon, Bayona, Hambur-
go, Roma. N á p o l e s , Milán, Génova , 
Marsella, Havre, Le l la , Nantes. 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia , Tur ín , Mesina, etc., 
asi como sobre todas las capita-
les y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
C A L L E P A S E O , V E D A D O 
T E L E F O N O F-S1S1 
A mitad de precio de mis s-ole-
g- -j de primera. 
8624 16 sp. 
TAS T E N E M O S E N I T U E S T i L A 
B O U E D A C O N S T R U I D A C O K 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A E A O U A E D A E V A L O S E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P E O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O E K H N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A O O S T O 8 D E 1 9 1 4 
AGUIARNo. 108 
N , G e i a t s y G o m p a ü u K 
B A N Q U E R O S 
I n g e n i e r o s 
y Maestros de Obras 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Maestro de obras facultativo. 
Proyectos, medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. De 3 a 5 p. m. 
9699 21 j . 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civi l y Arquitecto, Pe-
rito M e c á n i c o y Mercantil, Profesor 
de la Universidad. L , n ú m e r o 106. 
entre 11 y 18. V e d a d » . T e l é f o n o 
.F-212* 
9140 12 j 
Abogados y Notarios 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
García, ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 53, altos. T e l é f o n o 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O S -
.Cetudio: Empedrado, 18. de 13 a 5. 
TeIé fonoA-7999 . 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Públ i co 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de l a 5 p. ra. 
Toiiiás I m ú ^ M m i 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA 11. HABANA 
Cabie y T e l é g r a f o : "GodelatoJ* 
Teléfono A 2853. 
Doctores e n U i c í n a 
C i r u g í a 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especia l i s ta en Cirugía . Partos y 
Enfermedades de s e ñ o r a s . Consul -
tas: de 12 a 1 p. m. Tíeptuno, 222. 
T E I i E F O N O A-7736. 
10548 30 J . 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C v u j a n o del Hospital N ú m e r o Uno. 
Vías urinarias , sífilis y enferme-
d des v e n é r e a s . E x á m e n e s uretros-
c< picoa y d s t o s c ó p i c o s . 
i fePECIAULSTA E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606" 
Consultas' de 9 a 11 a. m. y de 1 
a S p« m. en Aguiar, 65. Domicilio. 
T u l i p á n , 20. 
10547 30 J. 
Dr. Pedro A. Bosdi 
M é d i c o Cirujano de l a Casa de 
Salud " L a Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
C O N S U L T A S D E 1 A S 
A n c h a del Norte, 217. T e l . A-6324. 
10544 30 j . 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
L I N E A , N U M . 52, V E D A D O 
Especla.'&ta en enfermedades men 
-tales y nerviosas. E x m é d i c o del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta " L a Benéf ica", del 
Centro Gallego- Tel . F-1310. 
11124 80 j . 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y ci-
rug ía en general. Consultas de 1 a 
3. San N i c o l á s , 52. Te l . A-2071. 
10546 30 j . 
Dr. Claudio Basterrechoa 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta , Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-86 31 
C 2027 31 j l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la A s o c i a c i ó n cte De-
perdientes. 
C i r u g í a en general . S í f i l i s . Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
t e l é f o n o A-5337. 
Domicilio Campanario 50, T e l é f o -
no A-8370 
D r . P e d r o A . B a r i í l a s 
Espec ia l i s ta de la E s c u e l a de P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. T e l é f o n o A-6890. 
10545 30 j . 
Dr. Claudio fortun 
C A M P A N A R I O , 142 
Cirugía , Partos y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Consultas: de 12 a 8. 
T e l é f o n o A-8990- Grat is para los 
pobres. 
10,923 30 j 
Consultas por doctor de 
Londres, París y Madrid 
sobre las enfermedades siguientes-
del corazón , asma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y o ídos , 
del e s t ó m a g o e intestinos, del h í g a -
do, cistitis, espermatorrea, síf i l is 
reumatismo crónico , catarros cró -
nicos y agudos de la nariz y v í a s 
respiratorias, c á n c e r por agujas 
m ú l t i p l e s de radio. Consultas en 
ing lés , f r a n c é s , e spaño l y a l e m á n -
para señoras , de 8 a 11 de la ma-
ñ a n a : para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
7 IL 
M é d i c o del Hospital n ú m e r o Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especial is ta en las enfermedades 
de los n i ñ o s y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, V i r t u -
des, 80. T e l é f o n o A-4529. Grátla 
a los pobres. 
10587 2 j l . 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e i a s c o 
Enfermedades del Corazón. P u l -
mone-, Nervioaas, P l e í y Vendreo-
«ifllítlcaa. Consultas: do 12 a *. 
día» laborables. Lealtad, n ú m . m . 
T e l é f o n o A-5418. 
. J . A. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en general. 
De 121/2 a 3. Te lé f . A-7619. 
S. L á z a r o , 229, altos. 
C 2522 30d-4 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especial i s ta en desahuciados del es-
t ó m a g o e intestinos 
B i z m e n completo del e s t ó m a g o 
por el A n á l i s i s del Contenido G á s -
trico. M é t o d o s d« Mathieu, de P a -
rís y Hans, E l suer , de B e r l í n . D i s -
pepsias, ác idos , estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de e s t ó m a -
go. C u r a absoluta de las Enter i t i s 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crón icas , aunque resistan a las 
corrientes de diferente t e n s i ó n . R e i -
na, 2 8, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina n i ñ o s y general. 
10018 25 J. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s 
C O N S U L T A S D E 1 A 8 
tinz, n ú m - 11, Habana. Te l . A-1SS6. 
Docion jóse e. m m 
Catedrá t i co de la Escue la df» Me-
dicina. Trocadero, n ú m . 10. 
CONSÍUXTAS: D E 1 A 2 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente p l r l y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6-
Neptuno. 38. T e l é f o n o A-5337. 
9588 17 j . 
D r . A l b e r t o R e c i a 
Reina, 96. b a j o s . — T e l é f o n o A-2359. 
D i a g n ó s t i c o de la sífllls y exá,m«-
noa do sangre exclusivamente. L o s 
p a c l e í i t e s que requieran r e a c c i ó n de 
Was^si-man, se p r e s e n t a r á n en a y u -
nas, do 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y o ídos . E s p e c i a -
lista del Centro Asturiano. 
M a l e c ó n 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
Dr. Qaivez Quiliem 
Especial ista en sífilis, hernia. I m -
potencia y esterilidad. Habana, 4 Í . 
Conáultan: de 11 a 1 y d é 4 a «. 
Espec ia l para los pobres: de 5 y 
-nedla a S. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V Í A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , n ú m . 15, de 12 s 3 
D r , A l v a r e z R u e l í a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S D E 12 A 3 . 
A C O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
154« 1 a. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e in íos t iaos , exeiusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% «. 
in. 7 de 1 a 3 p. m. 
L A M V A R Í L L A , 74. 
T e l é f o n o A-SSSa. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OJíTTAL3HOLQGriA 
Especial ista en enfermedades de 
los ojos y de los o í d o s . 
G A L I A N O , 50. T E L . A-4311 
D e 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H . n ú m e r o 170, Vedado 
T E J E P O N O F-1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcon-
d a y Maternidad. Especial is ta oa 
las enfermedades de los n iños . Mé-
dicas y Quirúrgicas . Consultas de 
1? a 2. L í n e a entre J e L Te ió -
fnno >-4233. 
D r . V e n e r o 
Especial is ta en las enfermedades 
g é n i t o - u r i n a r i a s y Sífilis. C l ín ica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno, 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
D R A . A M A D O R 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A * * 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E -
G U R A N D O L A C U R A 
CONSULTAS DE 1 a 3 
Salud 53. Teléfono: A 6050 
G I I A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S . 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
D» M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especial is ta en curar las b a -
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todaw las 
enfermedades del e s t ó m a g o e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora , solo de 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
San Miguel, n ú m e r o 114, entra 
Campanario y Leal tad. Tel- A-4J 96. 
Consultas de 12 a 3. L o s s á b a d o s 
de 4 a 7 en el rHspeosarlo Tamayo. 
10925 30 j . 
D r . M a n u e l D e l t í n 
M E ü l C O 1>E N l S O i . 
Consultas: de 12 a 3. camodo. S L 
C&nd esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-2S54. 
D o c t o r J . B . R u i z 
V í a s or iaar ias . C i r u g í a , Rayos * 
De los Hospitales de F i l a d .lf ia , New 
Y o r k y Mercedes. 
Espec ia l i s ta en v í a s ur inarias , s i t i -
les y enfermedades v e n é r e a s . E x á m e n 
visual de la cuetra ve j iga v cateteri*-
noo de los u r é t e r e s . E x á m e n del r i ñ o n 
por los Rayos X . 
San Rafae l 30. De 12 a 8. C l ín ica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
D r . J . D i e g o 
Vlaíi urinarias. Slfliia y E n r e r m e -
dades do Sefioraa. Cirue la . De 11 
a ». Empedrado, n ú m . 1». 
i n » i i i i i i i E H i n f i i i i i i i i l | , l l l l i m n | | n | n | | f % 1 | 
C i n p i m d s i í i s f a s 
D R . N U N E Z , Padre 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. Martínez Castrillán 
Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s 
y maeaje vibratorio, en Cuba, 87, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a S a n Indalecio. J . del Monte, 
T e l é f o n o L 2090. 
D r . E m i l i o A S f o n s o 
Enfermedades do N i ñ o s , S e ñ o r a s 
y Cirugía en general. Consu l ta» ! 
dá 12 a 2. Cerro, n ú m e r o El» . T*^ 
l é f o n o A-8715. 
C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m.. « a Obis-
po, 76, altos. Domicil io: Leal tad . 
85, altos. T e L A-2828 y A - 7 8 4 » 
(Par t i cu lar . ) 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de l a Garganta , N a -
riz y Oidos. Consul tas: de 1 a 8. Con-
sulado, n ú m e r o 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
DeJ Centro Astur iano y del Dispea-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. A g u i l a 98. 
T E L E F O N O A-3813 
IGNACIO B. P U S E N G U 
Director 7 C irujano de 1» C a s a da 
Sa lud " L a Balear ." 
Cirujano del Hospita l N ú m e r o 1. 
Espec ia l i s ta en enfermedades de 
mujeres, partos y c i ru j la en frene-
vaL Consultas: de 2 a 4. Grat i s 
para los pobres. 
Kmpedrado, 50. T e l é f o n o A-255S. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especia l i s ta en eufermedados del 
pedio y medic ina interna 
Ex- lnterno del Sanatorio do New 
Y o r k y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza ." 
Oabinete de csnsnl tas: Ohaoón . 17, 
de 1 a 2 p. mu 
T e l é f o n o s A-255S e I-2S42 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
E x j e í e de l a Cl ín ica del doctos 
E L A L B A R R A N 
Enfermedades l e las v í a s u r i n a -
rias y a lñ i l l t i cas . Especia l i s ta del 
Centro Canario . 
C l ín i ca : de 8 & 11 de l a m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de S a • 
dfe la tarde. l a m p a r i l l a . 78. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis 3 
enfermedades v e n é r e a s . Curac ión 
ráp ida . COSTSULiTASs D E 12 A S 
Lrtut. n ú m - 40. T e l é f o n o A-1840 
Dr. í u j e n i o Alio y Cabrerj 
M E D I C I N A E N G E N E R A Z : 
Especialmente tratamiento^ d© las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de taberculosis pul-
monar. Consul tas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128. T e l é f o n o A 1968. 
1528 1 a. 
D R . L A Q E 
fj^xíermedades de l a piel, de s e ñ o -
vas y secretas. Ester i l idad, I m -
potencia, hemorroides y sífi l is 
R A B A N A , NITM. 158, A L T O S 
O O N S I T B T A S : ~>E 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r , 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l t ra-
tamiento y c u r a c i ó n de las enfer-
medades mentales y nerviosa*. 
(Unico en su clase.) Crist ina, 28. 
T e l é f o n o 1-1914. Casa particular: 
Bar» Lázaro . 221. T e l é f o n o \ -459S. 
D R . R O B E L I N 
F i e l , Sífilis, Sangre. 
O v a c i ó n r á p i d a por sistema m o d e r » 
nisimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Calle de J e s ú s Mar ía , 85 
T E L E F O N O A-1ítS2 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especia l i s ta de ia E s c u e l a de P a r í s 
Enfermedades del e s t ó m a g o e In-
testinoe por ol procedimiento de los 
doctores Sey^m y Winter, de Paría, 
por a n á l i s i s del Jugo gás tr ico . 
Consultas: do 12 a 8. Prado, a ú m . 78. 
ü r . S o n v i l l e 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico. 
Sin ios peligros del 606,, 
San Lázaro, 246, de 3 a 5, 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
Espec ia ia íeo 
Polvos dentríf i-ros, e l íx i r , ceoilios. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
11289 9 J t 
GABINETE E L E C T R O - D E S T A L DEL 
. A . C O L O N 
S A ^ T A C L A R A , JiTTM. 19, 
E N T R E O F I C I O S E I N Q U I S I D O R 
Operaciones dental-es con garan-
t ía de éxi to . Extracc iones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, e tc , por d a ñ a d o que es-
t é el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis or topéd ica , a per fecc ión , 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, e tc Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
d ías de 8 a. m. a 6 p. m. 
10^26 30 j . 
Dr. P. de lara y Zaldo 
Cirujano Dentista. A p e t i c i ó n de 
alguna famil ias presta sus servi-
cios a domicilio, hasta instalar su 
gabinete dental. O'Reil ly, 102 T e -
l é f o n o A-2831. Extracciones sin do-
lor, procedimiento especial garanti-
zado. 10777 4 j l . 
Dr. José M. £ s t f 3 í i ? r t o i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especial idad en trabajos de oro 
Garant izo los trabajos 
Precios m ó d i c o s . Consultas: de 
8 a l l y de 1 a 6. 
N E P T U N O N U M . 137. 
( i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i u i i i i i n i i i i i i i i i i f i i i i i H i u 
Ocul i s tas 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
O A Z i O A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 A L M E S , D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 5 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627. 
11069 30 j 
Dr. Juan Santas Fsrnáiihr 
OOULIísTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
. y de 1 a 8. Pmdo. 105. 
DR. J . M. PENIGHET 
Oculista del Hospital de Demeaates 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oidos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Re ina , 28, altos. T e l . A-7756. 
l l i n i l l I I I I I I I I | | | | I I I I I I i n i l l l l l | I I l l | | | | i | | | | B l r 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, H A B A N A , 73. 
Curac ión de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cucbi l la ni dolor, ú n sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para s e ñ o r a s 
y n i ñ o s : $8 a l a ñ o , adelantado. T e -
l é fono 3909. 
10961 16 Jf 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
Sociedad Asturiana 
de Beneficencia 
D© orden del s e ñ o r Presidente sfr 
cita a todos los socios de la Beneficen-«: 
c ia Asturiana para la Junta G e n e r a l 
extraordinaria que t e n d r á lugar e* 
!os salones del Centro Asturiano a 1« 
una de la tarde del d ía 20 del '^et 
corriente, con objeto de discutir íai 
reformas del Reglamento y hacer en-
trega de los diplomas de constancia 
condecidos por la Junta General re-
glamentarla a los que llevan m á s da 
diez a ñ o s de aeociados-
E l Secretario, 
Manuel Garc ía Tuñón , 
C 2642 
Asociación Médica de Socorros 
Mutuos de la Isla de Cuba 
De orden del s e ñ o r Presidente ten* 
go ei gusto de citar a los s e ñ o r e e 
miembros de esta A s o c i a c i ó n , p a r ^ 
la Junta general extraordinaria q u ¿ 
so ce l ebrará el p r ó x i m o viernes 11 
del que cursa, a las ocho y media dfl 
la noche, en el local del Dispensa-
rio "Tamayo," Ignacio Agramonta 
esquina a Apodaca, con el objeto d< 
proceder a la lectura y d i scus ión da 
las modificaciones presentadas a loa 
Estatutos de l a A s o c i a c i ó n 
Siendo asunto de tan vital Interóa 
para la Sociedad confiamos con que' 
acuehrá el mayor n ú m e r o de Bocioal 
posible. ^ 
D r . Juan B . Valdég, 
c Ofi™ Secretario, 
O 2658 Sd- lS . 
"PAGINA O C H O D I A R T O D E L A M A R I N A 
PIDA SIEMPRE 
PAf l C « t B L A C K | P 
Remedio P a r a Hombres 
CONOCIDO DESDE C A S I UN S I C L O . -
G o n o r r e a C r ó n i c a ^ A g u d a 
Manufactnrado por PLANTEN. 
"•S H'-nry Street. Brooklyn. N. Y.- Et-JJjj^ 
O M E S T I B L E 
I Y B E B I D A S ] 
u A N U E L J O H N S O N 
Asrontc Gen i í r a ! , Habana 
" " ^ ' M i M i ü i n u n m u i i n H n n » 
SOL, 66: G R A N C O C I N A P V K -
t i cu l a r , e s t á aerddi tada. Casa s ir-
ve comidas a d o m i c i l i o ; mucho 
aseo; horas fijas. Cocina a la c r i o -
l la y a la e s p a ñ o l a . Gasta todo de 
p r imera . Precios e c o n ó m i c o s . 
11521 17 3. 
Sagrarlo de la S. I. Catedral 
Martes — F i e s t a en honor de 
San A n t o n i o de Pac1.na. 
A las S y media. Misa s o l í t i -
ne de minis t ros , oficiando el M, l . 
s e ñ o r Vice rec to r del S?minano. Fíe-
verendo P. Al fonso B lázquez - . 
B l s e r m ó n a cargo del R. P. Sa-
las. 
151 coro del Colegio de S. Vicen-
te de P a ú l , c a n t a r á la misa. 
- T,,a Camarera, Sra. B e l é n M a r t í . 
11508 14 j . 
Cofradía de Nuestra Sra. de! 
Perpetuo Socorro y S. Alfonso 
ITstablecida c n n ó r i l c a m e n t e en l a 
Ig les ia P a r r o q u i a l de San Nicolás -
E l d í a 3 1 del corr iente , a las 7 
p . n i . ; empieza la novena con c á n -
ticos por el coro cíe la C o f r a d í a . 
E l 19, a las 7 a. ni., misa de co-
m u n i ó n que c e l e b r a r á el Ueveren-
' do Padre F ray M a r i n o . D i rec to r Jel 
Catecismo de esta Parroquia , rec i -
biendo por Vez p r i m e r a una por-
c ión de n i ñ a s y n i ñ o s a l Dios-Hos-
t ia . 
A las 7 p- m. t e r m i n a c i ó n de la 
novena con solemne salve. 
Día 2 0, a las 7 a. m, . misa de Co-
m u n i ó n sreneral. 
A las 8 a, m. . fiesta solemne con 
s e r m ó n , por el Reverendo Padre 
Berna rdo Lopátegrul-
Se suplica la asistencia de los f ie-
les. 
Da Presidenta, M a r g a r i t a T o r r a l -
bas. 
11233 20 J. 
F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A - — S E C R E -
t a r í a de Obras P ú b l i c a s . - ^ - X e í í o c i á d o 
de Construcciones Civiles y M i l i t a r e s . 
Haba,na. Junio 9 de 1915.—Hasta Tas 
diez de la m a ñ a n a del d í a 21 del co- j 
r r i en te mes de Junio , se r e c i b i r á n en 
este Negociado y en la Jefa tura de i 
Obras P ú b l i c a s del D i s t r i t o de San-
l a Clara, proposiciones en pliegos ce- ¡ 
rrados pa ra l a . " C o n s t r u c c i ó n de una 
Casa Escuela de un A u l a " en terrenos | 
del ba r r io de "Quemado H i l a r i o " , 
T é r m i n o M u n i c i p a l de Santa Clara , j 
que l inda por e4 N o r t e con el ca tn i - | 
no de "Quemado H i l a r i o " , po r el Es-
te con el c a l l e j ó n del m i s m o n o m b r e i 
y por el Sur y Oeste con los ter renos i 
distantes del s i t io denominado " E l P i - I 
no", de donde se segrega; y entonces 
las proposiciones se a b r i r á n s i m u l t á -
neamente y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e en 
ambas Oficinas.—-En las mismas se 
d a r á n pormenores a quienes los so l i -
c i t e n . — E . M a r t í n e z , ingeniero Jefs. 
C 2628 4d-12 2d-19 
G a s DE SEGURIDAD 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADEIíANTOS MO-
DERNOS, PARA GUARDAR A0-
O I O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFIOL 
KA. AMARGURA, NUMERO L 
H . U p r a a n n & C o 
BAJTdUEROS 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del toriG 
l> l r jg ldo po r Rel igiosas Do in in lcas 
P r á n c e s a s . E s t ú n situados en l a 
V I B O R A . M M E R O 420. y V I -
D A D O . C A I í I í E 1», E N T R E A y 
B , n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a e lementa l y superior , 
a tendiendo do modo p a r t i c u l a r a 
los id iomas I n g l é s y F r a n c é s . 
So a d m i t e n pupi las . tercio pupi las 
y externas. 
CLASES DE INGLES 
Se dan clases por medio de un 
m é t o d o nuevo y fáci l , sin necesi-
dad de g r a m á t i c a . Se asegura su 
e n s e ñ a n z a en 6 meses de clase d ia-
r ia . Clases colectivas a precios eco-
n ó m i c o s . Pagos adelantados. Cu-
ba, 71, altos, esquina u 
Do 7 a 10 p. m . 
10806 4 Jl. 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
da clases de p i a n o s precios m ó d i -
c<, y. Sol, 72, an t iguo, 
11495 20 j . 
A D E M A N , H A B L A N D O ESPA-
ñol e Ing lés , so l ic i ta c o l o c a c i ó n en 
escri torio o representaciones en co-
m i s i ó n . Ofertas H . S. H . Dista de 
correos. 11514 16 j -
A C A D E M I A D E C A N T O Y P I A -
no. T a m b i é n se dan clases a do-
mic i l i o . Honora r io s m ó d i c o s . Per-
severa ' t íc ia , 65, a l tos . A-4027. 
10798 18-j . 
Escuelas de San Luis Gonzaga 
P r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a 
Las m á s sanas por su l nme jo r¿ ib l e 
s i t u a c i ó n . Cuentan con extensos te-
rrenos a l aire l i b re para el recreo de 
los a lumnos. M o r a l i d a d e higiene ab-
« o l u t a s . Especia l idad en l a e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
horas diar ias de I n g l é s para in iornos . 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
p a r a c i ó n a carreras. 
D i r e c t o r : Francisco R- del Pueyo, 
Edo. en F i l o s o f í a y D e t r á s po r la U n i -
vers idad de Zaragoza. 
Calle 2a. en t re L a g u e m e l a y G e r t r u -
dis- P i d a u n p r o s p e c t o . — V í b o r a . 
C 2311 26t-27 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A . AUGUSTOS R O B E R T S 
A u t o r del " M é t o d o N o v í s i m o " 
Clases nocturnas en su academia, 
ur.a h o r todos los d í a s , menos lo» 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. San 
M I G U E L . 34. altos. Unica - cade-
mia donde las clases son d iar ias ; 
P'.ies es el sistema m á s eficaz de 
educar el o ído . Clases par t icu la res 
por el d í a en su academia y a do-
mic i l i o . ¿ D e s e a usted aprender 
p r o n t o y b ien el i d i o m a i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I -
S I M O . 
9521 i g j . 
L a u r a L . d e B e ü a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , l e n e d u -
r í a de L ib ros , M e c a n o g r a f í a y 
Piano-
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N 1 S S L E S S O N S 
10292 28 J. 
Gran Coiepia "Santo íoinás" 
D i r e c t o r : R O D O L F O J . C A N C I O 
Revi l lag igedo, 4 7 . — T e l é f o n o A-6568. 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a . 
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia. I n t e r n a d o y 
externado. P ida Reglamento e i n -
formes. 
30182 17 J, 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
t a r í a de Obras P ú b l i c a s , — N e g o c i a d o 
de Construcciones Civiles y M i l i t a r e s . 
Habana , Junio !) de 1915.—Hasta las 
11 de la m a ñ a n a del d í a 21 del co-
r r i en te mes de Junio, se r e c i b i r á n 
en este Negociado y en la Je fa tu ra 
de Obras P ú b l i c a s .del • D i s t r i t o de 
Santa Clara, proposiciones en p l i e -
gos cerrados p a r a la " C o n s t r u c c i ó n 
de una casa escuela 'de u n aula", en 
terreno del b a r r i o de "Manajanabo ' , 
T é r m i n o M u n i c i p a l de Santa Clara, y 
que l inda por el N o r t e . Este y Oeste, 
con los terrenos restantes de la fin-
ca de que se segrega y po r el Sur 
con las paralelas del F e r r o c a r r i l de 
"The Cuba C o m p a n y " y entonces las 
proposiciones se a b r i r á n s i m u l t á n e a -
mente y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e en a m -
bas oficinas. E n las mismas se da-
r á n pormenores a quienes los so l ic i -
t en .—E. M a r t í n e z , Ingen ie ro Jefe. 
G 2629 4d-12 2d-19 
Colegio de Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón 
D I R I G I D O P O R L A S 
BELIGIÜSAS DE JESUS-MARIA 
Calzada de l a Re ina , n ú m e r o 124, 
en t re B e l a s c o a í n y Carlos I I I 
Se a d m i t e n en este p lan te l a i u m -
nas medio pensionistas y externas; 
reciben en él la m á s s ó l i d a y es-
merada e d u c a c i ó n rel igiosa, c i e n t í -
fica, social y d o m é s t i c a , haciendo 
p r á e s t i c o s y amenos los estudios y 
ejercicios duran te el a ñ o escolar. 
Se d á suma i m p o r t a n c i a a la c u l -
t u r a f ís ica , y se dedica una a ten-
ción especial a las labores feme-
ninas y de adorno. Los id iomas I n -
g lés y f r a n c é s f o r m a n par te del p ro -
grama de estudios del Colegio. E n 
verano c o n t i n u a r á n abier tas las 
clases, p rocurando a las a lumnas 
amenidad, u t i l i d a d y provecho. 
1 1222 9 j l . 
P R O F E S O R , M U Y C O M P E T E N -
te "y •dé l a rga p r á c t i c a , se ofrece 
t ia ra d á r clases en su domic i l i o . 
E n s e ñ a n z a e lementa l y superior . 
P repa ra to r i a para serunda ense-
ñ a n z a , Tte, Rey, 16. Tel . A-87 49. 
1 5 d - l l 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . —Negociado de Construc-
ciones Civi les y M i l i t a r e s . —Habana , 
25 de M a y o de 1915. — H a s t a las t res 
de [a t a rde del d i a 15 de Jun io de 
10.15, se r e c i b i r á n en este Negoc ia -
do, proposiciones en p l iegos cerra los 
pa ra la " C o n s t r u c c i ó n de u n edi f ic io 
destinado a e s t a c i ó n de bombas en 
Pa la t ino" , y entonces s e r á n abier tas 
y^ l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . —Se f a c i l i t a -
r á n a quienes lo so l ic i ten in fo rmes 
e impresos .—E. M a r t í n e z , I ngen i e ro 
Jefe. 
c. 2288 4d-25 m 2d- 13 j . 
R E P Ú B L I C A D E C U B A , — S E C R E -
t a r í a de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a o o 
de Construcciones Civiles y Mi l i t a r e s . 
Habana , Junio 10 de 1915.—Ha.sta 
las diez de la m a ñ a n a del d í a 22 
del corr iente mes de Junio , se rec i -
b i r á n en este Negociado y en la Je-
f a tu ra de Obras P ú b l i c a s del D i s t r i t o 
de Santa Clara , proposiciones en p l i e -
go cerrado pa ra la c o n s t r u c c i ó n de 
u n a Casa Escuela de u n aula, en el 
B a r r i o de "Vega de Palmas" , T é r -
m i n o M u n i c i p a l de Vuel tas , t e r reno 
que l inda , por la derecha, entrando, 
con el sitio conocido por " E l Can-
tador" , segregado de la finca " J A 
Campana" , por l a izquierda y f o i d o , 
con terrenos de la m i s m a finca v por 
el frente con el camino de Vuel tas a l 
coserlo de "Vega de Pa lmas" : y en-
tonces las proposiciones se a b r i r á n 
. s i m u l t á n e a m e n t e y l e e r á n p ú b l i c a -
mente en ambas of ic inas .—En las mis -
mas se d a r á n pormenores a quienes 
los so l i c i t en .—E. M a r t í n e z , Ingeniero 
Jefe. 
C 2680 4d-12 2d-20 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R R -
l a r í a de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o 
de Construcciones Civiles y Mi l i t a r e s . 
Habana, 10 de Jun io de 1915 Has ta 
las oneie de la m a ñ a n a del d í a 2 2 del 
corr iente mes de Junio , se r e c i b i r á n 
en este Negociado y en la Jefa tura 
de Obras P ú b l i c a s del D i s t r i t o de 
Santa Clara, proposiciones en pliego 
cerrado para la " C o n s t r u c c i ó n de una 
Casa Escuela de u n A u l a " en terrenos 
del B a r r i o de "San G i l " , hoy " E g i -
dos". T é r m i n o M u n i c i p a l de Santa 
Clara, que l i n d a por el Nor t e , Sur y 
Este con los terrenos del sitio de l a -
bor. "San A n t o n i o " , de donde se ee-
grega y por el Oeste con la carrete-
l a de "Malezas" ; y entonces las pro-
posiciones se a b r i r á n s i m u l t á n e a -
mente y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e en a m -
bas oficinas.—En las mismas se darAn 
pprmenores a quienes los sol ici ten. 
F . M a r t í n e z , Ingreniero Jefe, 
U N A S E Ñ O R I T A , F R A N C E S A , 
se ofrece a las f ami l i a s para pa-
sar a domic i l i o a dar c o n v e r s a c i ó n , 
en su id ioma, por horas y a pre-
cios m ó d i c o s . D i r i g i r s e a "Paule t -
te". hote l de " F r a n c i a " , Teniente 
Rey. 15. 
11317 14 J. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bo rda r grat is , c o m -
p r á n d o m e una m á q u i n a de coser. 
Avisadme por correo o l l ame a l te-
l é fono A-4940. Galiano, 138. a Jo-
sé R o d r í g u e z , empleado de "S in -
ger"; dé s d i r e c c i ó n y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , a l contado 
o a plazos. T o m o las de uso a 
cambio y a r reg lo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones- A v í s e m e . 
11S21 10 Jl. 
A L A S F . - JMILIAS D E L V E D A -
do: Se ofrece, para dar clases par-
t iculares a d o m i c i l i o , duran te dos 
horas que t iene desocupadas, u n 
competente profesor. Precio m ó -
dico. Persona de respeto y p u n t u a l 
en el c u m p l i m i e n t o . Aviso p o r es-
c r i to al s e ñ o r G a r c í a , 2 3, n ú m e r o 
235, G. 14 j . 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O O 
en su casa, profesor competente , 
i ng l é s , f r a n c é s y t e n e d u r í a de l ib ros 
por pa r t i da doble, Gal iano, 40. a l -
to». 11331 18 j . 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A ' * 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R T R U -
O I S . — V I B O R A 
P r i m e r a y ^segunda e n s e ñ a n z a . Las 
m á s sanas y ^res^as c«3 la Habana, 
l^as ú n i c a s que dan clases al a i re l i -
bre. Dos horas d i a n a s de i n g l é s pa-
ra in te rnos y medio- in ternoa. L a ítoi-
ca academia de comercio que e n s a ñ a 
t e n e d u r í a de l ib ros y con tab i l i dad en 
tres meses p o r p e u s i é n mensual o por 
cent ra to . Solfeo, p lano y v io l ín . Mo-
ra l idad absoluta. E n v í e a sus h i jos a 
estas escuelas y uo se v e r á defrau-
dado. 
P ida nn prospecto 
C 2305 30d-26 
D O Y O U S P K A I t I N G U I S H . -fo-
ven? No, s e ñ o r i t a . Pues po r u n 
m é t o d o moderno y c ient í f ico y u n 
peso semanal, puede usted, en se-
senta, d í a s , leer, escr ib i r y hab la r 
igua l que yo- Clases a d o m i c i l i o y 
exige un mes adelantado. Pa ra i n -
formes l l ame a l T e l é f o n o A-1613. 
D e s e m p e ñ á n d o l o con el mayo r es-
mero a la sociedad. Maest ro . 
11359 14 J. 
<a 2631 4(1-12 2d-20. 
d o c t t o r l u i s f e b l e s , d a 
clases í. domic i l i o , de l a . y 2a. E n -
s e ñ a n z a y Comercio. P r epa ra a l u m -
nos para el ingreso en la Escuela 
de Medic ina , V e t e r i n a r i a y Acade-
m i a M i l i t a r - L a m p a r i l l a , 49. a l -
tos. 10 831 4 u 
Gran Colegio 'San Eloy' 
De P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n -
za, Comercio e Id iomas , 
A n t i g u o y acredi tado p l a n t e l con 
u n c o m p e t e n t í s i m o profesorado. M a -
gestuoso edi f ic io de inme jo rab le s con 
diciones de sa lubr idad , l uz y ven t i l a -
c ión (de e s p l é n d i d a s e h i g i é n i c a s au 
las, comedores, s a l ó n de estudios, dor-
m i t o r i o s , g imnas io , b a ñ o , teat ros , pp#-
t ios para toda dase de spor ts , rodea-
do de j a rd ines ) todo exactamente 
ajustado a ios p r inc ipa les p lante les de 
E u r o p a y N . A m é r i c a . P idan Regla-
mentos. T e l é f o n o A-7155. Cerro 613. 
D i r e c t o r : E . C R O V E T T O . 
C 2330 30d-28 
Clases especiales para s e ñ o r i t a s , 
de 3 a 5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
C:.Izada de J. del Monte , 412. 
T e l é f o n o 1-2490-
L a me jo r r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de Cub?. es el t í t u l o de 
Tcnet ior de L ib ros , que esta Aca-
demia p roporc iona a sus a lumnos . 
Glasee, nocturnas . Se a d m i t e n i n -
ternos, medio-pupi los y externos. 
C 1786 
B I B L I O T E C A : SE V E N D E U N A 
de obras famosas, con 2 7 tomos, 
medio tafilete, nueva, en $45. V i -
llegas, n ú m e r o 6 3. 
112*3 15 J. 
J ^ R T E S y ^ » 
P a r a l a s D a m a s 
¿ Q u i e r o usted qui tarse las pecas 
en pocos d í a s ? ¿ Q u i e r e que su cut is 
sea super ior a l de todas? ¿ Q u i e r e 
vo lver su cut is blanco, por t r i g u e -
ñ o que sea? ¿ Q u i e r e que la quiera 
su quer ido esposo? Todo esto 'o 
c b n s e g u i r á mandando dos sellos co-
lorados a C. G o n z á l e z , Teniente 
Rey, 9 4, Habana . 
11461 1 1 j l . 
Taller de Grabados 
P. Rodríguez 
Troqueles, Medal las y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas con l e t r a esmaltada. L a -
tones calados y toda clase de t r a -
bajos a r t í s t i c o s y comerciales. C o m -
postela, 71, entre O b r a p í a y L a m -
pa r i l l a , Habana . 
11318 10 j l . 
N O E N C A R G U E SUS " P L A C A S " 
n i nada de la que usted necesite 
en el a r t e del Grabado, a los agen-
tes, porque todo se vue lven equivo-
caciones y nunca I n t e r p r e t a n bien 
lo que usted quiere. P í d a l o direc-
t amente a l T a l l e r P . R o d r í g u e z , 
Compostela. , 71 , Habana . 
11319 25 j -
R O S B l ^ L . O 
H A B A N A . . l O , J . I 
Fabr ican te de las sobaderas, de 
fa m; nac iona l , para p a n a d e r í a s ; 
tengo existencia- P u n t u a l i d a d en 
los pedidos. 
10730 19 J, 
Sombreros de Señoras 
se hacen y r e f o r m a n , d e j á n d o l o s a 
l a moda , p o r persona competente y 
de muclva p r á c t i c a ; t a a n b i é n t e l i a -
can fo rmas desde cuaren ta centa-
vos. M a n r i q u e , 32 y 34, al tos. 
Pérdidas 
L \ P E R S O N A Q U E H A Y A H A " 
l iado -un pasaje p u r a F s p a ñ a a 
nombre de Francisco Campo, pue-
de ent regar lo en Monte , 119. '>' 
b r e r í a . Se g r a t i f i c a r á a la perso-
na que lo entregue. 
11494 16 j . 
C E R C A D E O B I S P O Y P A R Q U E 
del Cristo, se a lqu i l an los v e n t i l a -
dos bajos de Vil legas , 73, con sa-
la, saleta, cua t ro p u a r t ó s , pat io , 
servicio sani tar io , pisos de mosa i -
co. L a l lave e in fo rmes en los a l -
tos. 
11570 17 j . 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R -
nos bajos de Habana , 60-A, con 
sa'la, comedor, cuat ro cuartos y de-
m á s comodidades. L lave en la bo-
dega. I n f o r m a n : Neptuno , 33. Te-
l é fono A-1835. 
11552 19 j . 
SE A L Q U I L A DA M O D E R N A 
casa, m u y barata, v.alle Santa Te-
resa, entre Prensa y Co lón , Cerro, 
con sala, comedor, tres cuar tos y 
d e m á s comodidades. L lave a l lado. 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A-1835-
11553 21 j . 
E n a m o r a d l e s , ^ 
Esa casa, acabada de restau-
rar, ha quedado preciosa. Sus 
altos y sus bajos, independien-
tes, con sala y cuatro cuartos, 
se alquilan, en 3 centenes-
SE A L Q U I L A , E N 4 C E N T E -
nes, el a l to de Corrales 202, con 
cuat ro departamentos, azotea y de-
m á s servicios. I n f o r m e s : Mon te , 
núxn . 275- J o s é Tepedino. 
1 1562 17 j . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A C A -
ea Calzada, 86, entre A y B , con 
po r t a l , sala, comedor, 4 hermosas 
habitaciones, una para criados, O Ó -
ño , cocina, etc. E n la m i s m a i n -
f o r m a n . T a m b i é n vendo var ios m u é 
bles por ausentarse su d u e ñ o -
11551 22 j -
S E A L Q U I L A , E N 1 0 C E N T E -
nes. la p lan ta baja muy fresca y 
moderna , Revi l lagigedo, n ú m e r o 1, 
esquina a Monte , con sala, r e c i -
bidor, cuat ro cuartos, comedor, do-
bles servicios, espacioso pa t io y 
t raspat io- E l d u e ñ o : Monte , 39, 
p r i n c i p a l . 





A F I N A D O R Y E X P E R T O E N TO-
da dase de i n s t rumen tos a u t o m á t i -
cos, pasa a la casa de A n s e l m o L ó -
pez, Obispo 127, donde recibe ó r d e -
nes. 
c. 2357 l^d-SO 
S A N R A F A E L , 43, A L T O S . A una 
cuadra de Galiano, se a l q u i l a n , pa-
ra, cor ta fami l i a - Da l l ave en la 
bodega, esquina San N i c o l á s . I n -
f o r m a r á n : I n d u s t r i a , 16 0. 
11522 18 j . 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos al tos de J e s ú s M a r í a . 7, en 8 
centenes. I-a l lave enfrente, en el 
n ú m e r o 6, bajos. Obispo, 87, I n f o r -
m a r á n : T e l é f o n o 1-1377. 
11531 20 j . 
A V I S O : SE A L Q U I L A N DOS A L -
tos de la casa calle A , entre 17 y 
19. por la suma de $85 amer icanos 
I n f o r m a n : San Ignacio, 50. L a l l a -
ve en 17 y A . 
11 536 20 j . 
SE A L Q U I L A . C O N O S I N M U F -
bles, la fresca y hermosa casa Pa-
seo, esquina a 5a,. Vedado. A I l a -
d o , n ú m e r o 32, i n f o r m a n . 
11524 20 j . 
SOL. 66. BAJOS- SE A L Q U I L A N 
habitaciones para hombres solos. 
.11521 17 J, 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ampl ios bajos de M a n r i q u e , 163, 
compuestos de sala, comedor, cua-
t r o cuartos, pat io , t raspat io , b a í o , 
etc. I n f o r m e s : Sol, 79. T e l é f o n o 
A-4979. 
1.1506 16 }. 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
Galiano, 47, an t iguo . Deforman on 
los altos. 
11497 12 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA V A P O R , 
n ú m e r o 15, con sala, comedor, tres 
cuar tos grandes, sanidad comolc* 
ta, pisos Inos y cielo raso. L a 
l lave en el n ú m e r o 2 7 de la m i sma . 
11493 18 J, 
SE A L Q U I L A N . E N $45. L O S 
vent i lados - Itos dv. Lea l t ad , 51. d n 
cielo raso, escalera de m á r m o l , sa-
la, saleta, tres cuar t r s , cuar to l e 
b a ñ o , cocina y d e m á s servicios sa-
ni tar ios . Casa de reciente f ab r i ca -
c ión con f rente de c a n t e r í a . La l l a -
ve en los bajos y para m á s I n f o r -
mes d i r ig i r se a A n d r é s Castro, A n -
geles, 14- T e l é f o n o A - 7 4 5 1 . 
11519 16 j . 
SE A L Q U I L A N LOS A I / T O S Y 
bajos independientes de la. casa San 
Migue l , n ú m e r o 40, con sala, come-
dor y cuat ro cuartos. L a l lave en 
los altos- I n f o r m a r á : M a c h í n . M u -
ra l la , 8, 11511 20 J. 
A m i s t a d , 4 8 
Se a l q u i l a n estos frescos a l tos , r,s-
ouina a Nep tuno , a dos cuadras del 
Parque C e n t r a l , con sala, comedor y 
cinco cuar tos . Precio 14 centenes. I n -
f o r m a n : J . M . L ó p e z O ñ a , O ' R e i l l y , 
102, a l tos . T e l é f o n o A-8980 ; y Naza -
bal Sobr ino y Co., A g u i a r y M u r a l l a . 
T e l é f o n o A-38G0. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se a lqu i l a toda esta casa de a l tos 
y bajos, cu t r e M u r a l l a y Sol, p r o p i a 
para es tablecimiento , en 32 centenes. 
I n f o r m a n : L ó p e z O ñ a , O ' R e i l l y , 102, 
a l tos . T e l é f o n o A-8980 ; y N a z a b a l 
Sobr ino y Co. T e l é f o n o .A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 
Se a l q u i l a n los a l tos , con sala, an-
tesala y cua t ro cuar tos , en 11 cente-
nes. 
Se a lqu i l an los bajos con sala, co-
medor y dos cuartos , en 7 centenes. 
I n f o r m a n : L ó p e z O ñ a , O ' R e i l l v , 
102, a l tos . T e l é f o n o A-8980; y N a z á -
ba l Sobr ino y Co., M u r a l l a y A g u i a r . 
T e l é f o n o A-3860. 
V i l l e g a s , 5 6 
Pe a l q u i l a n estos a l tos , s i tuados a 
media cuadra de Obispo con sala, an-
tesala, comedor y cua t ro cuar tos , en 
11 centenes. I n f o r m a n : L ó p e z O ñ a , 
O 'Re i l l y , 102, a l tos . T e l é f o n o A - 8 9 8 0 ; 
y N a z á b a l Sobr ino y Co., M u r a l l a v 
Á p u i a r , T e l é f o n o A-3860. 
1 1 5 ^ 27J 
SE A L Q U I L A L A CASA FSCO-
bar, n ú m e r o 95. l^a l lave en la bp-
dega de San J o s é e I m p o n d r á n en 
Vi r tudes , n ú m e r o 91, A z u l , altos. 
11517 16 j . 
U . \ C O M E R C I A N T E , E X T R A N -
jero , conocedor de este nals. busca 
casa, seria de comercio para t r a b a -
ja r , conviniendo, m á s adelante dis-
puesto a en t r a r como socio con ca-
pi ta l - T r a t o directo. Ofertas: S. S. 
R., Lis ta de Correos. 
11515 16 j . 
A J A R I A N A O : S E A L Q U I L A , E N 
la calle Real , n ú m e r o 153, buena 
casa, a media cuadra del t r a n v í a ; 
agua abundante ; su d u e ñ o en Real , 
n ú m , 182. 11453 16 •. 
E N 40 PESOS 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la casa calle de Inqu i s idor , n ú -
mero 5, compuesto de sala, sa-
leta, t res cuar tos y servicio sa-
n i t a r io moderno. L a l lave en ia 
n e v e r í a . I n f o r m a n : Beruaza, 6- Te -
lé fono A-6363. 
11 257 19 J. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y bonitos bajos de P e ñ a Pobre, 16 
con sala, recibidor , 3 cuartos, sa-
leta de comer, buen b a ñ o e i n o -
doro- I n f o r m a n y la l lave en E m -
pedrado, 52, bajos, 
11457 16 1. 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
la Calzada de la Reina, 79, p ropios 
para un c- tab lec imiento o casa par -
t i c u l a r para cualquiera de las d o í 
cosas son inmejorables . L a l lave 
en los a l tos ; su d u e ñ o : Consulado, 
n ú m e r o 55. 
11455 16 j . 
A L A S F A M I L I A S D E G U S T O : 
Acabados de fabr icar , se a lqu i l a : ! 
'os al tos de Ga ' x . i >, 67, dos calas, 
cuat ro habi taciones para f a m i l i a , 
dos b a ñ o s , etc-, etc.;" m u y frescos. 
L a Lave en los bajos e i n f o r m a n 
por t e l é f o n o F-1457. 
11472 15 i . 
B A J O S A M P L I O S : SE A L Q U I -
lan en Consulado, 63; ganan 15 cen-
tenes. L a l lave en la bodega. Pa-
ra in fo rmes : Cuba, entre Santa C'a-
ra y Luz, Convento de Santa Cla-
ra. 11471 19 > 
C A M P A N A R I O , 68: S E A L Q U I -
lan estos bajos .esquina a Concor-
dia, modernos, con sala, saleta, 5 
habitaciones, comedor, b a ñ o , agua 
corr ien te en las habitaciones e ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Prec io : 18 cen-
tenes. I n f o r m a n en los al tos del 
70. T e l é f o n o A-4o71 . 
• 19 j . 
S A N N I C O L A S , 76: SE A L Q U I -
lan estos bajos, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, 5 cuartos, ba-
ñ o de c o n s t r u c c i ó n moderna. Pre -
cio 14 centenes. I n f o r m a n en los 
altos y t e l é f o n o A - 4 5 7 1 . 
19 j . 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga,, linda con el 
úig-enio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: se compone de cin-
cuenta caballerías de tierra, la 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
la casa Prado, n ú m e r o 33, en $140. 
Llaves e in fo rmes en los bajos. 
11437 19 j -
V E D A D O 
Se alquila la hermosa y fresca 
casa, acabada de pintar, en la 
calle 15, número 315, entre B y 
C, En la misma informarán. 
11417 116 i 
S E A L Q U I L A U N A CASA, C O N 
la saleta, cinco cuartos , comedor y 
cuar to de los criados, con todos 
sus servicios, en la calle 4, n ú m e -
ro 251, entre 25 y 27; en 12 mo-
nedas. " 11434 15 J. 
S e alqui la , por a ñ o s , l a 
vent i lada casa ca l l e 13, n ú -
mero 28, entre 8 y 10, con 
jardín, portal , sala, come-
dor, cuatro cuartos bajos y 
uno alto, coc ina , dos c u a r -
tos de b a ñ o y servicio con 
ducha para criados. P r e c i o 
12 centenes. Informes y l a 
l lave en el n ú m e r o 26. 
11464 19- j . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
I s id ro , 94, esquina a Egido , p r o p i a 
p a r a h o j f C a t e r í a , t a l l e r de m e c á n i -
ca, d e p ó s i t o , c a r p i n t e r í a o garage, 
po r tener un s a l ó n de 50 met ros 
cuadrados, con pisos de cemento, 
pat io, cocina y 3 cuar tos a l fondo. 
11,474 1 j l 
C A M P A N A R I O . 70: SE A L Q U I -
lan estos bajos, ampl ios y ven t i l a -
dos, con sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, cuar to de b a ñ o , agua co-
r r i en te f r ía y cal iente. P rec io : 15 
centenes. I n f o r m a n en los al tos. 
T e l é f o n o A-4571 . 
19 j . 
S A N R A F A E L , 64. SE A L Q U I -
la, en $32 oro oñe ia l - A m a r g u r a , 4 , 
segundo piso, se a l q u i l a en $40 oro 
oficial . Merced, 14, al tos, se a l q u i l a 
en $45 oro oficial . Gervasio, 59, ba-
jos, se a l q u i l a en $55, oro of ic ia l . 
11445 26 j . 
E N D I E C I S E I S PESOS SE A L -
qul la la casa calle de P e ñ ó n , n ú m e -
ro 12, Cerro, compuesta de sala, 
saleta, cua t ro cuartos, pa t io y t r a s -
pa t io . L a l lave a l lado. Su due-
ñ o en Cris to , 24. 
11411 15 j . 
S A N M I G l f E L , 102, A L T O S : S E 
a lqu i l an , en 10 centenes, con doble 
servicio, m u y c ó m o d a s ; agua a b u n -
dante y modernas ; son de gusto. 
L a l lave en los bajos, A m a r g u r a , 
8 1 ; saleta y cuar to , en tres cente-
nes. 11397 1 5 J. 
J A R , 1 2 6 
Se a l q u i l a esta casa de a l tos y 
bajos. L a Uav«; en el n ú m e r o 128. 
i n f o r m a n en Cuba, n ú m e r o 17, a l -
tos .de 1 a 4, Joctor Bust i imaiUe-
T e l é f o n o A-2964. 
11428 19 J. 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
bajos de Acosta , 4 2 , entre Compos-
te la y Habana , 3 | 4 , sala, saleta, co-
medor a l fondo, doble servicio, ba-
nadera y ca lentador de agua ; en la 
bodega la l lave y t r a t a r o en Sau 
Benigno, 16, J e s ú s del Monte . 
11 4 4 4 19 J. 
E s t a b l e c i m i e n t o 
P r ó x i m o a desocuparse el loca l 
de B e l a s c o a í n , 36^2. se a d m i t e n 
proposiciones pa ra a l q u i l a r l o . T a m -
b i é n se a lqu i l an los al tos de A m i s -
tad . 116, en doce centenes. I n f o r -
m a n : J . Balce l l s y Ca., S. en C., 
A m a r g u r a , 34. 
11449 21 J. 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A 
do J e s ú s del Monte , 365, p r ó x i m a a 
Princesa, ia casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, compuesta de po r t a l , '-sa-
g u á n , sala, saleta, 4 cuar tos bajos, 
2 altos, comedor a l fondo, cocina, 
un cuar to de b a ñ o con b a ñ a d e r a y 
ducha y d e m á s servicios, cuar to de 
b a ñ o e inodoro para criados, pa t io 
y t raspat io y azotea cor r ida , i n -
f o r m a n en el 36 3. 
11460 19 j . 
E N 5 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
una casa en An imas , 181, a dos 
cuadras del Parque Maceo y de 
todos los t r a n v í a s ; sala, saleta, 2 
cuartos y d e m á s servicios, const ruc-
c ión moderna , m u y fresca, acera 
a la brisa. L a l lave en la bodega 
ü e a l lado-
^1452 19 j . 
V E D A D O . H A B A N A . P A R A E L 
doce de este mes se d e s o c u p a r á n , 
en la ent rada del Vedado, los al tos 
de San L á z a r o , n ú m e r o 484, en t re 
M y N , elegantes y frescos, c o m -
puestos de terraza, sala, saleta, co-
medor, cua t ro cuartos y uno en la 
azotea, doble servicio. A l desal-
qui larse p o d r á verse. I n f o r m a n en 
San Rafael , n ú m e r o 133, mueble-
r í a . T e l é f o n o A-4658. 
11439 16 j . 
SE A L Q U I L A N CASAS M O D E R -
nas, a $19-08, con sala, comedor y 
tres cuartos, Cruz del Padre y Pe-
droso. Llaves e in fo rmes en l a bo-
dega de la esquina de Pedroso. 
11.437 19 j . 
SE A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos y frescos al tos de la casa San 
M i g n e l , 69, esquina a M a n r i q u e , 
casa de c o n s t r u c c i ó n moderno , con 
cinco habi taciones y dos servicios, 
i n s t a l a c i ó n de gas y e lec t r ic idad . 
I n f o r m a n en los bajos. T e l é f o n o 
A-4246. 11427 21 j . 
E N $34, L O S H E R M O S O S , c o m -
ple tamente independientes y m o -
dernos bajos de A n i m a s , 175, en t re 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, una 
cuadra de San L á z a r o , por Oquen-
do. L l a v e en los altos. I n f o r m e s : 
P r i m e r a , 6, V í b o r a . 
11424 15 i . 
V E D A D O : E N 14 C E N T E N E S , 
se a lqu i l an los frescos bajos de 
Calzada 64, casi esquina a B a ñ o s , 
con servicios sani tar ios completos , 
7 espaciosas habitaciones, sala, sa-
leta, g r a n pa t io y t raspa t io y las de-
m á s comodidades propias pa ra f a -
m i l i a de gusto. L a l l ave en los a l -
tos. I n f o r m e s : Salud 27. T e l é f o n o 
A-1547. 
11257 1» J. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A , A p r e -
cio m ó d i c o , hasta n o v i e m b r e o d i -
ciembre, la casa L í n e a , 122, en t re 
8 y 10, con o s in muebles. T iene 
a m p l i a sala, saleta, comedor, c i n -
co habitaciones, dos cuar tos de 
criados, doble servicio. E n l a mi s -
m a i n f o r m a r á n . T e l é f o n o F-16 91. 
11414 15 j . 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E 17 
n ú m e r o 8-A, f ren te a l g a s ó m e t r o 
del Vedado, con 4 habitaciones, co-
medor, sala, saleta y doble se rv i -
cio, en 9 centenes . 
11447 19 } . 
O J O : SE A L Q U I L A L A O A 3 A 
de San Ignac io , 89, en seis cente-
nes; t iene el servicio san i ta r io c o m -
pleto . I n f o r m a n en 9 , B a r a t i l l o , 9 , 
11412 1 9 j . 
SE A L Q U I L A L A CASA R E V I -
l lagigedo, 32, compuesta de sala, 
comedor y u n cuar to bajo, dos 
grande-s cuar tos al tos, con b a l c ó n a 
l a calle, inodoro en los dos pisos y 
un m a g n í f i c o cuar to de b a ñ o en 
los al tos. Prec io $40 M . O. L a l l a -
ve e in fo rmes en los al tos del n ú -
mero 3 9. 
1140S 15 j . 
Trocadero, número 25 
SE A L Q U I L A E S T A CASA, P R O -
x i m a a desocuparse. Puede verse a 
todas horas. I n fo r rncs : Oficina do 
Mi,i?uel F . M á r q u e z , Cuba, 32, de 
3 a 5. 
11402 19 j . 
E n lo alto de la Víbora 
se a lqu i la , en $26-50. la he rmosa 
casa Josefina, n ú m e r o 7-D. M a n i -
p o s t e r í a , azotea, de p o r t a l , sala, sa-
leta co r r ida , 3¡4. i n s t a l a c i ó n lúa 
e l é c t r i c a , cuartos, a la br isa y de-
m á s comodidades , e s t á a l lado de 
l a Calzada. L laves en c a f é de l a 
esquina. M á s i n fo rmes ; V í c t o r A . 
del Bus to . Habana , 89, A - 2 850, do 
8 a l 0 y d e l a 3 . 
18 3-
O B R A P I A , 70, C A S I E S Q U I N A 
a Aguacate , se a lqu i l a una casita. 
L a l lave en l a b a r b e r í a de a l lado. 
I n f o r m e s en Acosta, 64, altos, do 2 
a 4. 1.1330 14 j . 
SE A L Q U I L A N , E N $42-40, L O S 
boni tos y frescos al tos Campanar io , 
109, con sala, comed j r , 3 cuar tos 
y d e m á s servicios. L a l lave en la 
bodega. I n f o r m e s : O b r a p í a . 61 . a l -
tos. 11333 22 J. 
T A M A R I N D O , SO. P R O P I A p a -
ra es tablecimiento, compuesta do 
bajos y a l tos y ven t i cua t ro h a b i t a -
ciones. I n f o r m a r á n en la m i s m a 
de 8 a 10. 
11329 20 j . 
V E D A D O : 8, E N T R E 17 T 19, 
a media cuadra del Parque M e n o -
cali se a l q u i l a una hermosa casa, 
acabada de f ab r i ca r ( s i n e s t r ena r ) , 
con todos los adelantos modernos ; 
t iene sala, comedor, h a l l con lucer -
nario, seis habitaciones, buen b a ñ o 
para f a m i l i a y criados, pan t ry , co-
cina y garage donde caben dos a u -
t o m ó v i l e s - I>a l l ave e i n f o r m e s : 
sus d u e ñ o s , a l lado, en el chale t 
esquina a 19. T e l é f o n o F-1159. 
11330 14 J. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y frescos a l tos y bajos de C a m p a -
nar io . 105, con sala, antesala, i 
habitaciones, espacioso comedor, 
cocina, cua r to de b a ñ o y criados, 
dos servicios, dos patios, cielo ra -
so en toda la casa; precio , su due-
ñ o . Vives , 96-
11327 18 3-
C O N C O R D I A , 115, B A J O S : S E 
a lqu i l a , en 1 0 centenes. Dos ven -
tanas, sala, saleta, 6 grandes ha -
bitaciones, comedor, 
1 1 S 0 8 1 8 3-
V E D A D O : Bi «12C M O N E D A 
oficial , se a lqu i l a el hermoso y 
fresco chale t de esquina en 5ta. 
y A. SI hacen compromiso po r a ñ o 
se rebaja. Hermoso j a r d í n , sala, re-
c ibidor , dos hermosos cuartos, co-
medor y cocina, en el ba jo ; en el a l -
to, cua t ro h e r m o s í s i m o s cuar tos y 
g r a n cuar to de b a ñ o . A m p l i a s de-
pendenciao de criados- Gran ga-
rage, tres caballerizas, cuar to y ser-
v ic io para el chauffeur . Se puede 
ver * todas horas. I n f o r m a n : Be-
l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o A-2629. y 
San L á z a r o , 54. Tr '.fono A-3317. 
11316 1« j -
SE A L Q U I L A , E N « 4 5 M O N E -
da oficial , el bajo de J e s ú s M a r í a , 
12 2, con sala, comedor, 4 cuartos, 
a m p l i o pa t io y a una cuadra de E g i -
ao- 11856 14 j . 
E G I D O , 38 : SE A L Q U I L A E L 
p r i m e r piso, compuesto de '5 h a b i -
taciones, sala, saleta y dos b a ñ o s . 
I n f o r m a n en los bajos. 
11303 I 4 S-
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
Vil legas , 60: es p r o p i a pa ra of ic i -
na, comercio o indus t r i a . I n f o r -
m a n : Mercaderes, 27. 
11354 16 J. 
JUNIO 14 DE 1913 
V E D A D O : E N $54 M o \ ^ 
of ic ia l , se a lqu i l a el bonito o h i 
de esquina, en 1 3 y ití> j a r d í n , 
t a l , sala, corredor , comedor • 
hermosos cuar tos y servicios ClrÍS0 
el a l to dos fresaos cuartos eci 
servicio- L a l lave en la cañ'^ ?u 
( a l f o n d o ) l e t ra H . I n f o r m a n r 1 8 
l a s c o a í n , 1 2 1 . T e l é f o n o A - 3 6 ' ' Q 
San L á z a r o . 54. T e l é f o n o A- ' jX , ' y 
11816 ^ 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R ^ r » 
y vent i lados al tos de la casa eln 
de Campanar io , n ú m e r o 6, con V i 
saleta, comedor, seis grandes hall" 
taciones, cocina, cuar to de >v¡« 
con doble servicio , i n s t a l a c i ó n a 
gas y e lec t r ic idad . I n f o r m a n - r> 
mas, n ú m e r o 2 5. " a" 
""3 
S E A L Q U I L A L A E S Q U T X a " D í r 
Acosta y Habana , n ú m e r o 31 
establecimiento, buen s a l ó n L a 11 
ve en Compostela y Acosta, dulrAl 
r í a . Su d ^ ñ o : J e s ú s del Monte 
n ú m e r o 560, bajos. ce' 
11349 1S J. 
D A M A S , 24. E I R E L U Z ^ 
Acosta , sala, saleta, cuatro cuar-
tos, toda Je mosaico, buen b a ñ o 
cocina y d e m á s servicios. L a l lav* 
en l a bodega. I n f o r m e s : Acoc** 
64, al tos. T e l é f o n o F-3102 ' 
1 1 3 3 7 " 1 4 3 . 
E N C O R R A .ES. N U M . 5, SE líT 
q u i l a n los hermosos bajos; tienen 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos m u y grandes y uno chico: muv 
desahogaba y c é n t r i c a . I n f o r m a n 
en Corrales, n ú m e r o 6, a l m a c é n da 
tabaco. T e l é f o n o A-1087. 
11335 14 f 
L A G U N A S , 19: SE A L Q U I L A N " 
los a l tos ; sala, saleta .tres cuartos 
u n o a l t o a l a br isa y moderno. La 
l l ave bodega San N i c o l á s . Infni--
m a n : Consulado, 81. 
11305 
lás . I n fo r -
U J. 
SE A L Q U I L A : R E I N A . 36. AL^" 
tos, entre San N i c o l á s y Manrique. 
Preciosa casa con sala, comedor^y 
t res habi taciones. C é n t r i c a , c ó m o -
da e h i g i é n i c a . $35 curreney. I n -
formes en la m i s m a y en San Ra-
fael', 20, esquina a A m i s t a d . Te-
l é f o n o A-2250. 
11362 16 3. 
S E A L Q U I L A L A OASA O B R A -
p í a , 46, entre H a b a n a y Compos-
te la , compuesta de z a g u á n , sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, 
b a ñ o e inodoro en su p lan ta baja, 
y de cua t ro salones, b a ñ o , inodoro 
y u n cuar to p e q u e ñ o en la azotea 
su p l a n t a alta- L a l lave e infor-
mes en l a mi sma , martes , jueves 
y s á b a d o de 3 a 5 p . m . y los do-
m i n g o s de 9 a 11 a. m . Su d u e ñ o 
en Guana bacoa, M a r t í , n ú m . 13. 
T e l é f o n o 1-8-5056-
11347 18 j . 
SE A L Q U I L A N , E N C I N O Ü E N -
t a pesos moneda nacional , los al-
tos de la casa San J o s é , 36, cora-
puestos de sala ^comedor, tres 
cuartos, cocina y servicios sanita-
r ios modernos ¡ a c a b a d a de fabr i -
car.' 11348 1 4 j . 
SE A L Q U I L A N , E N D O C E cen-
tenes, los hermosos y vent i lados a l -
tos de la casa C h a c ó n , 8 , con ser-
vic ios modernos y pisos de mosai-
cos. I n f o r m a r á n en C h a c ó n , 1 3 . 
11372 1 4 3. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E L A 
calle de O 'Re i l ly . 78, en la segun-
da cuadra, p r o p i a pa ra estableci-
m i e n t o ; se hace cont ra to en con-
diciones ventajosas pa ra el arren-
da tar io . I n f o r m a n : O 'Re i l l y ,26 y 
28. a l tos . E . P u j á i s . 
11365 14 J. . 
V E D A D O : C A L L E B , E N T R E 1» 
y 11 , se a l q u i l a n los espaciosos al-
tos, en 12 centenes. L a l l ave en 
loa bajos-
11366 14 3 
M A L E C O N , 833, A L T O S , F A -
chadas M a l e c ó n San L á z a r o . w0 
salas, saleta, comedor, 6 cuartos, 
servicios completos. I n f o r m e s : Ha-
bana, 104, bajos. R .od r íguez I l l s v 
ra , abogado- T e l é f o n o A - 6 013. 
11381 18 -í. 
SE C E D E U N B U E N L O C A L , 
esquina, p rop io para cualquier es-
t ab lec imien to . Es el pun to mejor 
de la c iudad. I n f o r m a r á n en M o n -
serrate, 101, 
11378 18 J. 
L O S A L T O S D E M O N T E , 
Número 149, de recien-
te construcción, se ai" 
quiian, tienen sala, sa-
leta, comedor y cinco 
habitaciones y cuartos 
para ios criados, baño 
y servicio sanitario de 
lo m á s moderno. 
Pueden verse de 1 a S. I n f o r m a n : 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O . L a m -
p a r i l l a , n ú m e r o 4. T e l é f o n o : 
A-6108. 
1 1 2 6 5 17 3-
V E D A D O 
Se alquila, entre las líneas 9 
y 17, las casas "Margot" y 
"Conchita", en la calle 13, en-
tre 2 y 4; compuesta de sala, 
antesala, cinco hermosos cuar-
tos, saleta de comer, baño mo-
derno y gran cocina, cielo raso 
y luz eléctrica. La llave al lado. 
Su dueño e informes: Acosta» 
número 66. Tel. A-1387. 
11241 17 j-
E N A R R O Y O N A R A N J O , f ren-
te al paradero, se a lqu i l a una bue-
na, casa, n ú m e r o 6 6 , con agua * 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n ea. 
el n ú m e r o 68. 
11273 1* y 
E N $31-80 O R O E S P A Ñ O L 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa Lea l t ad , 1 45-B. casi esquina 
a Salud, con sala, 3l4, comedor, 
servicios modernos ; la l lave en j a 
bodega. I n f o r m e s en los a l tos a» 
Reina , 68. Te l . A-2329. . 
1 1 8 7 0 1 J L j L -
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z V 
da del Cerro , n ú m e r o 641, con sala, 
saleta, cinco hermosas habltac.o-
nes comedor a l fondo, pat io y tras-
pa t io , toda de azotea. I n f o r m a n on 
E s t é v e z . n ú m e r o 4, t e l é f o n o A-38a<'-
1 1220 19 • ' ^ 
P a r a B o d e g a 
Se a lqu i l a una casa, de esquina, 
de mucho porven i r , en $12 Cy. ; 6 
el me jo r p u n t o de Santiago de ia« 
Vegas. I n f o r m a n en 5ta., n ú m . -* • 
en t re G y F , Vedado. 
11278 
E N L O S A I / T O S D E R E I N A , 
entre San N i c o l á s y ManrI2!!!V(o-
a lqu i l an cuat ro grandes bab l tac i 
nes; son m u y frescas y muy ci 
ras. Puede verlas, que le gusi-
r á n ; y t ienen b a l c ó n corrido.^ 
11271 14 í-
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
l indos aJtos de la moderna ca** 
decorada, con todo el confor t . A " 
mas. 2 2. una cuadra del ^ t ' a^ ' 
I n f o r m e s en la m i s m a y en F l * S í | 
51, M a n u e l R o d r í g u e z , ho te l 
lacio de Colón. '* . . 
11 234 , . 1> i -
J U N I O 1* 1 9 1 í£TS\jrAi-i r* en v jar M I 
« R E d O S A C A S I T A , P R O P I A p » -
r „prSonas acomodabas y de r u s -
^ alquila el lindo clmlet de 
t0, J i l e A . casi esquina a 21. en 
^ S l í o jardín , portal, «a le , hal l , 
e]JrZñor cocina, r e p o s t e r í a y cuar-
c ^ criado: en el alto hal l , te-
t0 V dos cuartos grandes, dos m á s 
y baño . In forman: T e l é f o -
no F:3549. 14 
- T T v L Q ü t L A N 1X,S H E R M O S O S 
^triados altos de l a casa n ú m o -r ventilado^ ^ ^ Neptun0f 
r 0 . 1 M a r a u é s Gonz&lea y Oquen-
r compuestos de: Sala saleta, 
d 0 - h a b i t a c i o n e s , comedor, buen 
c l J ^ habitaciones para criados y 
^rvicios sanitarios modernos I n -
ser%lcio3 ManriqUe n ú m e r o 96, es-
forman en w a ( P e r f u m e r í a . ) 
qr*60a9S i n . 10 J n . 
S ^«nti lados altos de l a casa 
^ " ^ « s 33, con sala, saleta y tres 
CáJrtos ^ " m o s al Parque. Infor-
cuartos, r N i c o l á s , sastre-
^ o ' ' ' r e i é f o n o ^ t " / ' 
11285 
— ^ T,AS F A M T L I A S : S E A L Q T J l -
- ^ ^ " t f o s de "I^a F i l o so f ía ." L o s ]an los altos de i ^ e8qulna a 
t a 3 0 T A S y la ¿ a s a Habana. 145. 
San. ^ m A n a a L u z . Informan en 
Ff loso«a ." Neptuno y San N i -
colás. 17 j . 
11284 1126* • 
— ^ * P A R A M 0 1 > A S . O ' R E T L I j Y , 
' ^ . r o 33. Se alquilan lujosos a l -
nÚ trn-oios para caoa de modas o 
t0S' P ^ familia. Informan: O'Re i -
caaa de famiu fono A.S052. 
jjy. 08. aitoe. 
11234 . — 
P W v a ^ f á b r l o a c l ó n . Propio p a -
^ 'J^bleclmiento. R e ú n e todas las 
^ l e o n e s exigidas por la Sanl -
S n m n : O'Reilly, 58. altos. 
Teléfono A -3052 . 
11224 
•^DJiDO: S E A 1 . Q I T T . A X L O S 
h e S o ^ altos situados en la calle 
„ ««miina a 16, compuestos de sie-
S a l o n e s y d e m á s servicios; 
^ ¿ í a la moderna. Informan en la 
1 1 2 2 1 _ " •'• 
" k p a l q u i l a u n a e s p l e x d i -
^.«a, t e r m i n á n d o s e de cónstru ir . 
T hermosas naves, de planta 
f ! j au« pueden habilitarse p a r a 
, W r i a o fábrica, o vivienda, con 
kn^nos servicios sanitarios; punto 
ait 3 . fresco y saludable. V é a n -la ^ Á g ^ Dulce' 13' 
brindo . Informan en Calzada de 
Buenos Aires, 2 9 . gran f á b r i c a de 
S a s " E l Aguila de Nogoy". se-
pores Porto y Verduras. 
11217 1< 3* 
" l o j u a d e l v e d a d o , c a l l e 
15 número 2 5 5 . entre E y F , gran 
sai'a 7 cuartos, comedor, 2 b a ñ o s , 
e-a, y electricidad ¡ t imbres ; 4 bal-
cones a la calle Todo moderno. 
Llaves e informes: F . n ú m . 1 4 8 . en-
tre 1 5 y 1 7 ; y otra mas barata on 
la calle 1 7 . n ú m e r o 2 2 2 , entre F y 
q 1 1 1 6 6 1 7 J . 
V E N T I L A C I O N Y C L A R I D A D : 
Casas, sala, saleta, tres habitacio-
nes, amplio baño , c ó m o d a cocina, 
escalera de m á r m o l , ventana de 
reí-ación y entrada Independiente. 
Vrainburu. entre San L á z a r o y C o n -
cordia. También un bajo, con p a -
rió y traspatio, en precio mny m ó -
dico. . 
11176 2S j . 
Teo lenteRey ,25 , e s q o i n a a A g u í a r 
Se alquila este amplio- local de 
esquina, propio para establecimien-
to, a l m a c é n o garage. L a llave © 
informan en el bufete de Sola y 
Pessino: Habana, número 9 L T e -
léfono A - 2 7 3 6 . 
1 1 1 4 5 2 S i . 
C H A C O N , 1 
Se alquila el principal-
11160 14 j . 
B A S A R R A T E , E N T R E N E P T U -
no y San Miguel, s© alqüi la una her -
mosa casa: gran sala, saleta y tres 
grandes h'-bitaciones en. 7 centenes. 
E n la casa de a l lado dos habita-
ciones, a matrimonio sin n iños . 
11129 • 18 j . 
S E A L Q U I L A N T O S H E R M O S O S 
bajos de f?an Lázaro . 2 2 9 , entre 
Gervasio y Be lascoa ín . con sala, a n -
tesala, comedor, 4 cuartos y . otro 
de criados, hermoso patio y d e m á s 
servicios. L a llave en los altos. I n -
forman: 5ta., 43, Vedado. T e l é f o -
no F-1041. 
11119 16 j . 
Muy Barata 
Se alquila, en Aranguren, 5, G u a -
nabacoa ,una gran casa con sala, 
saleta, comedor .siete cuartos y 2 
de criados, servicios completos, p a -
tio y traspatio. Informan en A r a n -
furen, 3, o en Cuba. 3, altos. T e -
léfono A-5S1S. 
11116 18 . * 
S E ALQUTLAN L O S B A J O S D E 
Kelna. 8«. Frescos y secos verdad. 
»ala, recibidor, comedor, cinco her-
mosos dormitorios, baño , dos cuar -
tos y baño criados. G r a n patio y 
traspatio. Acometimiento e léc tr ico , 
t^aliave en los altos. Capota, Mer-
caderes. 36. Te l é fono A. 
- 11111 18 j . 
SE ALQUILAN 
Los bonitos altos de Cristo, 2 5, 
compaestüS de sala, recibidor, tres 
partos bajos y uno alto.' L a llave 
e informes: Muralla, 9 5 y 97, fe-
U i u ' ' • r 9 ; é f o n o A - 8 5 0 2 . 
P ^ X l O O I AS' 282. E S Q U I N A A 
£ubaleaba: Se alquila esta esqui-
Propi-a para establecimiento, 
^ n su accesoria anexa, en $34 oro 
í a l - ^ llave en Rubalcaba, 3. 
«tt dueño: Muralla, 42, c a f é " L a 
> letona." 
E S T O M A G O 
m a ooAJboonauw « u o r z o s k T c k u w t b o a o . l o C U R A S I E M P R E , E L 
W D I G E S T I V O G A R D A N O 
P a o d a o » attvto lamadtoto jr —mnrn. etsmotdn; a l probarlo • ! « r t ó m a -
me cin te BMOor molestl*. y e n g o r d a r á antachíatmo, t m — o t > u w t r n para « l e m p r e . las átepvpsiu», gttstrai^as, loa 
mgrttm ardora*» kut mémmma y t^wH^f flfHunt— de las malas digestiones. 
91-tO txmaoo « a «múqgtomt bottea y « a Brlr i i—nfn 117. 
N i n g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
s u p « r a « n e a a ü d a d e s . n i aventaja en resultados a la 
TINTURA INDIANA, DEL DR. J . GARDANO 
P a r a dar a l a B A R B A , B I O O T E 8 T C A B E L L O S I n s t a n t á n e a -
mente a n hermoso color C A S T A Ñ O o N E G R O , natural e Invariable. 
«Exito garantizado. 
Permanenc ia , suavidad, brUIaates, hermosura y e c o n o m í a . 
l * e l « s c o « í a , H T , y en. K a i r t n a e i a s y D r o g u e r í a a d e c r é d i t o . 
S O U . í&Wf Y O F I C I O S , 19, S E 
alquila un gran local, propio para 
a l m a c é n o garage, con escritorio 
por la calle del Sol; tiene 6 grandes 
Balones, con piso y paredes a prue-
ba de ratas y servicios sanitarios; 
en los altos informan. 
10633 . 17 J. 
U N A H E K M O S A C A S A Af /TA. 
ise alquila, J . del Monte, 156. T ie -
ne cinco cuartos, sala, saleta; es 
muy fresca y bien situada. Infor-
man: Monte. 8 50. 
30S64 15 j . 
A T j Q U T L O U N A B U E N A E s -
quina, para bodega; tiene a r m a -
tostes hechos de nuevo y no hay 
ninguna en la esquina; alquiler ba-
rato; propia para un principiantu. 
In forman: L a w t o n y. C o n c e p c i ó n , 
bodega. T e l é f o n o 1-1792. 
11135 18 j . 
S E A L Q T I I j A N l i O S A U T O S , I N -
dependientes, de Concordia, 150-B, 
entre Oquendo y Soledad; la llave 
en l a botica; y los de Campanario , 
164. entre R e i n a y Es tre l l a , con las 
comodidades propias de familias de 
gusto. L a llave en los bajos- I n -
forman: Concordia, 61. 
11171- 16 J . 
S E A U Q U U j A I í A Q U I N T A "San-
ta Amalia'S Calzada Víbora , A r r o -
yo Apolo, con muebles o sin ellos, 
para temporada o a ñ o . gran capaci-
dad, todas comodidades, gran i r -
boleda, jardines ,agua Vento, luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Precio mo-
derado. Empedrado, 5, entresuelos. 
Notar la Ldo . Alvarado, de 10 a 11 
y de 2 a 4. 11014 15 i. 
V E D A D O : S E A U Q U T L A U A C A -
ea moderna calle 11. entre .7 y K ; 
4 cuartos bajos, 3 altos, sala, sa -
leta y servicios. L a llave e infor-
mes, a l lado. 
110 3 2 15 j . 
A l i Q U I I i A , E N $ 1 6 - 5 0 . U A C A -
sita Carballo, n ú m e r o 46, a tres 
cuadras de lá E s q u i n a de Tejas y 
a la brisa, de reciente construc-
ción, con sala, coisiedor, dos cuar-
tos grandes, cocina y todos los 
d e m á s servicios sanitarios. Infor-
mes a l lado. 
1 0 Ó 4 « SO J. 
A R R E N D A D O R E S D E C A S A S : 
Se arr ienda la casa San Ignacio. 8; 
todas las habitaciones tienen vista 
a la calle. Informan: Oficios. S8. 
10974 15 J: 
A l t o s P r e c i o s o s 
Se alquilan, Luz, 76, 
Angeles, 36, y San Jo-
s é , 49. Diez, once y do-
ce centenes, con sala, 
saleta,comedor y cuatro 
cuartos, cada una; com-
pletamente nuevas. 
11055 17, j 
1 ictoria.' 
11232 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y frescos altos de Aguacate, 186. E n 
los bajos informan. 
10973 15 j . 
• L O C A L 
Con armatostes propios para cual -
quier clase de tienda, se traspasa en 
el mejor punto de la ciudad; con-
trato largo y poco alquiler. Nep-
tuno. 83. 
11070 15 U 
ETN L A C A L Z A D A D E J E S U S 
del Monte, n ú m e r o 230, se alqui-
lan, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y d e m á s servicios 
sanitarios, propios para famil ia de 
gusto. L a llave está, en el n ú m e r o 
228; ganan 10 centenes. Su due-
ñ a : Escobar, n ú m e r o li>, altos. T e -
l é f o n o A-3222. • , 
11019 17 j . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Compostela, n ú m e r o 3 4 , compues-
tos de tres grandes habitaciones, 
sala, comedor y servicios. Infor-
man a l lado, en la bodega. 
11077 15 J. . 
E M P E D R A D O , N U M . 43. S E a l -
quilan estos modernos altos, com-
puestos de sala, saleta, recibidor, 
cinco cuartos y uno de criados y 
d e m á s servicios sanitarios. L a llave 
e s t á en la bodega de l a esquina a 
Compostela. Ganan 14 centenos,^ 
Su duefia: Escobar, n ú m e r o 10. a l -
tos. T e l é l o n o A-3222. 
11019 . 1 7 3. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L -
ta de la casa calle del Rayo n ú -
mero 39, esquina a Estre l la , esca-
lera de m á r m o l , sala, gabinete, re-
cibidor, cuatro cuartos, s a l ó n de 
comer, b a ñ o con bafiadera, agua 
fr ía y caliente, doble servicio, ins-
t a l a c i ó n de gas y electricidad. I n -
forman en la misma. 
11061 15 j . 
Consulado, núm. 71 
Se alquilan los altos, dereoha. 
Informan en " E l Diorama." T e l é -
fono A-4044. 
1105S 15 j -
17 i 
^ a y a de Marianao 
•lesS^i' número 91: Se alquila un 
t̂ Torit y esPacioso chalet, de cons-
c ó m ^ ? moderna, con todas las 
to ° ^ a d e s para Personas de gus-
f o r S V e r s e a todas ^oras. I n -
da ^ : r P r a g o n e s - 39' altoS' entra-
11170 Campanario. Te l . A-2539. 
16 3-
V e d ? r i n E I ^ M E J O R P C N T O D E L 
quihin ,0nce' esquina a M. se a l -
todas i e s p l é n d i d o s altos, con 
Pisos ^ como(iidades, preciosos 
vicio, J3 ^l083-^», buen b a ñ o y ser-
ves Pn fnií,ari03 modernos. L a s 11a-
fono a n n ^ ' 6 in.fornles: te lé" 
16 3. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
altos de Aguila, entre M a l e c ó n y 
A. del Norte. 4|4. recibidor y gran 
sala. Se dan baratos. Informes en 
la bodega. P r ó x i m o s a desocupkr-
so los bajos de Crespo, 15; insta-
l a c i ó n de gas y e l éc t r i ca ; se pue-
de ver a todas horas. Su d u e ñ o : 
Santo T o m á s , n ú m e r o 11. 
10994 15 j . 
S E A L Q U I L A , P O R C U A T R O 
meses, desde el primero de Julio, 
] una buena casa, amueblada, para 
caballeros solos o corta familia, en 
el mejor punto del Vedado; precio: 
$100 mensuales; si se desea puede 
retenerse dos excelentes criados. 
Informes: Apartado 9 3 4. Habana. 
11085 15 3-
Ia S E A L Q U I L A 
Uuísfmnendi<3a' lxiuy c ó m o d a y fres-
^dero / a s ^ sltuada- frente a l p a -
tros do i cCazadores. a cinco me-
sa T)r>̂  ria,1 nea del t ranv ía que pa-
eark^e C^, in ib ia a Marianao. Tiene 
d u e í o ^ nrorman en la misma y su Wpariüa Isrnacio' 21' esquina a-
16 j . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de San Lázaro , 106, ant i -
guo, a tres cuadras del Prado. Sa-
la, antesala, tres habitaciones, co-
medor al fondo, cuartos de cr ia -
dos ,luz e l éc tr i ca , gas, cielo raso. 
In forman: Consulado 6 2, antiguo-
Precio: 12 centenes. 
11086 15 j . 
O J O : S E A L Q U I L A N L O S A M -
plios, ventilados y c ó m o d o s bajos ae 
la casa Reina , n ú m e r o 89. Infor-
man en los altos, a cualquier hora. 
11015 17 .1-
Se alquilan las siguientes casas: 
Pesos 
oro e s p a ñ o l . 
teneí ^ ^ A N , E N D I E Z oen-
^mista!,08 ,„onlto8 altos de la casa 
cuarto " con sala, saleta, tres 
'c'os otro alto' ba60 y servl -
jos ^ " ^ n o s . L a llave en los ba-
109S1 15 j . 
Prec^n l i ^ D A D O , E N M O D I C O 
«Iqu POr toda la- temporada, se 
mero , ,am"eblada. la casa B , n ú -
'•'aSoe T a dos cuadras de a m b o » 
l l t B E f o r m a n en la misma. 
1« 3. 
Infanta, 2 6 - B . . . . 
""ives. 80, bajos. . • -. 
it.equeira, 10 
Monte, 459 
San J o a q u í n , 6 -A. . -
Corra l e j . 104. bajos . 
J e s ú s del Monte. 611. 
Infanta. 6 4. bajos. -
Aguila. 34. bajos. . -
Soledad, 30 - > 
I n f o r m a r á n : J . Balcel ls y C a . 
Amargura , 3 4. 










S E A L Q Ü I L A L A C A S A R E I N A , 
n ú m e r o 70. Sala, dos saletas, za-
guán , 6¡4 bajos y dos altos, servi-
cio sanitario doble; patio y traspa-
tio, gas y electricidad. L a llave © 
informes en Re ina . 6 8, altos. Te -
l é f o n o A-2329. 
I i a 4 1 16 j . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y ventilados altos de las casas calle 
de L u z , n ú m e r o 16 y Habana, 137, 
de c o n s t r u c c i ó n moderna y en m ó -
dico precio. L a s llaves en la bo-
dega de enfrente. Informan: San 
Pedro, n ú m e r o 14. 
10976 15 1. 
E N $26 .50 
S e a l q u i l a n l a s c a s a s B e n j u -
m e d a , 40, P a s a j e A g u s t í n A l v a -
r e z , 19, e n t r e M a r q u é s G o n z á -
l ez y O q u e n d o , y O q u e n d o , 11, 
c o m p u e s t a s de s a l a , c o m e d o r co-
r r i d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i -
c io s a n i t a r i o c o c i n a y b u e n p a -
t io . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a 
B e n j u m e d a , e s q u i n a a M a r q u é s 
G o n z á l e z . I n f o r m a F r a n c i s c o 
T o r r e s , M e r c a d e r e s , 22 . T e l é f o -
nos A - 7 8 3 0 o 1-1785. 
10878 15 j . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y lindos bajos, independientes, de 
Colón, y, media cuadra de Prado, 
para t-orta famil ia u hombre solo, 
con o sin muebles. Informes en la 
misma y en Prado, 51, s e ñ o r Ma-
nuel R o d r í g u e z . 
10877 15 j . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altos de la casa Mercaderes, 31. 
E n la misma i n f o r m a r á n . 
C 2 555 15d-5. 
E n l a V í b o r a 
se alquilan los a".tos de la casa 
Avenida de E s t r a d a P a l m a , 52, 
con terraza ai frent. azotea y seis 
departamentos. L a llave en el 52; 
e i n f o r m a r á n en 2 5, n ú m e r o 283. 
altos, Vedado. T e l é f o n o F-4224. 
10899 15 j . 
E N $ 3 4 
S e a l q u i l a n l a s e s p l é n d i d a s 
casas , a c a b a d a s de c o n s t r u i r , 
M a r q u é s G o n z á l e z , 101 y 107, 
e n t r e F i g u r a s y B e n j u m e d a , 
c o m p u e s t a s d e s a l a , c o m e d o r 
c o r r i d o , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , co-
c i n a p a t i o y u n b u e n c u a r t o de 
b a ñ o c o n e s t a n q u e . L a s l l a v e s 
e n l a b o d e g a B e n j u m e d a , e squi -
a M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a 
F r a n c i s c o T o r r e s M e r c a d e r e s , 
, 2 2 . T e l é f o n o s A - 7 8 3 0 o 1-1785. 
10878 15 j . 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L L E 
de Marina, a un paso de B e l a s c o a í n , 
un hermeso local, propio para es-
tablo, garage, dépós i to o cualquier 
industria. Tiene un mil ochocientos 
metros cuadrados. Informes: G a r -
cía T u ñ ó n y C a . , Aguiar y Mural la . 
10937 5 Jl 
A V I S O : T R A T O D I R E C T O . S I 
usted quiere una casa en arrenda-
miento, con contrato, en condicio-
nes Arentajosas, v é a m e que de segu-
ro le c o n v e n d r á . Campanario, 83, 
de 8 a 11 y de 1 a 4 P . M.. J . 
Guerrero. 10787 19 j . 
V E D A D O . Con o s in muebles, se 
alquila la hermosa casa, calle 11 en 
t re E y F , Vedado, s a l a comedor, 
gabinete, seis cuartos de dormir, ba-
ñ o moderno, agua caliente, cuartos 
de criados, g r a n j a r d í n , , garage, etc. 
L a s l laves e informes en l a misma, 
el jardinero. 
C 2266 lod-22 
S E A L Q U I L A 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a -
b a c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
10614 2-31. 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L Z A D A 
de Luyan-'; n ú m s . 145 y 149, 3 ca-: 
eas compuestas de sala, saleta, dos 
cuartos- I n f o r m a r á n en las mismas, 
acabadas de construir. 
. 11095 22 j . 
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S : 
Se alquila la casa Consulado, 91 y 
93, de dos pisos y gran ex tens ión , 
que ha estado siempre ocupada por 
la fábr ica de tabaco " E l Sol". L a 
llave e informes: Manteca, Cuba, 
, 76. y 78. 
10566 «1 i-
A R U E N D A D O R E S D E C A S A S : 
E n San Jacinto, n ú m e r o 1, esquina 
a E s t é v e z , se alquila esta casa de 
alto y bajo. L a llave e informes: 
Manteca. Cuba, 76-78. 
1008S 15 J. 
Se Alquila un Hermosi 
c h a l e t , e n l a c a l l e d e P a t r o -
c i n i o , n ú m . 1 7 , V í b o r a , p r o -
p i o p a r a u n a f a m i l i a d e g u s -
t o ; t i e n e e x c e l e n t e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o y g a r a g e . I n f o r -
m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 6 2 0 . 
T e l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . 
C 2441 8d-3 
S E ALQUILA 
en seis centenes, la casa Piccvta 7 6, 
Tiene sala, saleta y cuatro habita-
ciones. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle 10, n ú m e r o 6, entre 3ra. y 
5a., compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, doble servicio, raarto 
de criado, etc. Precio: $42. L a l la -
ve la tiene Justa H e r n á n d e z , en 
lo^ cuartos del fondo. Informes: d« 
9 a 11 y de 2 a 4, en el Banco de 
Nueva Escoc ia , Departamento n ú -
mero 3, altos. 
3:61 x j . 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é n d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A » 3 5 1 8 . 
' E R R O : E N S A N P E D R O , en-
tre Falguera? y Vis ta Hermosa, se 
alquila, en 2 5 pesos americanos, 
una casa acabada de fabricar, con 
sala, comedor, tres cuartos y ser-
vicios sanitarios. E s muy fresca. 
L a llave e informes en Falgueras, 
n ú m e r o 8. 
10635 17 J . 
C O J i M A R 
Se alquila la gran casa-quinta 
( C a s a Moenck) , Calzada Calle Real , 
n ú m e r o 7, cerca del Hotel, sala, co-
medor, siete cuartos altos, cuatro 
cuartos bajos, b a ñ o con agua fría 
y caliente ,cocina, garage, caballe-
riza, varios cuartos para criados, 
jr.rdín, patio y árbo le s frutales. Ins -
t a l a c i ó n de luz ecetileno con to-
das sus l á m p a r a s . Se puede ver a 
todas horas y se informa en Veda-
do: Calzada, B6, esquina a P, ba-
jos. T e l é f o n o F-S578. 
10822 28 J. 
C U B A , n ú m . 9 3 
entre L u z y Acosta, se alquilan, 
juntos o separadamente ,en m ó d i -
co precio, los magní f i cos y espa-
cioso?; altos y bajos, de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
eala, saleta ,cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comeior, e s p l é n d i d a cocina 
y dobles servicios sanitarios. L a 
llave en el tren de lavado de en-
frente, c informan en San Igna-
cio, 82. T e l é f o n o A-1228, y en Je-
sús María, 06. T e l é f o n o A-7400. 
9354 16 j . 
O J O : Q U I E R E V D - V I V I R E N 
lo m á s fresco e h i g i é n i c o de la c iu-
dad, vea la moderna casa de seis 
centenes? tiene 414, sala y saleta, 
de Jovcllar, esquina a San F r a n c i s -
co. L a s llaves en la bodega. 
10226 17 j . 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-S a 
E n e l Cerro Sef iorlal M a n s i ó n 
P a r a famil ia de buena pos ic ión , 
que desee -vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
e s p l é n d i d a casa C A L Z A D A D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de m á r m o l , siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente u 
una hermosa ga ler ía , dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
níf ica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
r a , cuarto de forraje, gallinero, c a -
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y jardines y un traspatio 
con infinidad de árbo le s frutales. 
L a l lave a l lado. Informes en J e -
s ú s Mar ía , 66. T e l é f o n o A-7400, y 
en San Ignacio. t2. Te l . A-1228. 
9445 17 J, 
V E D A D O . C A L L E 13 y A, S E 
alquila una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; sa lón, 
cuatro cuartos, dos baños , cuarto 
costura, comedor, cuartos de cr ia-
dos, luz e léctr ica , garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se puede 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te -
niente Rey, n ú m . 71. 
C-1634 In.-9 a. 
S E A L Q Ü I L A E N $ 3 8 
la nermosa casa calle del Aguila, 
n ú m e r o 355, con z a g u á n , dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patín y servicio sanitario comple 
to. P a r a informes: San Rafael , 82, 
VI .Colomlnas-
C-820 In.-18 t 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Carlos I I I , n ú m e r o 197, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con 6 cuar-
tos, sala, saleta y comexior. Mag-
níf icos servicios sanitarios comple-
tos. L a llave en la bodega de loa 
bajos- P a r a informes, en Obrapía , 
n ú m e r o 7. T e l é f o n o A-1752. 
10590 17 j . 
C I E N F U E G O S , 17, D E A L T O Y 
bajo, se vende; se admite una par-
te a l contado o se trata por una 
casa de planta baja. Informan en 
Salud, 91, Zuazo. > 
10718 18 j . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , E N 20 
centenes, la espaciosa y fresca - ca-
si, de la calle K , entre L í n e a y 11. 
Tiene 5 cuartos y 3 para criados, 
traspatio, servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en Línea , 20-A. 
10634 17 j . 
H A B I T A C I O N E S 
Casa de H u é s p e d e s 
inmediata y con vista a l Prado, 
de esquina, alto y bajo; todas las 
habitaciones tienen vista a la calle 
y e s tá toda alquilada; se traspasa 
el contrato en buenas condiciones. 
In forman: Industria, 72-A. T e l é f o -
no A-5734. 
P . 67 17 j . 
E n azotea se alquila 
una h a b i t a c i ó n , espaciosa, barata; 
otra en el bajo, en seis pesos. San 
Ignacio, 65, entre L u z y Acosta, y 
en Industria, 7 3, una h a b i t a c i ó n en 
ocho pesos. 
P. 67 17 j . 
A G I D O S . P R O D U C T O S O U i M I G O S 
y Mater ias P r i m a s , Minerales , Desinfectantes , Gomas, 
— — Colas, A c e l t » » y G r a s a s . 
X O M A S F . X U R U L I ^ 
C O M B R C I J L J H X B I M P O R T A D O R 
Tel. A-7751. Muralla, 2 y 4. Apartado 1377 
H A B A N A 
ESTABLO DE BURRA? 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
partamerntos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, b a ñ o o ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este servicio sanitario 
se ha l la instalado en un 
p e q n e ñ o cuarto adjunto A 
cada depojrtajnemto, con 
agua caliente todo el a ñ o . 
Lúa e l é c t r i c a y aerricio de 
elevador d ía y noche, m u -
cha vent i lac ión, y g r a n d e » 
comodidades, entra ellas 
c o m u n t o a c i ó n general con 
todos los t ran v í as . Solo a 






B E L A S C O A I N 17, P O R V I H 
t u d e s , s e a l q u i l a n a c c e s o r i a s y 
b u e n o s c u a r t o s , a p r e c i o s m ó d i -
cos. I n f o r m a n e n l a b o d e g a . 
11084 15-3-
CASA-S P A R A F A M I - I A S r : H a -
bitaciones con o sin muebleu. Colón; 
6, muy baratas; Monte, 105, una $,9, 
otra $8; Monte, 38, $7; Monte, 177, 
con . b a l c ó n , $13; Amistad, 90, 
$10-60; Consulado, 77, con ba lcón , 
amuebladas. $30- Palacio "Vander-
bilt." 10S77. 15 j . 
H A B I T A C I O N E S M U Y B A B A -
tas: Cuba, 71,' esquina a Mural la , 
con vista a la calle e interiores; pi-
eos m á r m o l . 
11182 16 J-
C A S A B E F A M I L I A S : H A B I T A -
clones elegantemente amuebladas, 
b a ñ o s de agua fría y caliente, t e l é -
fono, garage, luz e l éc t r i ca toda la 
noche, camareras y camareros, cin-
co l íneas de t r a n v í a s pasan pqr su 
frente, t ina persona $40, dos $60. 
Por d ías desde $1-50 en a d e í a n t e . 
17 n ú m e r o 15, "Vedado, entre L y M. 
• • • > 15 j . 
E X 3 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con cocina y dere-
cho al patio. Animas , 62, ant i -
guo. ; , . . . 15 j . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
muy ventilada en casa de matr imo-
nio respetable a un caballero qne 
r e ú n a las mismas condiciones. C o m -
postela, 32, esquina a Empedrado, 
seg-undo piso. 
11512 15 j . 
U N A S E S O R A , V I U D A , B E mo-
ralidad, alquila una h a b i t a c i ó n que 
gana seis pesos a s e ñ o r a o s e ñ o -
r i ta en iguales condiciones. Infor-
m a n - T e j a d i l l o , 11%-
11898 l í j . 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz 
timbre y ^elevador e léc tr ico . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos- P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l A-2998. 
11146 30 j . 
E N C O M P O S T E L A , 90, A N T I -
guo, casi esquina a Mural la , se a l -
quilan frescos departamentos, muy 
amplios y limpios, p a r a oficinas o 
familais. I n f ó r m e n s e en Composto-
la, 9 0, antiguo, primer piso. 
11377 15 J. 
S A L U B , 7, P O R R A Y O : S E A L -
quila Una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a 
la calle, mujeres solas o matrimo-
nio de" moralidad. 
114446 35 j 
S O L I C I T O OASÜ B E I N Q U I L I -
nato o solar, p a r a cuidado y l im-
pieza, as í como t a m b i é n acepto por-
ter ía de --mpresa o casi, part icular 
o cuidado exterior de la casa, co-
mo jardín , etc.; buenos informes-
Dir í jase por correo a J o s é Mart í -
nez, Reina y Amistad, vidriera. 
11401 15 J . 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan grandes con vista a 
la calle y otras interiores. Mura l la 
v Cuba, c a f é " E l B o m b é . " 
' C 2623 f l O d - l l 
Casa de Huéspedes 
"Chicago House" 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s -
p l é n d i d a s habitaciones con vista al 
paseo del Prado. Servicio comple- i 
to. E s casa moral; buena comi-
da y se admiten abonados, 15 pesos. 
11117 ' 11 j l . 
E N L A S M O B E R N A S C A S A S 
Crespo, 43-A, Amargura , 54 y Cha-
cón, 13, se alquilan hermosos de-
partamentos altos con vista a la 
calle, propios para corta familia y 
en m ó d i c o precio. . 
1137J 15 j . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión , muy ventilada, a hombre so-
lo o matrimonio, sin n iños , en casa 
de famil ia de moralidad. Se cam-
bian referencias. Informan en 
Monserrate, 53, ca fé " E l Plaza." 
11470 21 j . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos e s p l é n d i d o s , con 
gabinetes y balcones a la calle, des-
de tres luises a cuatro centenes, a c a -
bados de construir con todo el con-
fort m á s exigente, mucha luz y br i -
sa cada departamento, tiene lavabo, 
luz, y - se da limpieza de las mis-
mas; a una cuadra del Parque C e n -
tral , Obrapía , n ú m s . 94, 96 y 98, a 
matrimonios sin n iños , hombres so-
los y oficinas. T e l . A-3628. 
1123 8 14 j . 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan grandes 
departamentos y habitaciones con 
b a l c ó n a la calle. 
11122 16 J-
G A L 1 A N O , 118: H A B I T A C I O -
n«s con y sin muebles, para hom-
bres solos o matrimonio sin n iños , 
a dos centenes y catorce pesos, res-
pectlvame..te, con luz e l é c t r i c a - y 
servicio. 
11198 . .!« i . ' 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
61, se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes has-
ta cinco y se admiten abonados a la 
mesa, t e l é f o n o A-5621. 
10438 SO J. 
R E I N A , 17 Y 19, A L T O S , fren-
te a la P l a z a del Vapor , se alqui-
lan tres hermosas habitaciones; en 
la casa hay b a ñ o s , lavaderos y co-
cinas, as í como luz e l é c t r i c a a l que 
la desee. In forma la encargada. 
10820 . 16 j . 
D E P A R T A M E N T O S A $25 Y 
$30 Cy. E n 17 y 4, Vedado, con sa-
la, recibidor, comedor, 3|4, inodoro, 
b a ñ o , cocina, cielo raso y luz e l é c -
trica. L a llave e informes en l a 
misma. 10033 15 j . 
10- C E N T E N E S . M E D I C O , S O L O 
necesita el frente para consultas. 
Alqui la a una famil ia cuatro her-
mosas habitaciones, comedor, patio, 
traspatio, doble servicio, cocina. 
San Miguel, 91. 
11207 14 J. 
S E A L Q U I L A N , E N E L V E D A -
do, e s p l é n d i d a s habitaciones altas, 
con b a l c ó n a la calle, en. 18, casi 
esquina a 9a., parte a la e s t a c i ó n de 
t ranv ía . In forman en el c a f é " E l 
N i á g a r a . " T e l é f o n o F-2154, 
9486 17 J. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno de 
$21 a $42; p a r a dos de $36 a $57 
por mes. H a y camareras para ser-
v ir a las s e ñ o r a s . Aguiar, 72, a l -
tos-. 11062 15 J . 
L A M P A R I L L A , 19, ( A I / T O S ) , 
frente a l Banco E s p a ñ o l , Dos habi-
taciones interiores y una vista a l a 
calle, pisos de m á r m o l y luz e l é c -
tr ica . 
11106 22 j . 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
G r a n casa p a r a familias. G a l i a -
no, n ú m . 101, entrada por San J o -
sé . T e l é f o n o A-4434. E s t a casa, q ú e 
se encuentra situada en uno de los 
lugares m á s c é n t r i c o s de la ciudad, 
ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones con 
un servicio esmerado de comida. 
15 j . 
128, H A B A N A , 128, S E A L Q U I -
lan amplias y muy ventiladas h a -
bitaciones. Casa de moralidad. I n -
forma la encargada. 
11016 17 .1. 
S E A L Q U I L A , E N O U A T R O Y 
medio centenes, los frescos altos 
de Corrales, 208, Con 3 cuartos, sa-
la grande, cocina moderna, pisos 
mosaico e i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca . 
11200 18 j . 
V I S I T E N L A S H A B I T A C I O N E S 
m á s frescas y ventiladas de la H a -
bana, en Industria , 124, esquina a 
San Rafae l : grandes reformas en 
l a misma, con toda clase de como-
didades, gran Daño, s a l ó n y trato 
esmerado. Precios m ó d i c o s ; reba-
jas a matrimonios. 
9896 23 J . 
habitaciones altas y bajas, con luz 
e l é c t r i c a , en Obrap ía , 73; en Ajómr-
gura, 16, un buen local para a l -
m a c é n ; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 87. E n O b r a p í a una acceso-
r i a propia p a r a una sas t rer ía . T a m -
b i é n en Acosta un z a g u á n para doá 
'( a u t o m ó v i l e s ; todo barato. 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A - S 5 4 0 . 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y C e r r ó . — M o n t e , n ú m . 2 4 « . 
Puente de Ohávez, Tel. A - 4 8 5 4 . 
Vetiado: Haños r Once. 
Ganado todo del país y seleocl-o-', 
nado. Precios m á s baratos que na-
d;ic. Servicio a domicilio y los 
establos, a ,toda«l Üoras. • Se alquiian 
y venden, burras parida*. Sírrás-e. 
dar los avisos llamando al A,-4854. . 
•10603 30 ,). 
E X M U R A L L A , 51, A L T O S , S E 
alquilan dos habitaciones de sala, 
muy amplias y frescas, con ba l cón , 
para oficinas ,matrimonios o per-
sonas de moralidad, con muebles o 
sin ellos. E n la misma se solicita 
un socio para una h a b i t a c i ó n muy 
buena, se da barata por ser con 
otro. Se dan y piden referencias. 
11300 18 j . 
M E R C A D E R E S , 4 
Se alquilan habitaciones interio-
res, a precios m ó d i c o s , 
11343 14 j . 
V E D A D O . C A L L E 16, N U M E R O 
122, entre 13 y 15- Sombra, brisa, 
cuatro habitaciones, sala, doble ser-
vicio; nueva. $45. Te l . A-2250. 
11353 16 j . 
E X C O M P O S T E L A , 179, A Z O -
tea, se alquila un departamento con 
dos habitaciones y d e m á s servicios. 
Informan en la misma. 
31219 17 j . 
S E A I í Q U I L A N , A H O M B R E S so-
los o para Oficinas, dos m a g n í f i c a s 
habitaciones con b a l c ó n a la calle, 
luz e l éc tr ica y servicio de b a ñ o de 
lo m á s moderno. Informan: Aguiar, 
n ú m e r o 100, altos, esquina a Obra-
pía, de 8 a 9 a- m. y de 3 a 5 p. m. 
11163 16 j . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c lón , grande ,a hombres solos o 
matrimonio sin n iños , en casa de 
moralidad, cerca de los t ranv ías . 
Es tre l la , 16, altos. 
11498 17 j . 
E N A M I S T A D , 62, E N T R E Nep-
tnno y S a ñ Miguel, so alquila una 
hermosa sala con b a l c ó n a la r a -
lle. E s casa de toda moralida1:!. 
Propia para matrimonio sin hijos. 
1 1467 1 9 j . 
V I S T A - C L A R A 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a s , c o n s u l t o r i o s m é -
d icos o g a b i n e t e s d e n t a l e s , etc. , 
c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o y s er -
v i c i o d e c r i a d o s p a r a l a l i m p i e -
z a , e n e l C e n t r o C o m e r c i a l d e 
l a H a b a n a , G a l á a n o , 87, e s q u i n a 
a S a n R a f a e l ; l a e n t r a d a p o r 
S a n R a f a e l . P a r a i n f o r m e s : S . 
R a f a e l , n ú m e r o 36, L , L O P E Z . 
11376 18 i . 
O P O R T U N I D A D 
A h o m b r e » solos, ee alquilan, por 
m ó d i c o precio, en l a moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, cas i esquina a 
Mural la , magnificas habitaciones a l -
tas, espaciosas, l impias y bien ven-
tiladas, donde ya hay algunas Ocu-
padas por gerentes y empleados de 
buenas casas comerciales del ba-
rrio. H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano- E n 
el principal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departancentos pa-
r a escritorio, bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informas c a 
la misma. 
9277 1 4 . j 
S E A L Q U I L A , E N 4 C E N T E N E S , 
nna sala, con su cuarto, con vista 
a la calle; es muy fresca y clára, 
inmejorable para el verano y, pro-
pia p a r a un matrimonio, escritorio 
o comisionista; es casa de mucho 
orden- Sol. 72, antiguo. 
11165 16 J, 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s h i g i é n i c a y ventila-
da. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de^vijaosalco, la -
vabos de agua corriente, luz e l éc -
trica, etc-, etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. H a y duchas y baños . No 
se admiten n i ñ o s ni matrimonios 
aliados- P í d a s e un reglamento da 
la casa; v e r á n una g a r a n t í a pa-
r a las personas de moralidd. 
10688 3 j ] 
S E A L Q U I L A , E N C O L O N , 27, 
una hermosa sala, saleta y zaguán , 
pisos m á r m o l , junto o separado, 
p a r a famil ia o industria; entrada 
Independiente. San Lázaro , 151, 
habitaciones altas y bajas, a dos 
centenes y dos luises, una vista a 
la calle, tres centenes; para hom-
bres solos o matrimonio sin n i ñ o s . ' 
10960 i * j . , 
O ' R E I L L Y . 15. A L T O S : C A S A hí-
. g i én ica y, de moralidad. Habitacio-
nes a $5-30 y $10-60, .$12-72. 
109S4 22 J. 
Interesante 
E n Cuba, 120, W alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a Ta 
calle e interiores. Precios m ó d i c o s . 
10144 2 6 - j . 
S E A L Q U I L A L N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , con magní f i co baño, a 
caballero respetable. Bernaza, 6 2 - A , 
altos. , 
ioass- i j i . 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
• de Colocaciones "1.a América" , 
Dragoríes, '16. T e l é f o n o A-2404. 
" E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, -.cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cochero*, 
hEB chauffeur?, ayudantes y toda 
H H clase d©.depend ien te s . T a m b i é n 
n H con- certificados crianderas, 
S l j criadas, camaleras , maneja -
H H doras, .cocineras., cos turera» y 
lavanderas. ,EspeclaHdad en 
cuadrillas . de trabajador es . 
B B R Q - Q U E G A L L E G O . 
10686 Sft J . 
I 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A JESA J O V E N , 
peninsular, para manejadora, qu« 
sea f ina ir buena presencia. S i no 
eabe su oficio' no se presente-- V i r -
tudes, 143, altos. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa." l impia. 
1156,7_ • 17 J . 
. S E S O L I C I T A • U N B U E N S A S -
tre en Teniente R e y , :&4- P a s e por 
é s t a el Ivunes por l a m a ñ a n a ; y un 
buen pajitaionero- o u n a pantalo-
nera, Teniente R e y i - ^ 5 4 . Habana . 
H . Bron , -
11561 • 1.7 j . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que feepa su oficio y duerma en l a 
c o l o c a c i ó n . Paseo, 32, entre 5a. y 
Sa-, Vedado , 
11524 17 i . 
S O L I C I T U D 
So desea saber el paradero d» 
B e n j a m í n Sastre y O r d ó ñ e z ; que en 
e l mes de Agosto estaba en la tien-
da "Ferrer" , en Al tamisa l ; su pa-
dre lo solicita en Genios, n ú m e v a 
9, Habana . 
11509 16 J . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , 
joven, : que sepa, cocinar bien, pa -
r a corta famil ia y hacer l a l lmpi*-
za del jomedor; que duerma en l a 
c o l o c a c i ó n . Sueldo: 3 r centenes y 
.ropa l impia; Intitil presentar»© s in 
buenas recomendaciones. Amistad,^ 
60, altos^. 
. .11533 16 3-
S E N E C E S I T A - U N A M A N E J A -
dora, de mediana edad, que sea ca-
r i ñ ó s á con" los n i ñ o s y aseada, con 
recomendaciones donde haya esta-
do; en Aguila, 113, altos. 
11551 16 3. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E 
sepa ^bien el oficio y ayude a ia 
limpieza. Sueldo, cuatro centenes 
y ropa limpia. Cal le :9, : entre G 
y H . 11458 15 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , jo -
ven, que .entienda de.'cocina y ser-
vicio de casa. Calle, 27, esquina a 
2, n ú m e r o 370, Vedado. 
• ,114 42 - •- • ; ' 15 j . 
O R L A D O D E B O T I C A , S E S o -
licita en C h u r r u c a , 29, Cerro. 
1 i 4 a i . v . • ^ ' - 15 j . . 
S E : S O L I C I T A U N A C R I A D A . 
Sueldo-: $12 .72.- O'Jíeiil , 88; 
; --. 11,482 , : . , . : 15 j 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E X -
te de farmacia , con buena letra, 
nociones, de contabilidad y . de t ra -
bajos de ofleiná, B ú é n a s referen-
cias. Sin estos requisitos inút i l 
presentarse a lá D r o g u e r í a San Jo-
sé, H a b a n a y Lampari l la^ H o r a : de 
1 a 5. C 2637 4d-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A que 
sepa su o b l i g a c i ó n y sepa servir; 
sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Elor.ez y Encarnae í f im J e s ú s del 
Monté ; • chalet "Graciela." 
:1146-8. •' 15 j . 
Encargado de Garage 
Necesí tase persona se-
ría y activa como para 
encargado de un Gara-
ge y exhibición de ma-
quinarias. Exíjense bue-
nas referencias y fian-
za. Dirigirse a San Ig-
nacio, 25, entre 8 de ia 
mañana y 6 de la tarde. 
11526 16 j . 
S E D E S E A S A B L R E L P A R A -
dero del joven Angel Alvares F e r -
nández , natural de E s p a ñ a ; que se-
g ú n noticias se, encuentra en esta 
capital; se supl ica-a quien sepa, de 
e l lo dirija a los Reñores. JDomañá 
D u y ó s y C a . T e l é f o n o A-4459-
11092 • U j . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O Q C F 
disponga de p o é o dinero, p a r a una. 
nueva industria que deja m á s Jel 
4o por ciento. D e j a mensual de S00 
a 400 pesos. Tiene que saber leer v 
escribir; y tener referencias, sí no 
que no se presento. De 8 á 12 y da 
1 a 4. Informn: Bernaza, 42, bode-
ga. 
1M80. ' 15 j 
S E D E S E A U N A C R I A D A , D E 
mediana edad, que sea trabajadora, 
tina, que tenga- buenas recomenda-
ciones y sepa coser algo. D o m í n -
guez, 4,- Cerro, de 1 a 3 • 
11320- " 14 1 
PAGINA DIEZ D I A R I O D E L A M A K I N A JUNIO U t>lí 
B E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Remigio G6irv©z y J o s é (iú-
mez. naturales d« España» para, un 
asunto que les interesa. I n f o r m a -
rán en San Pedro, 6. " L a Per la ," 
"Vicente Harrondo. 
1 1 454 16 i-
C R I A D A D E M A N O : S E S O M -
cita una, peninsular, de mediana 
edad, que sepa su ob l igac ión . B e -
la scoa ín , 26, por San Miguel, de 
9 a i i . 11419 15 j . 
S E S O L I O I T A U N A O O C U N E R A 
y repostera, peninsular; si no sabe 
perfectamente su oficio que no se 
presente. H a de dormir en la co-
locac ión . Paseo, 224, entre 21 y 
2 3, Vedado-
11418 * 15 j . 
V I B O R A : S E S O M O I T A U N A 
<Tlada, peninsular o del país , de 
mediana edad, que duerma en la 
c o o l c a c i ó n . Informan: bodega de 
E n c a r n a c i ó n y Serrano .entrando 
por Correa-
11410 15 j . 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O 
de manos y una buena criada, pe-
ninsulares y que tengan buenas re-
ferencias. Sueldo: cinco centenes 
el criado y cuatro la criada, con ro-
pa l impia. Villegas, 92. 
11,479 15 j 
SE S O M C Í T A Ü N P D A N O H A -
dor de t i n t o r e r í a , que tenga a l g ú n 
d inero pa ra dejar lo a l f ren te de 
una casa donde s a c a r á u n buen 
j o r n a l . I n f o r m a : M a r i a n o Gue-
r re ro , Compostela . 108, s a s t r e r í a . 
11389 14 j . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 
mano. Sueldo tres centenes y ro -
pa l i m p i a . Te jad i l lo . 32, bajos. 
11344 M i 
S O I i l d T O U N S O C I O D E cuar-
to, $3 a l mes; v é a m e de 1.1 a 1 en 
la barboría de Eg ido y Corra les ; 
p regun te por -Armando. 
11357 14 j . 
M O N T E , 228, A U T O S . S E S o -
l i c i t a una cocinera que due rma en 
la c o l o c a c i ó n . Sueldo tres centenes 
y ropa l i m p i a . 
11875 14 j . 
S E S O M O I T A U N A C R I A D A D E 
mediana edad, que entienda do co-
cina, para corta familia. Villegas, 
7 3. antiguo, altos. 
1 1388 14 j . 
S E S O L I C I T A N 
H o m b r e s p a x a t r a b a j a r l a 
p r o p a g a n d a d e u n a o b r a de 
g r a n a c t u a l i d a d , e n A cos ta , 117 
antigoio. S e r e t r i b u y e c o n c o m i -
s i ó n y $ 1 . 7 5 d i a r i o . 
11307 15 j . 
U N A B U E N A O P O R T U N I D A D 
para persona entendida en el r a n o 
de la f a b r i c a c i ó n de muebles finca-
se desea un socio con capital para 
una antigua y acreditada casa. I n -
forman en la oficina del s e ñ o r E. 
Guastaroba, S. J u a n de Dios ( P a r -
que) ,entre Aguiar y Habana. 
11391 20 j . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
cr iada de mano, que sepa su o b l i -
g a c i ó n y tenga referencias; si no 
r e ú n e estao condiciones que no se 
presente. O b r a p í a , 6 5, segundo p i -
so. . . . 1 5 1 . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S A c -
tivos en las poblaciones del inte-
rior de la isla; para la propaganda 
de las "Pildoras Saludables de M u -
ñoz," específ ico muy necesario y de 
resultados positivos; dicha propa-
ganda s e r á meramente particular. 
Informes: Bertilio Borro, Angeles, 
n ú m e r o 6, Habana. 
11240 19 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, blanca, que sepa coser, sino 
que no se presente. Sueldo t res cen-
tenes y ropa l i m p i a . Calzada, 95, 
Vedado. 11262 15 j . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Magdalena Quevedo Díaz , y 
de P i l a r Quevedo D í a z . D i r i g i r s e 
por correo a Vi l legas . 7S. es favor 
que a g r a d e c e r é in f in i to a cua lquiera 
que dé r a z ó n de ellas, su p r i m o her-
mano J o s é D í a z Delgado. 
11323 20 j . 
I N T E R E S A N T E : S E S O L I C I T A N 
s e ñ o r i t a s para emplearlas en una 
casa de comercio . D i r i g i r s e a V i r -
tudes, 7, bajos, de 11 de la m a ñ a -
na a 5 de la tarde. 
31253 17 j . 
S e S o l i c i t a n 
C o s t u r e r a s p a r a i a 
c o n f e c c i ó n d e s a c o s 
d r i l e n l a c a s a " A n t i -
g u a d e J . V a i l é s " , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
10947 14 j 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a n ^ 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
' E n las fincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de la carretera l e H a -
bana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se soli-
citan un gran n ú m e r o do hombres 
de campo que sepan arar y guata-
quear c a ñ a . 
7345 i j i . 
S O L I C I T O A G E N T E S A C T I V O S 
y de buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la Repúbl i ca , para la 
venta de acciones petroleras, de la 
mejor C o m p \ ñ í a Petrolera en el 
mercado. " P a n u c o - M A H U A V E S . S 
A." A l hacer la solicitud deben 
darse las referencias- Representan-
te: J o a q u í n F o r t ú n . San Miguel, nú-
mero 56, Habana. 
24 J. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D E M I G U E L T A R R A S O 
Habana , 108. T e l é f o n o A-6875 
Pida sus camareros, criados, 
cocineros, ayudantes, fregadores! 
dependientes de fonda o c a f é a 
esta antigua y acreditada casa, 
ee mandan a todos los pueblos 
de la I s l a y trabajadores para el 
campo. 
9402 1« J. 
O ' R E I L L Y , 15, A L T O S : S E So-
licita un criado qu» haga la l im-
pieza, y d e s p u é s que se vaya. Suel-
do 2 luises. 
1S J. 
A l v a r o S u á r c z 
Agcrite de la Rev i s ta " A S T U R I A S . " 
en C denas. V ives 350 
Se hace cargo de Agencias de Pe-
r iódicos y d e m á s asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. D a las g a r a n t í a s 
que se pidan. 
C 2188 so d . u 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A do 
mano, blanca, de mediana edad, que 
»epa su o b l i g a c i ó n y que entienda 
algo de costura; es para un matr i -
monio solo, que tenga recomenda-
c ión de las casas que haya ser-
vido. Rayo , 39. altos, esquina a E a -
trella. 11061 15 ^ 
S E SOLICITA 
un «<.cio con tres mil pesos para un 
r.egócio lucrativo y estable. Infor-
ni*s: Cuba, 7, de 12 a 3. J . M. V. 
Í519 17 j . 
G R A N AGENCÜA D E O O L O C A -
ciones: VUleverde y C a . , O'R©!-
lly, 1S. T e l é f o n o A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc.. que sepan 
eu ob l igac ión , l lamen al t e l é f o n o 
de esrta antigua y acreditada ca-
sa. Que se los f a d l i tarán con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos de la Is la y tra-
bajadores para el campo. 
10371 29 j . 
i i i m i i i i i i i i i i m i m m m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i 
K E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora para criada de mano o mane-
jadora. Tiene buenas reflerencias. 
informan en Salvador y San G a -
briel, Reparto de Ohaple. 
11568 17 t. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, peninsular; en la misma 
casa una. s e ñ o r a que se hace car-
go de cuidar un n iño . E n L a m p a -
ril la, 94, pr imer piso. 
11565 17 j . 
U N J O V E N , P E N C N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no ,en casa de comercio o part icu-
lar; es honrado, obediente y t r a -
bajador, in forman: Tel . A-S323. 
11564 17 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ve.n, peninsular, de criada de m a -
no o para los quehaceres de im 
matrimonio; tiene recomendacio-
nes. Informan: Dragones, 7, hotel 
"Nuevitaa." 
11 563 17 i . 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera, 
en casa de corta famil ia; duerme 
en la c o l o c a c i ó n ; sabe sus obliga-
ciones. Informes: Agui la , 114, se-
gundo piso, cuarto n ú m e r o 32. 
11558 17 j . 
VN E X C E L E N T E C O C I N E R O , 
peninsular, de la cocina e s p a ñ o l a y 
criolla, se ofrece para casa part i -
cular o de comercio; es muy asea-
do y tiene referencias; domicilio: 
tal le 4, n ú m e r o 176, casi esquina 
a 17, en el fondo. 
11559 17 j . 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, peninsular, muy formal y 
trabajaldora, desea colocarse, en 
casa de moralMad, de cr iada de 
mano o manejadora de un n i ñ o . 
Tiene buenas referencias. Infor-
m a n : Inquiisidor, 29. 
11554 17 j . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C o -
cinera, peninsular; sabe su obli-
g a c i ó n y tiene referencias; no duer-
me en el acomodo; si es para fuera 
de la H a b a n a se le tiene que pagar 
carritos; se prefiere que sea casa 
de comercio o casa de mucha fa-
milia. Reina , 6 9, altos, cuarto n ú -
mero 33. 
11538 17 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M O N -
t a ñ e s a , de c r i ada de mano o de 
cua r to ; t iene recomendaciones de 
las casas donde h a estado. Pa ra 
in fo rmes : G l o r i a , 49. 
11555 17 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M O N -
t a ñ e s a , de mediana edad, de criada 
de mano; entiende de costura. P a -
ra informes: Gloria , 49. 
11556 17 j . 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , B L A N -
ca, del pa í s , se ofrece para l impie-
za de una oficina o l impiar una ca -
sa chica, o cocinar para un matr i -
monio. San Lázaro , n ú m . 227, a l -
tos T e l é f o n o A-3740 . 
11528 16 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de criada de ma-
no .de criada de comedor o de 
cuartos; no admite tarjetas. Sol, 
66, bajos. 
11530 16 j . 
S E O F R E C E U N A J O V E N , P A -
ra la l impieza de habitaciones y 
coser. Informan: San Lázaro , 14 y 
16. el encargado. 
11535 16 j . 
S E D E S E A C O L O C A R , D E c r i a -
da de mano o manejadora, una jo-
ven, de 16 a ñ o s y peninsular; no 
tiene pretensiones. E s r e c i é n llega-
da. Informan en Apodaca, 58, ta-
ller de lavado. T e l é f o n o A-4383. 
11527 16 J. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea codearse en casa de comercio 
o particular, cocina a la e s p a ñ o -
la y criol la y no duerme en la colo-
cac ión . Cube, 32. 
11523 16 i . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse una señora , muy acre-
ditada, de mes v medio de parida, 
con buena y abundante leche y fa-
milias que la recomiendan. Infor-
m a r á n : K y 17, Vedado. T e l é f o n o 
F - 1 4 9 1 . 11507 16 j . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe lavar, planchar, 
cocinar; h a -servido 4 a ñ o s en la 
Argentina; es amable, sobre todo 
con los n i ñ o s y tiene quien garan-
tice su conducta- Vives, 109. 
11503 16 ) . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I -
nero, penlnsulai , para comercio o 
casa part icular; cocina como exi-
j a n ; no v a a l campo. Neptuno. 40, 
bajos. 11499 16 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse para • . a jar o para 
manejar un n i ñ o ; prefiere en el V e -
dado. No se coloca menos de f.res 
centenes; tiene buenas referencias-
Informan en el Vedado: Quinta de 
Pozos Dulces, cuarto n ú m . 3. 
11488 16 J. 
, D O S J O V E N E S . P E N I N S U L A -
î ps, desean colocarse de criadas de 
mano o manejadora; no tienen in -
conveniente en sal ir p a r a el c a m -
po; tienen buenas referencias- I n -
formes: Fernandina . 59. No se ad-
miten tarjetas. 
11491 16 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
formail. desea colocarse en casa 
particular p a r a l impiar habitaciones 
o manejar un n iño o dos; sabe co-
ser algo en m á q u i n a y a mano; tie-
ne buenas referencias de donde ha 
trabajado; no recibe tarjetas. I n -
forman ê - Zulueta, 52, moderno. 
11518 16 j . 
P E N I N S U L A R , D E S E A O O L O -
earso en casa part icular para l a -
var y planchar, o de cr iada de ma-
no o manejdora; tiene Informes. 
Informan en Prado, 94, antiguo, 
entresuelo, n ú m e r o 16. 
11542 ' ' i « j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, de dos me-
ses, reconocida, de/sea colocarse a 
media o leche entera. Puede ver-
se au nlñ->. Tiene Inmejorables r c -
í e r e n d a s . Informan: Virtudes 96 
^1518 u -j. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C o c i -
nero-repostero. Informan «n L a g u -
nas, 62 y Agui la y Barcelona. Te-
l é f o n o A 2827. 
11547 16 « 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de maneiadora o cr ia -
da de manos. Informan: Carmen, 
n ú m e r o 6. 
11516 U 1 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - p r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
B a j o l a D í r e o o i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v i a s 
Por nn m é t o d o nuevo e n s e ñ a m o s t e o r í a prác t i ca , montaje "mis au point' ' reglaje de carburadores, 
magnetos, etc. Manejo por el t r á f i c o garantizando e n s e ñ a n z a completa y obtenc ión de l icencia en veinte 
d í a s . Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de a u t o m ó v i l e s a plazos. V e n t a de camiones de carga a l contado 
(motor a gasolina o e l é c a r i c o s . ) Compramos m á q u i n a s y adelantamos dine-ia sobre ellas, 
C A J R D J E M A S , 1 * 
11044 7 j l 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T o l é f o n o A-1833. Aguacate, 37%. 
E s t a acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros- N O T A . — E s el pr imer nom-
bre dei directorio de t e l é f o n o s . 
10,492 301 j 
i M A T R I M O N I O , p e n i n s u l a r , 
desea colocarse, juntos o separa-
dos, de criado* de mano o cosa 
a n á i o g a ; van a l camoo: tienen bue-
nas referencias- In forman: calle de 
San J o a q u í n , n ú m e r o 2. 
11490 16 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de cr iada de mano para 
manejadora; tiene quien la reco-
miende. A y e s t e r á n , 2. T e l é f o n o 
A -6 937. 
11487 16 j 
U N A S E Ñ O R I T A , B I E N E D U C A -
da, desea colocarse para maneja-
dora o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s y co-
ser; no tiene Inconveniente en i r 
a l Norte. Informes: calle I , n ú -
mero 150. 11430 15 j . 
C O C I N E R A Y C R I A D A D E m a -
no: se solicita una, peninsular, que 
sepa cocinar y ayude los quehace-
res de la casa. E s indispensable 
que sea aseada y honrada. San Lá-
zaro, 69, altos. 
11426 16 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trimonlo, peninsular, ella es cocine-
r a y él trabaja de cualquiera co-
sa y no tienen inconveniente en 
sal ir a l campo. In forman: Vi l l e -
gas, 125. 11425 17 j . 
U N C O C I N E R O , F O R M A L , SA-
be de repos ter ía , desea, casa p a r t i -
cu l a r o comerc io y va a l campo. 
Mercaderes, 45, altoi?, h a b i t a c i ó n | 
n ú m e r o J4. E n l a m i s m a se colo-
ca u n m u c h a c h o de 12 a ñ o s . 
11610 16 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. T ie -
ne referencias buenas. Informan: 
Vives, 170. 
11407 15 j . 
J O V E N , I N G L E S , P O S E E T A M -
bión e s p a ñ o l , desea colocarse en 
oasa respetable, de portero o en 
oficina; tiene buenas recomenda-
ciones. D i r e c c i ó n : Cuba, 116, cuar-
to n ú m . 18, altos-
11639 16 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M -
bre, de portero o de cr iado, para 
casa de comer©io. I n f o r m a n en 
Cuba, 99, bajos. Tiene referencias. 
11537 16 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, formal, peninsular, de criada 
de mano ,en casa do moralidad. 
Sueldo: 8 centenes y ropa l impia; 
tiene referencias. In forman: Acos-
ta, 39. 
11545 16 j . 
S O M C I T A M O S A G E N T E S A C T I -
VOS de ambos sexos, para la venia 
en c o m i s i ó n de un ar t í cu lo de fá-
c l l salida, tanto en la Habana i o -
nio en el interior. Exigimos buenas 
referencias y el d e p ó s i t o de Cinco 
pesos mon/eda oficial como valor 
del muestrario- Excelente oportuni-
dad para agentes trabajadores. N i x 
Bros. Obispo, 99, Habana. 
11543 16 j . 
D O S J O V E N E S , D E S E A N C O L O -
« a c i ó n de criados, por te ros o men-
sajeros: j u n t o s o separados: van 
a l campo y a l ex t r an je ro ; t ienen 
superiores recomendaciones de las 
casas donde han servido; a d m i t e n 
tar jetas . R a z ó n : Cris to , 26, bo"doga. 
11544 16 j . 
S E O F R E C E C R I A N D E R A . R E -
c i én llegada y primeriza, dos me-
ses que dió a luz; tiene buena y 
abundante leche. Informan en I n -
quisidor, n ú m e r o 2 3. 
11483 16 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, peninsular, de camarero o 
criado; sabe trabajar . Informes: 
Vedado, L í n e a , 129, bodega. T e l ó -
fono F-1907. 
11546 16 j . 
D O S P E N I N S U L A R E S , U N A bue-
na cocinera y otra cr iada de mano 
o manejadora, las dos con referen-
cias, desean colocarse en casa mo-
ral . Juntas o separadas. Informan: 
Obrapía , 68, esquina a Aguacate, 
altos. 11462 15 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora. Tiene buenas refe-
rencias. In forman: Soledad, nú ñe-
ro 18- 1 1465 . 16 j . 
U N A S E Ñ O R A , E S P A D O L A . D E 
mediana edad, desea colocarse d^ 
cocinera para un matrimonio soio 
o una corta fami l ia y duerme en <»> 
acomodo si se necesita. Cal le Ze-
queira, n ú m e r o 155. entre Patr ia 
y Sarabia. 
11463 15 . i . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
nlnsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; eabe cum-
pl ir y tiene referencias. Informes: 
Compostela, .105, altos, bodega. 
1 1443 15 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , 
peninsular, de criado de mano o d^ 
portero; es p r á c t i c o en el servi-
cio y tiene buenas referencias. I n -
forman en Sol, 83, carnicer ía . 
11441 15 j . 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
se coloca; sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y criol la y en repos ter ía . V i -
llegas, 30, informan. 
11440 15 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora, peninsular, de cocinera pa-
r a corta famil ia o para el servicio 
de un matrimonio sin n iños . Pa-
r a informes: O'Reil ly, 36, altos. 
11448 15 j . 
D O S M U C H A C H A S , P E N I N S U -
lares, desean colocarse de cria ,dás 
de mano o manejadoras ; t ienen 
buenas referencias de las casas 
donde h a n servido- I n f o r m a n : Of i -
cios, 82. 11456 15 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
n a cocinera y repostera, es m u y 
l impia y sabe mviy b ien el o ñ c i o ; 
dará. Informes de las casas que ha 
trabajado; no duerme en la colo-
cac ión . Sueldo 4 centenes. I n f o r -
m a n : Prado, 50. 
11400 15 i-
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , ofre-
ce su servido en casa de comer-
cio o part icular; tiene buenas re-
ferencias; es formal y sabe el ofi-
cio. T e l é f o n o A-3650. Sol, n ú m e -
ro 88. 11395 15 j . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA crian-
dera ,a media leche; tiene abun-
dante leche y una cocinera. Infor-
m a n : Amargura , 86. 
11481 15 J-
U N J O V E N , E S P A Ñ O L . D E S E A 
colocarse de criado de mano; es 
Inteligente y tiene mucha práct i ca 
en au trabajo: tiene buenas refe-
rencias. Informa el encargado. A n -
tigua de Mendy, O'Reil ly, 1 y 3. 
1 1 406 15 i. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular, mny formal y tra-
bajadora, de cocinera; sabe cum-
pl ir bien y tiene referencias bue-
nas. Duerme en el acomodo- Suel-
do 3 centenes. In forman: Calle 17, 
esquina a A, Ve"ado. 
11408 15 J. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M u -
chachas, peninsulares, de criadas 
de manos o manejadoras. Saben 
cumplir con su ob l igac ión y tienen 
referencias- Informan: Cruz del P a -
dre, n ú m e r o 2. Son muy c a r i ñ o s a s 
con los niños . 
11,435 15 J 
J O V E N Q U E S I E M P R E H A 
trabajado en casa de cambio soli-
cita c o l o c a c i ó n de ayudante de car-
peta, a c o m p a ñ a r a caballero o ce-
sa a n á l o g a . No tiene inconveniente 
en i r a i oampo. Informes: Amis -
tad y Dragones, v idriera de taba-
cos. 
11,478 15 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, de crlaida Te manos o maneja-
dora; sabe cumplir con su obliga-
c ión y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
tiene referencias. In forman: San 
Lázaro , 78, puesto de frutas. T e l é -
fono A-6,487. 
11,476 15 j 
a y u d a n t e : d e c h a u f f e u r s , 
con gran p r á c t i c a en la l impieza 
del auto, desea colocarse. Se dan 
referencias buenas, teniendo quien 
lo recomiende- Informes: San I g -
nacio 47. T e l é f o n o A-4,001. 
11,475 15 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora- T ie -
ne referencias buenas. In forman: 
Apodaca, 69. 
11423 15 i. 
UNA S E S O R A , F O R M A L , S E 
ofreoe de cocinera y rapostera. 
Prefiere casa de comercio o ame-
ricana. Informan: Bernaza , 23. 
11324 14 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero, hace r e p o s t e r í a de todas 
clases, cocina francesa, e s p a ñ o l a y 
criolla; hace helados y fiambres ü í í 
todas clases. I n f o r m a r á n ; O'ReMly. 
6 6, esquina a Aguacate, bodega. T e -
lé fono A-6040. 
11396 15 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de color, americana, en casa 
de moralidad, de manejadora. T ie -
ne referencias buenas- In forman: 
Calle J , n ú m e r o 12. 
11413 15 j -
D E S E A C O A L O C A R S E U N A J O -
ven, de color, de cr iada de habi-
taciones para dormir en su oasa o 
para lavandera en la casa con uru; 
famil ia de moralidad- Informan en 
Paula , 52, antiguo, alto. 
11360 14 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A -
da de color, de regular edad, pa-
r a habitaciones y coser; no v a al 
Vedado; prefiere cualquier punto 
fuera de la Habana . Cal le 18, n ú -
mero 19, esquina a 15. 
11332 14 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano, en casa de moralidad, que 
sea corta familia. In forman: L a m -
paril la, n ú m e r o 84. 
11325 14 j . 
L A V A N D E R A . P E N I N S U L A R , se 
ofrece para lavar en casas part icu-
lares. Obrapía , 6 8, i. rimero. 
11409 15 j . 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, peninsular, desea encontrar 
un matrimonio sin n i ñ o s o una se-
ñora sola a quien a c o m p a ñ a r . Ave-
nida de Acosta, letra C , entre Ocho 
y Porvenir, Víbora . 
11 313 14 j . 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , Q U E h a -
bla el ing lés , desea c o l o c a c i ó n en 
casa particular para la Habana o 
el campo- San Indalecio, 27, J e s ú s 
del Monte. 
11311 14 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , peninsular , para manejadora 
o cr iada de mano, pa ra u n m a t r i -
monie solo; desea, casa de m o r a l i -
dad. I n f o r m e s : Vives . 113, Merce-
df-s Losada López-
11373 14 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven .peninsular , en casa de cor ta 
f a m i l i a : entiende de cocina, o ma-
nejadora para un n i ñ o . Menos de 
3 centenes no se coloca; o pa ra 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a sola. I n f o r m a n : 
Agui la , 1 1 - A . el encargado da r a -
zón . 11342 14 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de cr iada de mano o ma-
nejadora; sabe un poco de coclna-
San Rafael . 145-M. 
11341 14 j . 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R ^ " 
se en casa de comercio, tienda de 
ropa o c a f é ; lo mismo en é s t a que 
para el campo. I n f o r m a r á n : P l a -
za del Vapor, c a f é "Los dos Her -
manos." por R^ina. 
1 1338 14 J. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la recomiende. Informan en 
Obrapía v Aguacate, carnicería»,. 
11S49 14 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, como aprendlza de modista, 
en casa donde pueda comer y dor-
mir, haciendo t a m b i é n alguna l im-
pieza. Paxa informes: Inquisidor, 
n ú m e r o 29. 
11345 14 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven peninsular , muy formal , en 
casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. In forman: Rayo, n ú -
mero 84-A, altos. 
11846 14 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, para la l impieza <Ie habi-
taciones o para manejadora; es 
muy c a r i ñ o s a para los n i ñ o s ; tiene 
buenas referencias. In forman en 
Monte, 172, altos. 
1138Tt 14 j . 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de cocinera. Informan en 
Obrapía , 112. altos, 
naoa i i i , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, para corta fami l ia: no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . In forman: 
Monte, 69, cuarto 31 . 
11385 14 j 
P A R A C R I A D O , A Y U D A D E c á -
mara o mozo de comedor, me ofrez-
co a familia honorable, tengo reco-
mendaciones y voy fuera de la ca -
pital. Dirigirse a E . R. , Cuba, 1, 
cuarto n ú m e r o 4, bajos. 
11361 14 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, de criado de mano o porte-
ro. T a m b i é n entiende de botica. 
Tiene buenas referen «las . Infor-
man: Neptuno, 2 21, sas trer ía . 
11304 14 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, peninsular, de mediana edad, 
de criada de mano, con corta fami-
lia, o manejadora; es formal y con-
serva buena conducta; tiene reco-
mendaciones. Informes: Inquisidor, 
n ú m . 2 9. 
11379 14 J . 
E X C E L E N T E C O C I N E R O , C O N 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a , ofrece a 
las familias sus servicios, con a m -
plia repos ter ía en dulces. P a r a in -
formes por el t e l é f o n o A-7552 . D i -
r e c c i ó n : Cuba y C h a c ó n , cuarto 
n ú m . 3. 
11392 15 j . 
U N P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
n a edad, desea colocarse de porte-
ro, sirviente do C l í n i c a o pam. 
criado en j a r d í n ; sabe t rabajar y 
tiene buenos informes. Avisen en 
Gallano, 6 8, " L a Diana". T e l é f o n o 
A-6078, 
11380 14 j . 
U N A SESÍORA, Q U E P O S E E 
los idiomas ing l é s , f r a n c é s y tiene 
nociones de piano, se ofrece como 
institutriz (no sale con n i ñ o s ) o 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . Industr ia 125, 
altos. 
11394 18 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, de criada de mano que sa-
be su ob l igac ión , en casa de mo-
ralidad. Sueldo: 3 centenes y ropa 
l impia. Informes: Inquisidor, 16, 
h a b i t a c i ó n 13-
11386 14 J . 
S E D E S E A C O L O C A R U N H O M -
bre, de mediana edad, de jardine-
ro, criado o portero. Monte, 69, 
cuarto n ú m . 31 . 
11385 14 3. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no; es p r á c t i c a en el 'país . Infor-
man en Inquisidor, n ú m . 23. 
11387 14 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
níf lco criado de mano, peninsular, 
con buenas referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. T a m b i é n 
se coloca un muchacho út i l p a r a 
cualquier trabajo. Villegas, 92- T e -
l é f o n o A-S363. 
11384 14 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, de criada de m a -
no; sabe cumplir con su obliga-
c ión. Informan en F a c t o r í a , 72, 
bajos. 
11383 14 j . 
J O V E N , C O N T O D A S R E F E R E N -
clas, desea ir al extranjero como 
secretario, con caballero o familia-
E s c r i b i d o personalmente en T e -
niente Rey, 30, por V G. M. 
11211 17 j . 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para llevar los l ibro» 
en horas desocupadas, as í como 
t a m b i é n balances y en general cual -
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores Informes. Dirigirse a 
J . Alfaro- Pasaje de Montero S á n -
chez, n ú m e r o 18, Vedado. 
9233 14 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R Y 
primeriza, desea colocarse; tiene 
buena leche y puede verse su ni -
ño . Monserrate, 71, altos. 
11031 15 j . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A E L C A M P O , E N 
cualquier cantidad, se da en p r i -
m e r a hipoteca, sobre fincas en es-
te provincia y en la de Matanzas, 
Trato directo. E . Reyes G a v i l á n . 
TejadiUlo, n ú m . 1 1 . N o t a r í a . Do 
1 a 3. 
11557 17 j . 
S E D E S E A N T O M A R S6,000 E N 
hipoteca sobre dos casas en el Ve-
dado. Animas , C2, de 11 a 1 y de 
5 a 7. 
15 j . 
S in I n t e r v e n c i ó n de C o r r e d o r e s 
o s é a s e en trato directo. Se desea 
tomar cinco mil pesos en pr imera 
hipoteca sobre una casa que e s t á 
situada en punto considerado de 
pr imera y actualmente renta 22 cen-
tenes. In forma: Abelardo García , 
en la barber ía de Reina , 6, Habana. 
11415 15 j -
D O Y 4 , 0 0 0 P E S O S 
en pr imera hipoteca, juntos o se-
parados, en buena g a r a n t í a , a un 
m ó d i c o Interés . Angeles, 6 9, bode-
ga, entre Corrales y Gloria . 
11299 17 j . 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R 100, 
de $50.000.00 en adelante, sobre 
propiedad grande, no r e u n i ó n de 
p e q u e ñ a s . Tiempo corto o largro. 
F . Ferrer , Teniente Rey, 41. T e l ó -
fono A-4358. 
11194 28 j . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo tnáa 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba. 32, do 3 a 5. 
11534 30-j 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
L o facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte, Cerro y en Repartos. T a m -
b ién lo doy para el campo, sobre 
fincas r ú s t i c a s y s e g ú n d a s hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 47, 
de 1 a 4, J u a n P é r e z , T e L A-2711. 
A-10944 6 j l . 
A N S E L M O R O D R I G U E Z O A -
davi<J,.' tiene encarg-o de colocar va -
rias cantidades en primera hipote-
ca sobre casas en esta capital. T a m -
bién se hace carpo de compra-ven-
ta de fincas rús t i cas y urbanas-
D e 2 a 4, -n Empedrado, 46, bajo». 
10469 _ 80 J 
T O M O $6,000 A L 9 por 100, bue-
na g a r a n t í a ; no pago corretage. D i -
rigirse a E . Navarro, J e s ú s del 
Monte, 69 8, altos, dos cuadras pa-
sado la "Havana Centra l ." 
11884 14 3-
Q U I E R E U S T E D E M P L E A R po-
sos 8,000 en negocio piráctllco >' 
seguro ? No ha lugar a equivoca-
c i ó n ; os sunto de tomar con una 
mano y so'tar con otri\. Usted mis-
mo puede inspeccionarlo o admi-
nistrarlo, solo por 2 a ñ o s se garan-
tizan utilidades tantas, como ca-
pital Invertido. Dirigirse con ofer-
tas a L u i s S. í f o d r í g u e z . Apartado 
871, o Compostela, 105, altos. Só lo 
hasta el d ía 20. 
11485 20 J. 
$850,000, S E H A N R E C I B I D O 
p a r a colocar en hipotecas desde 
$200 en adelante, a l 7. 8 y 9 por 
100 anual , de in terés , sobre casas, 
terrenos en la Habana , sus barrica 
y todos los repartos. T a m b i é n se 
facil ita sobre alouilerea de casas 
y p a g a r é s , con firmas solventes-
Trato directo. D i r í j a s e con t í t u l o s 
Oficina " R e a l Estate". Habana , 
n ú m e r o 89, A-2850 , de 8 a 10 y de 
l a 3. A . del Busto. 
11486 20 j . 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O : 
Por cada $100, le Rentan $5 y $10 
mensuales; puede usted colocar 
desde $50 en adelante. Informes 
gratis: Habana, n ú m e r o 89, depar-
tamento de .olares; de 1 a 3. 
11486 20 j . 
Compras 
¡ C o r r e d o r e s ! P a g o m á s 
Compro y doy dinero en hipote-
cas. ¡ D o b l e corretaje! E n las com-
pras y corretaje medio o 1 por 100 
extra; en las hipotecas, s e g ú n el 
tipo. Sr . F e r r e r , Tte. Rey, 41. altos. 
T e l é f o n o A-4358. 
9692 21 j . 
S E D E S E A A L Q U I L A R O O O M -
p r a r una mesa de billar, t a m a ñ o 
mediano, en buen estado, con sus 
accesorios- Bernaza , 36; «1 portero. 
11164i 16 3 
C O M P R O U N A C A S A O E R C A de 
Monto o B e l a s c o a í n , sala, comedor, 
3|4, que no pase de $3,500; trato 
directo. F iguras , 52, antiguo-
11432 26 3. 
S E D E S E A 
comprar un a u t o m ó v i l de poco uso 
de la marca "Hupmobile" o de l a 
m a r c a "Udson" modelo 1915, de 
arranque y alumbrado e l é c t r i c o . E l 
"Udson" puede ser del i g ^ - p e r o e l 
"Hupmobile" del 1915. D i r í j a n s e 
a Nicasio Mart ínez , Apartado 21, 
San L u i s de Orlente. 
C 2607 I n . 10 j . 
Para los Socios del 
"Centro Asturiano" 
Abono mensual . . . . . $0.25 
I d . id . 0.50 
I d . id 100 
I d . id « 2.00 
I d . i d . . 5.00 
Condiciones y obligaciones, f á c i -
les y c ó m o d a s . C l ín ica Alfaro, H a -
bana, 73. J . Alfaro, Quiropedista. 
10962 16 3-
E N T A D E FINCA 
Y ESTARUniOS i 
S E T R A S P A S A ! # t 
u n a C a s a d e M o d a s 
m u y a c r e d i t a d a e n l a 
m e j o r c a l l e d e l a H a -
b a n a . I n f o r m a n e n 
P r a d o , 9 6 . 
11579 17 j . 
S E V E N D E U N B U E N K I O S C O 
de bebida*, tabacos y cigarros, dul-
ces y frutas, muy barato. In forman 
« i Prado y Dragones, c a f ó "Con-
tinental." J e s ú s . 
11571 17 3-
S E A L E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, en 100 cen-
tenes; tiene buen contrato y paga 
poco ailquiler. In forman: Prado y 
Dragones, c a f é "Continental". J e -
s ú s . 
11571 Í 7 3-
S E V E N D E U N A B O D E G A , S O -
la en las cuatro esquinas, en 600 
pesos. Tiene buen contrato y paga 
poco alquiler. Informan: Prado y 
Dragones, c a f é "Continental". J e -
sús . 
11571 •. 17 3. 
C A F E : P O R N O P O D E R L O 
atender su d u e ñ o , se vende uno 
bueno, situaxlo en punto c é n t r i c o y 
dje mucho t r á n s i t o ; hace buena 
venta y no paga alquiler. In forma-
r á n : ComposteQa, 115. 
11566 17 3-
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C i -
garros, se vende; e s tá situada en 
punto de mucho t r á n s i t o ; hace 
buena, venta, mucho cambio y m u -
cho billete. In forman: Compostela, 
n ú m . 115. 
11566 17 3. 
¡VERDADERA GANGA! 
Se vende una casa en l a calle de 
San L u i s n ú m e r o 12, compuesta de 8 
habitaciones y 2 acceisorias; ocupa 
una e x t e n s i ó n de 14 metros de fren-
te por 21 metros de fondo. 
Igualmente otra en la calle de Qui-
roga n ú m e r o 12, esquina a S a n Luis , 
fabricada en forma Chalet , mide 8 
metros de frente por 19-750 metros 
de fondo ¿además con terreno a los 
lados que ocupa una superficie de 
49-754 metros cuadrados. 
P a r a informes, dir igirse a Manuel 
Palacio. " E l Potro Andaluz ," Tenien-
te Rey , 42 a 46, Habana . 
C 2657 18d-13. 
S E V E N D E L A C A S A M A L O J A , 
66, de m a m p o s t e r í a y azotea, con 
6*4 metros de frente ñ o r 22 metros 
de fondo. Precio $5,000 oro ame-
ricano. Su d u e ñ o : Aguiar, 3, ba-3os, de 12 a 4. 
11506 16 3. 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A 
calle de Proereso, propia para fa -
bricar, muy b a í a t a . Animas, 62, de 
11 a 1 y de 5 a 7. 
15 3. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E f r u -
tas y viandas, por no poderlo aten-
der su d u e ñ o ; e s tá en buen punto 
a l lado de una c a r n i c e r í a y con 
buena m a r c h a n t e r í a ; tiene como-
didad para familia. D a r á n razón en 
la esquina de B e l a s c o a í n y Salud, 
123, vidriera. 
J-lBOi •• • _ i s x 
L A C R , O M . p f [ l ! 0 
Se ftrreno 
•ferianí 
I S T A B L O S D E B U R R j v s n^ «n * 
T E L E F O N O a . ^ ? 1 ^ Pl0pl Carlos 1ÍT iv 48l0 ^ .̂.e Carlos I I I , n ú m e r o e * 
Cal le A , esquina a 1 -
no r -13S2 , Veda^" ^ 
Burras criollas, t o d l ^ 
Precio m á s barato que L^.61 íW 
vicio a domicilio. t r J f V 1 ^ . ^ 
L o mism 
Ven i i   i ili . ^ v e S a ^ V e c 
o en la Habana -




bora T a m b i é n Se alquil *n M 
den burras paridas. Sirva* y 
avisos l lamando ai T>i * 
10543 e" -^-ÍJUl 
so' 
J 1JV<JA« E N V E N T A - ^ O ^ r ^ 
la Habana , de inedia, una A< 
c a b a l l e r í a s ; otra d» '¿ 
con muchoi , frutales, río ] ^ ¡ i 
e l é c t r i c o , a 20 minutos'dft í^1 
b a ñ a , con una vista Q\Z. * ^ 
toda la Habana. Eléctrlo ^ 
hora ; gran pa lmar ; en 4 o0n ^ 
m . o. Su d u e ñ o : Cerro 7*7 i.56* 
11501 ' s'' bajoj 
16 
¿ Q U I E R E U S T E D ESTA*? 
cerse a donde no pierda di i i lrr-
vendo un puesto frutas. mul J 
situado, muy barato. Tiene ' 
pa ra m a i r i r n o n i o y casi no na ^ 
qui le r . I n fo rmes : San Ignaov 
f r u t e r í a . 
11549 
con 
P o r $ 4 m e n s u a l e s 
puede usted ser propietario 
prando un solar o m á s con' 
aceras, arbolado y agua, al 
de $1 la vara; la® esquinas a i?5?; 
en la Calzada de Alturas de 4 . 
yo Apolo, pro longac ión de la ^ 
bora. Reparto " L a L i r a - " Esto»», 
clos pueden ser variados tan 
to o antea de que circulen 1™ 
rritos e l é c t r i c o s por el mismo v 
pierda tiempo ,venga a verno» 
lo llevaremos en automóvil 
partamento de solares: Haban» J 
mero 89. A-2S50; de 8 a 10 t % . 
a 3. V I C T O R A. D E L BUSTft 
11486 
V E N D O , C E R C A D E RSEfA, 
q u i n a moderna , con bodega, 
pisos .contra to seis años . Renta 
centenes; ú l t i m o $7,000; doe 
sitas m a m p o s t e r í a , nuevas, a 
cien pesos m . o.; dos grandes, 
bonitas, r e n t a n a 4 centeneg, 
?1,800. D u e ñ o ; Cerro, 787, bal 
11500 i¡ 
S E V E N D E N D O S CASAS 
el Vedado, rentando 16 centén» 
en $6.500. Animas, 62, de 11 
y de 5 a 7. 
15 ]. 
S e v e n d e u n a I n d u s t r i a 
establecida en una población de ta' 
portancia de la provincia de Mv 
tanzas. Cuenta con todos losétem» 
tos necesarios para el negocio, 
se vende por tener oue ausentara 
su d u e ñ o de esta República, 
precio aproximado es de $6,000 
español , pudiendo quedar a d 
l a cuarta parte del importe, 
g a r a n t í a s a sa t i s facc ión . 
No se trata oon aorredorea, ] 
no desea, perder el tiempo, y para 
informes pueden dirigirse' al Apar 
tado 1574, H a b a n a o a l Apartada 
191 en Cárdenas . 










































SE T R A S P A S A E L DERECHO s 
u n local de esquina con buen con-
t r a to y p rop io para toda dase áe 
establetcimiento. I n f o r m a r á n eí 
Nep tuno , 9 6-
11529 16 J. 
U R G E N T E : E N M I L OCHO 
cientos pesos, vendo casa de moder 
n í s i m a c o n s t r u c c i ó n , on punto cén-
trico, a u n a cuadra pasan tranvíai 
de todas las l íneas- Sólo el terreno 
vale m á s de lo que pido. Gallano, 
118, altos, E . Pérez . 
11459 15 J. 
U N A E , 3 Q J I N A N U E V A . VE* 
do en $4,700, una gra: esquina, ce: 
bodega. Renta 8 centenes, seguí' 
y reparaciones. E s t á en calle 3' 
t ranv ía . Informan: San Rafaen 
Aguila, s o m b r e r e r í a " L a Moda." 
11466 I» J. 
V E N D O , E N E L V E D A D O , di-
lle 17, una casa de alto y bajo, en 
13,000 pesos y en Manrique una ca-
sa para fabricar con 300 metro1 
planos y entre Concordia y A n i ^ 
en 9,500 pesos- Informan en Ofl-
clos, 76, café , de 7 a 12. 
11447 l » ! 
V E N D O B U E N S O L A R , BEPAB 
to Lawton, o so toma parte c 
hipoteca; se paga buen Interes 
y t a m b i é n traspaso dos solares en 
el Reparto Tamarindo, en ga^' 
por menos del costo, uno con P1*0*,? 
y el otro con 4 cuartos. Informan 
Sitios ,85, G . L a b r a . 
11368 l ü 
S E V E N D E O P E R M U T A F0B 
casa una manzana, con mucha ag 
corriente en uno de sus l i n ( i ^ 
I n f o r m a r á n : San Lázaro, 66, awp 
11473 23J; 
S E V E N D E U N A VUDKlEB-J 
de tabacos y cigarros en el P"*1 
m á s comercial de la ciudad. BU 
contrato y poco alquiler, por ten 
el d u e ñ o otro* negocios que at 
der. Informan en Cfenfuegos, 
mero 3 5, moderno; de 12 a 2 7 
11382 18 -
T R E S C A S A S 
• Se venden en esta ciudad: 
Calzada del Monte, 459, en ?«.' 
Gervasio, 47, en $15,000. 
Calzada del L u y a n ó , 111, 611 
sos 5,750-
Inf orman: J . 
Amargura , 3 4. 
11450 
Balciells y 
F A R M A C I A : S E V E N D E en 
de porvenir, muy bien slirtiT f0,-in» 
excelente punto céntrico- In1 „„. 
S E V E N D E N D O S C A M A S 
rro modernas, un lavabo ^ai*' 
nista y una nevera, todo niuy ye. 































































B o d e g a p a r a P r i n c i p i ^ 
So da barata; y si el corn^ in' 
le falta dinero, no se le cob^ con 
- t erós . Se admite un 8001 e e»' 
$1,500, p a r a una bodega. gC 
seis cuadras no hay otra. v 
c ió que se desea es para U ^ ^ 
pendiente que lleva siete |:"rr0 1 . 
la casa. Informan: San * . 0 " I 
Santa Clara , ca fé "Club Maru ^ 
11421 ^JJ^rCl 
s 
A T E N C I O N . S E V E N D E v r 
hermosa casita, compuesta oe c0-
tal, sala, comedor, dos cuart.°a'rios; 
c iña, patio y servicios pan j^í'' 
Colé! 
en lo m á s fresco del Cerro; 
m a a Palatino. Informes: ^ 
de "San. A g u s t í n " , P l a z a del ^ 
Robustlano F e r n á n d e z . M* y 
1.1*11 - - • - ' j JaM 
jüNíO 14 '£ 1915 D1AKX 1̂>^ 1 A MARINA 
proiosa Kan/ana de T e r r e n o ' V e r d e l e j o s \ d e c e r -
c a c o n u n s o l o e s -, ende una hermosa manzana de 
0n en la Ceiba de Puentes Gran-
fir 'p,-a del Paradero del Tranvía 
| f l-anaó-Galiano y de la Calzada. Se 
Inne de 8,025 metros y está cer-
ríe mampostera. Informa su 
en Real, 136, los domingos y 
^ la \dministración del DIARIO DE 
1^ MARINA a todas horas. 
^ " T T T v X K G O C I O : S E V E X D E 
^ f é fonda y billar, con vida 
^ u n ^ n - 'precio m ó d i c o ; por tener 
^ Pr0P «asentarse su d u e ñ o . Infor-
; «l116 1,, Gloria v E c o n o m í a , café . jnan en Gloria y 
11289 15 j . 
puest" . F a u l a v Compostela, car-
4 Scería De 8 a Í0 y de 3 a 5. Gon-
Zález. 
10913 3» 
Oí] • muelles 




??Í ;n lo más brillante del Vedado por 
































I j A T E N C I O N ! 
. ao casas de esquina con es-
..blecimientos y sin ellos; solares 
• buenos puntos; bodegras, ca fés , 
4. rlov y tomo dinero en hi -
iCStOS, "'-'J ^ 
8 j l . 
T T T f e y l u n c h , s i t u a d o e x 
comerc i a l ; f r e n t e a los barrio con i m p o r t a n t e v i d r i e r a 
buen contrato. $55 de 
Se cede 
F e m á n d e a , 
16 3. 
d^,!flerCOSi'n corredores, 
en ?-300. Informia: 
lanta Clara, 41-
11206 
- ^ T V e N D E ^ F O N D A " E D g a -
.^guila, IT9 , frente a la P laza 
deí Vapor. 
11259 1 1 J-
t a muy grande, c ó m o d a y bien 
situada casa esquina B a ñ o s , 22|34. 
^guiar, 114' 
'11374 20 j . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casaa?. . . . P E R E Z 
• ouién compra caaas? . . . . P E R E Z 
•Quién vende solarea?. . . P E R E Z 
•Quién compra so lares? . . P E R E Z 
' Ouién vende fincas de cam-
'^po • • • • P E R E S 
t Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
; Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca ? P E R E Z . 
Los' negocios de esta casa son serlo* 
y «eserrados. E M P E D R A D O , 
NUM. 47, de 1 » 4. 
10945 5 
Venta de casas 
Aguila, Consulado, Virtudes, A n i -
mas, Campanario, Refugio, San Mi-
guel, Ncptuno, Manrique. Galiano, 
Angeles. Lealtad, Estre l la , Acosta, 
Jesús María, L u z , San J o s é , B e - , 
Jascoaín, Aguacate, L a m p a r i l l a y 
varias más. Doy dinero en hipoteca. 
Esquinas modernas 
E n Lealtad, Reina, Campanario, 
Animas, Estre l la , Escobar, E m p e -
drado, Luz, Manrique, San Rafael , 
Concordia. Cárdenas , San Miguel, 
San Nicolás , Teniente Rey, Sol, V i -
vos, Corrales, Fernandina y varias 
más- Doy dineiro en hipoteca. 
Casas para fabricar 
Manrique, Concordia, Campana-
rio, Lealtad, Perseverancia, J e s ú s 
María, Empedrado, Gervasio, San 
-Lázaro, Animas, San Rafael , San 
putór Juan de Dios, Cárdenas , Corrales, 
pan Factoría, Estre l la , Maloja, Amargu-
















































Casas en el Vedado 
Un chalet en 11, otro en IB , otro 
en 2 3, otro en 2 5, una casa de a l -
to en 17, otra en 19, otra en 23, 
otra en Línea, otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en h l -
E i teca. 
p e j u e l o , s i n r a y a s 
n i p e g a m e n t o 
Día tras día aumenta la venta de 
nuestros cristales de doble vista "en 
un solo cristal" y el precio baja con 
el aumento de la venta. Y a vendemos 
estos cristales a casi la mitad del pre-
cio do otras casas. 
Son absolutamente perfectos— no 
son pegados—no tienen la media lu-
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las piedras 
más duras, más fresca y la verdade-
ra conservadora de la vista. E n mi 
gabinete hay tres ópticos científicos 
haciendo examen de la vista gratis— 
atienda usted a sus ojos—y venga a 
vernos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistal 
TELEFONO A-2250 
C 4420 S65-17-o. 
B O D E G A : S E V E N D E U N A , muy 
antigua y confortante clientela; tie-
ne v ida propia y buen contrato; 
buena para principiantes ,de nuiy 
poco capital. Su d u e ñ o tiene otros 
negocios y se va a E s p a ñ a . Dir ig ir-
se a l "Vizca íno ," tostadero de ca-
fé , Monserrate 
11244 19 j . 
E L Q U E D E S E E U N L U G A R 
Ideal para fabricar su casa, no com-
pre solar sin ver antes el de Ger-
trudis y Segunda. Reparto Rivero, 
en la V í b o r a . Mil metros, (25 x 40). 
E s q u i n a de fraile. Informes: J e s ú s 
del Monte, 412. T e l é f o n o 1-2490. 
11812 18 j . 
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N 
1:. calzada de la Víbora , entre G e r -
trudis y Josefina, se vende un buen 
solar de 12-50 por 45 m-; e s tá a 
cuatro cuadras de los t r a n v í a s y a 
dos del "Havana Centra l ." Informan 
en la V íbora , en la calle de San 
Mariano y San L á z a r o . T e l é f o n o 
1-1898, y en la Habana, en M u r a -
lla, 95 y 97. f erre ter ía . T e l é f o n o 
A - 3 5 0 2 . 
11108 24 j . 
Casas en J . del M o n i ® 
13n Estrada P a l m a un chalet y 2 
casas de buena c o n s t r u c c i ó n , otra 
«n Concejal Veiga, otra en forrea, 
otra en Delicias, tres en San F r a n -
cisco, 2 en San Mariano, 1 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y v a -
teca máS' Hay dinero para ^iPO' 
Vendo solares 
En el Vedado, J e s ú s del Monto, 
^«rro. Las Cañas , San Francisco , 
J-awton, Tamarindo. L u y a n ó . Oje-
aa Rivero, P á r r a g a , L a s Casas y en 
iodos los repartos. Tengo var ias 
esqmnas de buenas medidas. E m -
^fj;ado. 47, de 1 a 4, J u a n P é r e » . 
-teléfono A-2711. 
A los Propietarios 
°eseen buena adminlstra-
>, . fus casas. o fincas do c a m -
po, nac iéndome cargo de cobrar las 
mentas, pagar contribuciones, con-
d,lLSefUros y d e m á a Que se me or-
i S . n Í 0 S e n t í a para todo. D i -
"ÜAN P E R E Z . T e l é f o n o A-2711. 
C a s a s e n J e s ú s d e ¡ M o n t e 
y í w , A r m a s - moderna, sala, saleta 
cuarta CU^rtos: servicios, con cinco 
a l fondo' entrada indepen-
S V e r V I c l o s ' renta í 5 3 ' s i n 
g S l a o"/ Precl0 ^48.000- Es una 
mTl ^ ^ a en Armas , en las m i s -
íoO 00AOn^ClOnes la anterior, 
na ™ \ 0 t r a en C o n c e p c i ó n , esqul-
c u ^ . sala' comedor, dos * 
nes ^ •servicios, renta 4 cente-
cer' * ? J ^ ' Í 0 0 ; se ^ « d e recono-
moderñS San Mariano' esquina, 
tos JL .sala• saleta, cuatro cuar-
mn ^rVÍC10s a ^ brisa, en $5,500. 
madfraaVamen- 0 r a en A t a r é s , de 
tal « t ' mid6 150 varas. con por-
ción iT" saleta, dos cuartos, servi-
en ¿wnn110^ pisos: renta 4 luises, 
Juan í . - • EmPedrado 47, de 1 a 4. 
Uan Pérez. T e l é f o n o A-2711. 
E S T R E L L A , V E N D O 
S / p f f d ° alto' moderna, cerca 
medor ^ 5e l Vapor' con sala. 
a to ,A U(atr0 cuartos, servicios; 
'in tr, ".1111811101 renta 15 centenes, 
sued* Precio: ?9'000: s é 
?6 000 / i S0il0Cer Una hipoteca de 
Juan p ] POr 100- Empedrado 47. 
.uan Pérez , de 1 a 4. T e l é f o n o 
A L O S D E P E N D I E N T E S Q U E 
quieran establecerse: se vende una 
tienda mixta, cerca de la Habana, 
en $1,500 ( m i l quinientos pesos); 
paga poco alquiler; buen contrato. 
Informará, : Victoriano Suárez , R e i -
na, 19, " L a T i n a j a . " 
11151 20 J 
H O R R O R O S O : A $3,500, V E N D O 
tres casas, m o d e r n í s i m a s , portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, comedor a l 
fondo, patio y traspatio, propio 
para planta,s y flores. Informan: 
Santa Teresa, letra E , entre Ce-
rro y C a ñ o n g o . 
11125 18 J. 
F I N Q U I T A , C E R C A H A B A N A , 
compro, arriendo o tomo a partido, 
para cr iar aves. Necesito mucha-
chita, criada, americana. Apartado 
62, ciudad. 
11404 15 J. 
V E N D O 1,316 V A R A S D E T E -
rreno en la calzada de L u y a n ó , con 
carro e l é c t r i c o y gran porvenir. J . 
Al lonca, A . Castillo, 34, Guanaba-
coa. G 2323 30d-28 
E L P I D I O B L A N C O : V E N D O una 
hermosa casa de 3 plantas, punto 
comercial , de esquina y con esta-
blecimiento, hay contrato y un so-
lo inquilino, libre de gravamen, en 
$38,000; su renta es de 8 por 100, 
l ibre de todo gasto, doy dinero en 
hipoteca a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar y g a r a n t í a . O'Reilly, 23, de 
2 a 3. T e l é f o n o A-6951, 
11322 20 j . 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D : Se 
vende un kiosco, en punto de m u -
cho movimiento, por no poderlo 
atender su d u e ñ o , por su salud. I n -
forman en el mismo. Calzada del 
Cerro y Palatino-
11328 18 j . 
C A F E , E N I N M E J O R A B L E S con-
diciones- Se vende un c a f é - l u n c h . 
Informes: Trocadero, 70, sombre-
rería . 11185 16 3-
O j o , b u e n n e g o c i o 
P o r tener su d u e ñ o otro negocio 
de máí* Importancia, se vende un 
c a f e t í n bien situado y con buena 
m a r c h a n t e r í a ; se da en proporc ión . 
In forman en Egldo n ú m e r o 5, B a -
zar "Puerta T i e r r a . " sas trer ía . 
10555 21 3-
V E N D O X C O M P R O C A S A S D E 
todos precioa en la Habana. Como 
ganga l ina en Damas, con 254 me-
tros, a $2 3 metro. Doy y tomo di-
nero en hipoteca. P u l g a r ó n , Agular, 
72. T e l é f o n o A-5864. 
11062 15 3-
V e r d a d e r a G a n g a 
P o r ausentarse su dueño para 
E u r o p a ,se venden y se dan baratas, 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, laa 
casas P r í n c i p e Alfonso, 310 y 312, 
que miden mi l ciento y pico de me-
tros y llegan hasta Ir, calle de San-
ta Rosa. Informan en la misma. 
11033 17 3-
L O M A ^ D E L M A Z O : S E V E N D E 
un solar .esquina de fraile, con 
ochocientos metro? do terreno; está, 
situado en el mejor punto de este 
reparto. Dirigirse a J u a n Mart ín , 
Oficios, 2 8, ciudad. 
10618 2 j l . 
S E V E N D E 
un créd i to reconocido por el A y u n -
tamiento de Güines , correspondien-
te a los afiHos ¿ e 1897 y 9 8. Infor-
man: S é p t i m a , 111, entre 4 y 6, 
Vedado. T e l é f o n o F-2522. 
11003 15 j . 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5,300 Cy- Tercera , 266, casi es-
quina a B a ñ o s ; jardín , portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gtrn, elec-
tricidad ;ocupadp. por su d u e ñ o ; sin 
grxválmenes. 
10392 17 3. 
L O M \ D E S A N J U A N : E N E S -
te reparto se venden en $2,300. 
seis solares que en conjunto miden 
dos mil trescientos metros. D i r i -
girse a Juan Martín, Oficios, 28, c iu-
dad. 1Q61S 2 j l . 
V E N D O : E N A M A R G U R A . U N A 
casa en $10.600. Aguila. $5.000. 
Aguiar, $6.5*0. Blanco, $11.000-
Corrales, $4.000. C lrdenas . esquina, 
$4.000. Empedrado. $7.500- Espe-
ranza, $3.500- Gervasio, $2.200. I n -
dustria, $12.000. J e s ú s María , siete 
mil pesos. Paula , $8,000. Rayo, 
$20.000- San José , $12.000. San 
J u a n de Dios. $12.000. San Isidro, 
«n $7.500 y $11.000. Tenerife. 
$5-500. Informes: Cuba, 7, de 12 
a 3. J . M. V . 
10167 26 j . 
S E V E N D E N , E N E L R E P A R T O 
.San Juan , a 40 metros de la calza-
da de Calabazar y pegado a la 
bodega de los Mameyes, 800 metros 
de terreno, todo cercado. Se da 
muy barato. Informan en "Al Bon 
Marché" . Re ina , 83. 
10986 15 j . 
V E D A D O : C A L L E D I E Z , A M E -
nos de media cuadra de 23, se ven-
den dos casas a $2.800 Cy. Informa 
su d u e ñ o : Villegas, 89, barber ía . 
No trato con corredores. 
11289 14 j . 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
G A N G A : S E L I Q U I D A N L O S 
muebled de una casa, escaparates de 
luna y mimbres a precios de oca-
s ión . Lealtad, 134. bajos. 
11429 19 j -
L a n c h i t a d e g a s o l i n a 
Se v»-nde un magní f ica lancha, 
du 21 pies, con motor de 8 caballos, 
alumbrado e l é c t r i c o , neveras y com-
pletamente equipada. E s « u e v a y 
toda de cedro. Informes: dt tioche. 
en Gloria , 52, bajos, H a b a i a , y 
Contreras 7 1 ^ , Matanzas. 
10687 3 j l . 
S E V E N D E UN J U E G O D E M I M -
bre, camas, escaparate, e t c , y una 
m á q u i n a "Ol ive r " , con b u r ó , y se 
cambia por una marca "Corona" . 
Vedado : ca l l ^ 13, 40C. 
11405 19 3-
V E N T A D E C A S A S M O D E R N A S 
en buenos barrios, renta y precios: 
C a s a R E N T A $68,90, precio $7.800-
R E N T A $74, precio $8,200- R E N -
T A $90, precio $10,200. R E N T A . 
$58, precio $6.700. R E N T A $110, 
precio $11,800. R E N T A $47, pre-
cio $4,300, y var ían má,s a escoger. 
V é a m e antes de comprar en Obis-
po, 32, de 9 rv 1. Peralta . 
11025 1« 3-
A V I S O . S E V E N D E N DOS M A -
quinas de Singer, en muy buen es-
tado, en 12 pesos cada una. B e r n a -
za n ú m e r o 8. Y otra en Composte-
la n ú m e r o 7 7. cuatro gabetas ga-
binetes, $14. Cosen a la campana. 
11,477 16 j 
C A L Z A D A D E L U Y A N O : S E ven-
de un lote de 1,600 metros, pro-
pios para un chalet o para estable-
cer una gran Induseria. Informan: 
Banco Terr i tor ia l , de 10 y media a 
12 y de 2 a 5. Aguiar, 81 y 83. 
9705 26 3. 
B O D E G A : S E V E N D E E N D O S 
mil pesos; buena venta; contrato 
convencional. R a z ó n : Mon-jr-, 23, 
café "Lijeros ." Pregunten por Mi-
guel. 10401 15 3-
V I B O R A : S E V E N D E L A C A -
sa Milagros, 4 3, entre San Anasta-
sio y Lawton . D a r á n r a z ó n : F a c -
tor ía , 56, de 10 a 12 m. y de 5 a 
8 p . m. 
10755 19 3-
P E G A D O A L M A L E C O N , S E ven-
de, en $7,800, una preciosa casa de 
dos pisos, nueva, con todo su ser-
vicio. E l d u e ñ o en los altos de la 
misma. Escobar , 8. 
11436 13 3. 
SE VENDE 
un establecimiento de esquina con 
ropa y quincalla, en $1.600. Infor-
mes: Cuba , 7, de 12 a 3. J . sí. V . 
9519 17 3. 
E L V E D A D O 
C e r c a del pa.'que de Medina, 
gran casa de al tos, moderna, oon 
siete cuartos, sala, comedor, dos 
cuartdB de criados, los altos tienen 
las mismas comodidades, entrada 
para a u t o m ó v i l , dobles servicios. 
$23,000, se deja parte en hipoteca. 
E n l a calle 23 cerca del parque 
de Medina, moderna, cinco cuar-
tos .entrada para a u t o m ó v i l , $16 
mil , moneda cubana. 
A media cuadra de la calle 23, 
preciosa casa con sala, comedor, 
sois cuartos, entrada para a u t o m ó -
vil , $9,000 Cy . 
Callo A . cerca de 17, casa mo-
derna, c ó m o d a ,en un solar de 16 
x 50. $19,000 Cy. 
Cerca del parque Menocal, casa 
moderna, sala, comedor, cuatro 
cuartos, techos de hierro y cemen-
to. $6,300 Cy. 
Calle 17, de Paseo a l crucero, ca -
sa con solar completo, $1,4,500 Cy-
Magní f ico lote de terreno para 
un cha-let o casa quinta, con 33 me-
tros de frente por 50 de fondo, se 
deja parte a censo o en hipoteca, 
cerca de Paseo y de 23 a 17; se da 
barato. 
Solar de esquina, 50 metros a la 
brisa, cerca de E y 17; muy ba-
rato. 
Solar de centro brisa, cerca del 
Parque Medina, se deja parte a 
plazos. 
Gran e s q n í n a de fraile, cerca del 
parque Medina, a $6-50 -met.-o C y 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. T d . A-3777, de 2 a 4. 
A 8145 17 3-
L A I M P E R I A L 
Compostela, 123.-Tel. A-6405 
Joyería fina de oro y 
brillantes, muebles de 
todas clases, muebles 
a la orden por catálogo, 
fio haga sus compras 
sin visitar esta casa que 
es la que más barato 
vende. También se com-
pran y arreglan mue-
bles. Se compra oro. 
11496 12 j l . 
S E V E N D E , J U N T O O S E P A -
rado, muy barato, por la mitad de 
su precio, un armatoste y mostrador 
y nevera, 12 sillas, 6 mesas de ce-
dro, propio para fonda o l echer ía . 
Informan: Infanta, 4 5, bodega " E l 
Comento." T e l é f o n o A-2005, 
11416 19 j . 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E -
bles. l á m p a r a s y u n piano m a g n í f i -
co, de una f a m i l i a que se embarca 
pa ra E s p a ñ a . Pueden verse en Je-
s ú s del Monte , n ú m e r o 2 5.8, a l t o » 
de " E l B a t u r r o . " 
11433 21 3-
S E V E N D E N M U E B L E S D E P O -
co uso: de sala, comedor y cuarto, 
todo de caoba; utensilios de coci-
na de aluminio, l á m p a r a y crista-
les. Informan de 11 a 3, calle S 
esquina a 19, altos. Departamento 
F . Vedado. . 
11420 15 j . 
U N A P A R A D O R D E 2 O U E R -
pos; una nevera moderna; una me-
sa 3 tablas correderas; una cama 
hierro moderna, esmaltada." Todo 
en perfecto estado, se vende por ia 
mitad de su precio. Tejadillo, 11^4, 
a todas horas del día. 
11398 15 3. 
F A R M A C I A : S E V E N D E P O R 
tenor su d u e ñ o que atender otro 
negocio. H a c e buena venta y e s t á 
bien surtida. Informan en 12, n ú -
mero 204. 
10882 20 3. 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vende un puesto de 
frutas, que hace un diarlo de 15 
a 18 pesos, con todo nuevo y en 
p r o p o r c i ó n . In forma su d u e ñ o en 
L a m p a r i l l a , 5 5, ( a l lado de la car-
nicer ía . ) 
10955 16 J . 
I O U I E S 
Todas las señoras 
deben tener un mani-
quí en su casa. E s tan 
indispensable c o m o 
una máquina de coser. 
Este es el momen-
to de comprar un ma-
ráquí, pues los vesti-
dos de verano todas 
las señoras los hacen 
ellas mismas, cuando 
tienen un maniquí en 
la casa. 
Los vendemos al 
contado y a plazos y tenemos los 
modelos más nuevos, todos de 
forma última y de extensión pa-
ra cuerpos gruesos. 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
G A L I A N O , 72. H A B A N A . 
C 2676 15-13 
P I A N O S 
Habiendo adquirido los muebles 
de un hotel, vendo dos de poco uso: 
uno "Gors K a l l m a n " , otro " C h a s -
saiggne Freres" . Se dan baratos. 
P e ñ a Pobre, 34-
10757 14 3-
M U E B L E S E N GANGA 
LA PRINCESA 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926 
A l comprar ens muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde sa ldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a. $13-00; 
eels sillas rej i l la con dos sillones a 
$12; t a m b i é n hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas a l giro y los precios an-
tes mencionados. 
9178 14 3-
E n B e l a s c o a i n 
Vendo var ias casas ocupadas por 
establecimientos. Desde $8,000 has-
ta $16,000- J u a n P é r e z , E m p e d r a -
do. 47. de 1 a 4. 
9852 23 i -
P I A N O R O N I S O H G R A N C O L A 
de concierto. Propio para una If»-
ciedad. $1,000 C y . , ' pagadero en 20 
meses, a $50. A l contado, $800 Cy. 
A N S E L M O L O P E Z , Obispo, 12 7. 
C 2618 1 5 d - l l 
ft.-271l 
A-10944 
Pronto estarán en el mercado las máquinas 
de escribir " O L I V E R " , nuevo modelo. 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C i O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E CUBA. 
O'Reillyi número 21. k A k — * Habana. 
A V I S O A L P U B L 
de cigarros de la 
a una, en pa-
L A V E R D A D Y L A V E R D A D 
regalan dinero efectivo. 
Las postalitas que se encuentran en cada cajetilla de i 
afamada fábrica " L A V E R D A D " valen por un centavo «ad 
go de cualquier artículo sin distinción de objetos. No hayc q"^a>r Al F S 
se a ninguna lista como es la errónea idea de algunos. S L S 1 / V 
V A L E N A L PORTADOR POR U N C E N T A V O en todo y absolutamente 
por todos los objetos que deseen comprar en el popular establecimiemo. 
V E R D A D " 
A L M A C E N D E Q U I N C A L L A , S E D E R I A , P E R F U M E R I A Y NOVEDA-
D E S E N G E N E R A L . — L A CASA D E LOS P R E C I O S BARATO». 
MONTE, 15, E S Q U I N A A C A R D E N A S . 
C 2648 4d-j:2_ 
C A N T I N A . D E C E D R O , C O N 3 
lunas biseladas, mostrador y ne-
vera que hace juego, se vende muy 
barato por necesitarse el local. P a -
nader ía "Modelo". Consulado. 99. 
informan. T a m b i é n mesas de ca fé 
de mármoi-
10126 2C j . 
S E A L Q l I I A N A l i ; ) > ¡ ( ) . l i ES 
H i s p á n o - S u i z a , a 2-50 y 3 pesos p-)r 
hora , en I n f a n t a , 51, esquina a M i -
l o j a . T e l é f o n o A-7478. Losada 
11369 1? 0 
¿Por qué tiene su espejo 
mancliado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
10548 30 1. 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
H a y juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lea l tad 
10 3. entre Neptuno y San Miguel. 
10574 1 j l -
S E V E N D E r > : M T O M O V l L . 
m a r c a " B u i c h " . de cinco asientos. 
Gasta menos gasolina que un F o r d . 
I n f o r m a n en B, n ú r a . 81. T e l é f o n o 
F-4197. 
11 393 15' j . 
A U T O M O V I L : S E V E N D E U N O 
de poco uso. muy elegante, torpe-
do ,con forros .arrancador a u t o m á -
tico, i l u m i n a c i ó n e l éc tr i ca , bocina j 
e l éc tr i ca , ruedas desmonta,bles, s i - ¡ 
rena, etc., de cinco pasajeros, mar- i 
ca "Regal." Se desea vender pron-
to por embarcarse su dueño- Gara-
ge Rosado, Belascoain, 613. esqui-
na a Escobar , a todas horas. 
11525 1^ j - j 
C A N G A 
A u t o m ó v i l , m a r c a francesa, "T.i- j 
mousine", 6 asientos, luz e léctr ica , ! 
casi nuevo. Se vende barat í s imo , j 
Informan: Amargura , 77 y 79. Te-
l é f o n o A-5174, 
11532 16 í-
t i r r i 
i t t S 
S E V E N D E , E N M O N S E R R A T E , 
53, los enseres de un c a f é , . m á q u i n a 
contadora , grande, con luz e l é c t r i -
ca, d iv i s ión de v i d r i o , cor t inas j u n -
co, r e lo j a l e m á n , v i d r i e r a y mos- j p . , 2 asientos, en $350 Cy, I n f o r -
t r a d o r ,es le lu jo y casi nuevo; ca- | n í a : L i m a , M o r r o , 4v, t a l l e r , Ha-
A U T O M O V 1 L E S S E V E N D E N : 
u n Benz. 24 a 30 H . P. en c o n l i -
ciones inmejorables , $1,000 Cy. U n 
Packa rd , 30 H . P.. casi nuevo, en 
p r o p o r c i ó n , y u n H u p m o v i l e , 10 l i -
j a de caudales, f o g ó n gas. T a m -
b ién se hace negocio a l que desee 
establecerse en giro de café . 
11469 21 3-
b a ñ a . 11422 19 j . 
AUTOPIANO 
Por embarcarse, se vende ' un 
e s p l é n d i d o autopiano, donde se 
pueden tocar rollos de 65 y 88 no-
tas; fabricante L indeman; se pue-
de ver a todas horas eu Industria , 
16 0, "Gran Hotel A m é r i c a - " Tie -
ne 3 6 rollos, f u n d « y banqueta, 
11336 18 3-
C A R P E T A 
Se vende una de caoba maciza, 
vuelta 2 metros, pedestal de m á r -
mol, muy bonita. Café " E l B o m b é , " 
M u r a l l a y Cuba'. 
C 2623 1 0 d - l l 
S E V E N D E U N E L E G A N T E a u -
j t o m ó v i l Benz, de 18 a 22 H . P-, 
c a r r o c e r í a torpedo moderno plata-
I do de blanco; se da en la mitad de 
j su precio por embarcarse la fami-
lia. P a r a informes: Infanta , 51, es-
l quina a Maloja, Losada , 
} 11367 18 j . 
i S E V E N D E U N C A R R O , D E c u a -
tro ruedas, propio p a r a reparto de 
i v í v e r e s y una hermosa m u í a . Se 
dá m u y barato. Puede verse en 
Z a n j a , n ú m e r o 3 5. Informes: Obis-
po, 51, " E l Moderno Cubano." 
11249 17 j . 
P o r S O G t s . s e m a n a l 
EN LA PBERTA DE Sü CASA. 
" H U D S O N 1915": 6 C I L I N D R O S , 
5 ruedas de alambre, con gomas. 
Tubos extra m a g n í f i c a s condiciones 
Cos tó $2,300. Se vende por $1,600, 
a l contado. Puede v e r s é a cual -
quier tiempo. Christy , Banco N a -
cional n ú m e r o 60 5-
11178 23 j . 
S E D A N A P A R T I D O 30 V A C A S 
movilas, buenas lecheras; hay 2 3 
en producc ión . Informan: San .Jo-
sé , 37, entre Saa Nicolán y Mannr 
que. , 
11541 16 j . 
C A B A L L O C R I O L L O : S E V I ; X -
ds un buen caballo, 4 a ñ o s , sano, 
buen trote; si se quiere se vende til" 
bury y arreos. E n Compostela, 113 
a l m a c é n , informan. 
11185 16 J. 
V A C A S R E C E N T I N A S : S E ven-
den siete, juntas o separadas, bue-
nas de ordeñar , para familias, y un 
toro Jersen, fino, de 3 y medio a ñ o s , 
en $60. F i n c a " L a Laguna ," en C a -
'i^bazar, o en Monte, 382. 
11057 15 j . 
S E V E N D E U N A M ÜLA D E 7 Y 
media cuartas, propia p a r a un ca-
r r e t ó n ,o en pareja; se da barata; 
fie puede ver a todas horas en Je -
súo del Monte, 2 46. 
10795 14 j . 
S E V E N D E N T C H I V A S , R E -
é ién p á r l d a s y muy buenas leche-
ras; se pueden ver a todas horas en 
el b o d e g ó n de Toyo. J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 2 46. 
10784 • 14 3. 
G A N G A : S E V E N D E U N M A G -
nífico famil iar, m a r c a Backoc , y uh 
soberbio caballo, dorado, de 7% a l -
tura, con su l imonera, todo nuevo. 
Puede verse a todas horas en l a 
B a t e r í a n ú m . 5, calle 2. Vedado. 
11314 16 3-
Negoclode Automóviles 
P a r a l a e x p l o t a c i ó n de var ias 
marcas de, a u t o m ó v i l e s de carga y 
paseo, se necesita u n h o m b r e em-
| prendedor , con 15 o 20 m i l pesos de 
cap i t a l . Negoc io pos i t ivo . Infcvr-
i mes: San Ignac io , 82, L a t i n A m e -
1 r i c a n T r a d i n g Co. 
I 11212 17 j . 
I O S R E Y E S M A G O S . 
GALIANO, 73. TELEFONO A-5278 
A U T O M O V I L 
Marca "Gregoire," 20 H. P. 
de magníficas condiciones; se 
da muy barato. Para informes, 
dirigirse a E . G. Solar, Cuba, 
58. 
10812 14 j . 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L P E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de mueblfts, 
prendas finas y ropa. 
10541 80 3-
I F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles! Escaparates 
de dos lunas, camas de hierro y 
madera, lavabos, c ó m o d a , nevera, 
vitrina, boureau, l á m p a r a s moder-
nistas y de cristal, en Habana, 108. 
10963 16 3-
<4Los T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTEMOS Y D 3 I M - V E I T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O N U M S . 94 y 96 
T E L E F O N O A-4.77o 
11.059 6 sp. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
S E V E N D E N 
U n aparato f r a n c é s de t r i p l e efec-
ve r t i aa l , -de t res m i l 'pies de su-
perficie- c a l ó r i c a comple to con t o -
das sus conexiones y accesorios. 
Casi todos los tubos y- conexiones 
de l apa ra to son de cobre-
Dos defecadoras de doble fondo, 
d e l sistema H a t t o n , de dos m i l ga-
lones cada u n a .comple tas y en 
per fec to estaco. E l cobre de estas 
d-efecadoras es de 1;2" grueso. 
Un dinamo de l a Genera l Elec-
t r i c Co., de cor r i en te d i rec ta , de 
110 vol ts , 10 k i l o w a t o , compound , 
4 polos, 450 r. p . ja. , acoplado d i -
rec tamente a m á q u i n a de vapor 
v e r t i c a l . 
E n Mercaderes, 36i a l tos , i n f o r -
m a r á n , de S a 11 y de 2 a 5, o f i -
c ina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de 
Castro- 1 1492 27 j . 
A P R O V E C H E U N A G R A N G A N -
ga- Se vende, a precio muy m ó d i c o , 
un cepille para fabricar moldura de 
madera de todas clases, y un motor 
e l é c t r i c o de 5 caballos de fuerza. 
In forman: Compostela, 115. 
11391 20 j . 
L a s que mayor é x i t o han obte-
nido en toda la A m é r i c a . Su nom-
bro siempre queda a^ia a l tura do u 
fama. Se env ía c a t á l o g o gratis-
J O S E V E N C E 
AP-^-KTADO 491, H A B A N A 
S E V E N D E U N C A R R O , A M E -
rlcano, de 4 ruedas, en buen uso, 
de t a m a ñ o mediano. In forman en 
Oficios, 88, bajos. 
10894 15 3-
G r a n F á b r i c a d e 
M u e b l e s d e M o d a 
¿Quiere usted tener muebles de 
gusto, muy a r t í s t i c o s y baratos? 
No compro sin hacer una visita a 
la gran fábr i ca y a l m a c é n de J o s é 
García, en F iguras , 21 y Manrique. 
201. T e l é f o n o A-2683. E n c o n t r a r á 
de todos gustos y precios, fabrica-
dos a su gusto. No -e olvide, que 
le conviene. 
10184 26 3-
" L A C U B A N A " 
F á b r i c a d e A b a n i c o s 
E s t a casa se hace cargo de toda 
clase de compostura en los abani^ 
eos. San N i c o l á s , 81- Te l . A-5093. 
10672 2 31. 
V E N D O U N A M A Q U I N A " F O R D " , 
en muy buenas condiciones, por no 
poderla atender; se puede ver en el 
garage de Otero, Cárcel , 17. 
11548 16 j . 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S , 
por embarcarse la familia, 2 jue-
gos de cuartos; uno de majagua y 
otro amarillo, un buró de caballe-
ro, un aparador, nevera y varios 
mimbres. I n f o r m a r á n en Industria, 
2 o, bajos. 
A U T O M E T Z C o . 
UNICO R E P R E S E N T A N T E 
ALBERTO ALVAREZ 
Prado, 79-a. . . Teléfono A-4392 
De 4 a 5 p. m. 
10,222 27-j 
G A N C A 
Se vende un f a e t ó n , casi nuevo. 
Cerro, 519, puede verse, de 12 a 2. 
9487 20 3. 
M A Q U I N A D E R A Y A R P A P E L , 
sistema Hickoc, con c a j ó n a u t o m á t i -
co y plumas, se vende muy barata. 
Villegas. 58%. 
11862 • 14 j . 
Se venden baratas 2 calderas tubo-
lares de retorno "Ames," de 75 HP* 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba^ 
C 1636 U n . 9x. 
V E N D E N 
DOS C A L D E R A S B A B C O C K & WTL-
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POR 
16 D E ANCHO CADA U N A Y 70(1 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L I N G E N I O "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISfíS, {PRO 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
AMARGURA^ 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
J L 
P A 1 6 E 
E l auto que usted necesi- ^ 
ta. Pida. Catálogo gratis en 
cas. llano a 
E . W . M I L E S . Prado, 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
9368 14 j . 
S E V E N D E U N C A M I O N D E L A 
Haye, de 20 a 24 H . P. , propio para 
expreso u otra industria que exija 
rapidez. Puede verse a todas horas 
h á b i l e s en Infanta, n ú m e r o 62. 
10896 1 5 j . 
B U E N O Y E L E G A N T E : V E N D O 
varios pares de puertas mamparas, 
antiguas y modernas, cosa de gus-
to. U n a l á m p a r a cristal 3 luces, 
gas y muchos muebles. U n a j a c a 
criolla buena caminadora. U n a 
montura l e g í t i m a mexicana con ele-
gantes adornos d é plata, E n n a , 1, 
altos, junto a l Templete, Sr. M a r -
t ínez . 11301 20 3. 
PIERNAS Y BRAZOr ARTtHCIALES 
PIERNAS A $100 
M á s b a r a t a s que l a s 
que s e h a c e n en el 
ex tranjero . 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A-I632 
S E V E N D E U N A M U E S T R A D E 
madera que dice " N é c t a r Soda", pa-
r a el frente de un establecimiento 
de esta clase. Se dá en p r o p o r c i ó n -
De 11 a 12 y media, Aramburo, n ú -
mero 4 8-A, altos. 
11263 1 5 j . 
1 > 
D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L . 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a c i d a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U N I O 14 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CT= 
S e e v i t a b a l d e a n d o l o s p i s o s D I A -
R I A M E N T E c o n u ñ a s o l u c i ó n d e 
Ü H L O R O N A P T H O L E U I M 
T e l é f o n o A - 3 0 6 6 . C u b a , 2 3 . H a b a n a . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
V E R A N E O D E L A F A M I L I A R E A L 
IVIadrid, 13. 
Los reyes y los infantes empezarán 
la temporada de veraneo el próximo 
miércoles. 
Primero Irán a l Real Sitio de la 
Granja a pasar unos días. Después 
se dirigirán al Palacio de la Magda-
lena, «n Santander, acompañados, co-
mo Ministro de jomada, por e] de 
Marina, 
Después de la temporada en San-
tander irán a San Sebastián y el Mar. 
qués de Lema, Ministro dé Estado, 
será el primero de jornada. 
L A F O R N A R I N A , G R A V E M E N T E 
E N F E R M A . 
Madrid, 13. 
L a popular y bella cupletista cono-
cida por la Fornarinay hállase gra-
vemente enferma. 
Los médiéos , que la asisten temen 
un funesto desenlace. 
U N E X I T O T E A T R A L 
Madrid, 13. 
E l estreno de la zarzuela " L a Ma-
ja de los Madríles," de Lipmá y Pla-
niol, música del maestro Calleja, ha 
sido un completo éxito. 
Este ha sido grande para el maes-
tro cuya superior partitura ha sido 
aclamada por e] público entusiasma-
do. 
Los autores han sido llamados re-
pelidas veces a escena. Se hacen 
- valides elogios de la obra por la crí-
í*'-». esnecialmente de la partitura que 
es inspiradísima. 
A D H E S I O N E S A L E R R O U X 
Madrid, 13. 
E l jefe de log radicales que tanto 
ííiego está dando con motivo de sus 
discursos en favor de la participación 
de España en el conflicto europeo, ha 
recibidlo, en las oficinas de " E l Radi-
í-al", su órgano en la prensa, la visi-
ta de importantes elementos avanza-
dos, representando 500 organi-gmos ra-
dicales. 
Dichos representantes han he-
cho calurosas protestas por las 
calumniosas especies lanzadas con-
tra Lerroux por los partidarios 
de la neutralidad, y han ofrecido la 
más absoluta adhesión a aquél asegu-
rándole la absoluta solidaridad entre 
los elementos «iue siguen su poltíica. 
E l señor Lerroux, agradeció las 
pruebas de adhesión y reiteró a sus 
nartidarfos la necesidad de que Espa-
ña t.ome parte en la guerra, asegu-
rando que él continuará la campaña 
en este sentido pese a las excitaciones 
y amenazas del Gobierno. 
Tales declaraciones son comentadí-
«ím a s, 
S I G U E N L O S T E M P O R A L E S 
Aíadrid. 13. 
Los gobernadores de Palencia, Za-
mora y Valencia siguen comunican-
do noticias desagradables acerca de 
ios temporales que han desolado aque-
j a s provincias, dejando en la miseria 
a numerosos agricultores. 
F l Gobierno se preocupa por la sner. 
fe de éstos. 
T O R M E N T A EÑ"*VELLARILLA 
Soria. 13. 
Rn Vellarilla se ha desencadenado 
nn* furiosa tormenta. 
Muchos vecinos se han refugiado en 
pi nortal de la Ermita dél lugar bus-
c í " " 1 o abrigo. 
Durante lo más violento del tem. 
noral ha caído una chispa eléctrica 
que ha dado muerte a un niño. 
Los demás refugiados en el portal, 
^ntre los que se hallaban los padres 
del infortunado niño, han resultado 
ilesos. 
E L A V I A D O R P E R E Z G A R C I A t 
SUS U L T I M A S P A L A B R A S 
'adiid, 13. 
61 desdichado aviador asturiano 
^ue ayer hizo magníficos vuelos an-
tes de recibir el título de piloto, y que 
como se telegrafió sufrió el percance 
ene le costó la vida, había pronun-
ciado estas palabras, Heno de entu-
siasmo: 
"Hoy es el día más feliz de m| vi-
da porque vov a obtener ei título de 
niloto después de habev vencido la 
resistencia de mis nadres que no que-
rían que emprendiera la arriesgada 
profesión." 
E l accidente fK-ui'rido en el aeródro-
mo de Getafe al aviador Pérez García 
nadie se lo explica, pues tanto el aero-
nlano como el piloto reunían las me-
iores condiciones: aquél d*1 seguridad, 
v la víctima de conocimientos y sere-
nidad. 
A C T I V I D A D /EN"~1^AS F A B R I C A S 
D E E X P L O S I V O S Y D E ARMAS. 
E L G E N E R A L ECHAGÜE E N S E -
V I L L A . 
Sevilla, 13. 
Lag autoridades civiles • y militares 
han recibido al general Echagüe lle-
f-íHo para girar una visita de inspec-
ción a las fábricas de explosivos y 
armas. 
Visitó la Pirotécnica en donde tra-
~»ian activamente 1,400 obreros fa-
(>ric$ndo municiones para la artillería 
especialmente. 
E l general mostróse muy satisfe-
cho de la visita. 
Luego estuvo en la fundición de ca-
ñones en ¡a que están ocupados ocho-
cientos obreros y mecánicos. 
Se fabrican con preferencia caño-
nes "Scheneider" de 75 milímetros. 
E l general Echagüe elogió la acti-
vidad de que se da prueba en los ta-
lleres, la cual llama la atención ge-
neral y da lugar a suposiciones acer-
ca de posibles contingencias relacio-
nadas con la guerra. 
M I T I N SUSPENDIDO 
J A I M I S T A S Y R A D I C A L E S 
Barcelona, 13. 
E l gobernador civil ha prohibido la 
celebración del mitin que habían 
anunciado los jaimistas. 
L a prohibición ha obedecido ai de-
seo de evitar un choque entre aqué-
llos y los radicales que preparaban 
una manifestación contra los prime-
ros. 
C O N D E N A D E M U E R T E 
Barcelona^ 13. 
E n el juicio oral celebrado en es-
ta Audiencia en la causa seguida con-
tra NIeves Domingo, autora del ase-
sinato del dueño y dependiente de 
una tienda de muebles de la calle de 
San Ramón, cometido ahora hace un 
año, el jurado ha dictado veredicto de 
culpabilidad. 
E n su consecuencia Nieves Domin. 
go ha sido condenada a muerte en ga-
rrote vil. 
E l marido de Nieves, contra quien 
había cargos, ha sido absuelto por 
resultar comprobada su inocencia. 
E N f o 5 
Muerte del gene-
ral Obregón 
E l Paso, 13. 
E l general Obregón, a quien se le 
amputó el brazo derecho, a consecuen-
cia de una heiida que recibió en el 
campo dé batalla, falleció en León 
ayer, 12 de Junio. 
L A C U E S T I O N M E J I C A N A 
Veracruz, 13. 
E l periódico "Demócrata", órgano 
de Carranza, dice que el general Gon-
zález que fué enviado con los cons-
titucionalistas para tomar a la capi-
tal de Méjico ha sido visitado por tres 
miembros del partido de la Conven-
ción, procedentes de Ciudad de Méji-
co, qutenes ofrecieron un armisticio, 
manifestándole que deben suspender-
se todas las hostilidades, puesto que 
todos pelean por la misma causa Gon-
zález replicó a los delegados que las 
fuerzas que hay en Ciudad Méjico de-
ben unirse a Carranza o evacuar le 
Ciudlad, sin que haya derramamleu-
to de sangre. E l jefe carrancista dió 
a los delegados cuarenta horas de pla-
zo para regresar a lo capital y pre-
sentar sus proposiciones a la Conven-
ción. 
E n el Cuartel General de los cong-
titucionalistas se cree que las fuerzas 
que están en Ciudad Méjico se prepa-
ran para huir de la Capital y entre-
gar la plaza a Carranza. 
Dícese que González lleva víveres 
suficiente» para alimentar cuarenta 
mil personas en caso de que Ciudad 
Méjico sea tomada dentro de breveg 
días. E l pueblo, según últimas noti-
cias se encuentra en la mayor mise-
ria. 
C H O Q U E 
Nueva York, 14. 
E l vapor "Bunkerhiil", de la Eas-
tern Steamshop Companys, que se di-
rigía a Boston, chocó a causa de ia 
niebla con el yacht "Veradis", debi-
do a la niebla, frente a Long Islaud. 
Ambos sufrieron graves averías. E l 
"Bunkerhiil" volvió al puerto con dos 
muertos. 
1 
U N I N C E N D I O 
—— • v 
Londres, 14. 
E n el Castillo del Duque de Suther-
land, famosa residencia, se dedaró un 
violento incendio que empezó por una 
habitación alta, en las primeras ho-
ras de la mañana de ayer. E l viento 
que reinaba hizo que el voraz elemen. 
to se extendiese, quemando valiosas 
colecciones de objetos artísticos. 
Algunos cuadros de gran mérito 
fueron trasladados a otro lugar. Las 
pérdidas sufridas son muy importan-
tes. 
D R . J . L Y O N 
De ia Facultad de Parí* 
Especialista en la curacIOn radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pndiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. nx^ diaria» 
G E N I O S 15. 
El P. Calonge, Pro-
vincial 
Escolapios 
La Iglesia Católica es depositarla 
única e inconmovible de toda la fuer-
za efectiva que para la salvación de 
la Humanidad, y por aceptación d iv i -
na, se obtuvo en el cruento y horro-
roso sacrificio del Calvario. 
De la santidad in t r ínseca y pura 
vino cuanto en ella hay , y santo es 
cuanto su Fundador 1© en t regó para 
la dignificación continua y perpetua 
del hombre. 
Bajo su inspiración e influencia 
surge el heroísmo de justicia y san-
tidad que no pueden abatir las vicisi-
tudes humanas n i las convulsiones del 
tiempo. 
E l espír i tu humano directa y efi-
cazmente guiado por las sabias ins-
I trucciones de la Iglesia en la elec-
ción de estado, iniciativa profesional 
o esfera de acción en que intente de-
senvolver sus propias energ ías en el 
rudo batallar de la vida en orden al 
Creador, j a m á s será v íc t ima de la 
vacilación de la timidez n i de la du-
da. 
Aparece rá siempre firme, constan-
te e inflexible en todos sus actos 
adaptados por completo a los precep-
tos de moralidad y rectitud. 
A l biografiar el domingo desde 
la Sagrada Cátedra en el hermoso 
templo de ia Caridad ,en forma tan 
metódica y concienzuda, al glorioso 
San Antonio de P á d u a el Ilustre h i -
jo de San José de Calaganz con Bu-
yos nombres encabezamos esta mo-
desta reseña, expuso la doctrina que 
a la ligera apuntamos con la erudi-
ción y unción evangélica caracterís t i -
cas en el sacerdote ejemplar que des-
de su juventud viene conquistando pa-
ra la Iglesia triunfos resonantes con 
sus predicaciones instructivas y t im-
bres de honor y gloria para la respe-
table Comunidad que representa y 
para ¡a sociedad entera que ha re-
cibido el fruto de sus meditadas en-
señanzas en distintos ramos del sa-
ber humano, cautivando siempre la 
admiración y aprecio de los Centros 
Superiores Docentes, de los padres 
de familia y elementos sociales de 
distinción con quienes estuvo en con-
tacto y comunicación constante has-
ta llegar al elevado sitial que hoy 
ocup« dentro de esa Congregación 
tan progresista, humanitaria y que-
rida que llamamos, "Los Escolapios." 
Los actos heroicos de vi r tud y cien-
cia que tanto resaltaron en la vida de 
San Antonio de Padua en quien fra-
ternizaron en sumo grado la humil-
dad y la entereza; la mansedumbre y 
la energía dentro del estado religioso 
escogido y abrazado bajo las inspira-
ciones de ia Iglesia y de su propio 
sentir, han servido al elocuente y re-
flexivo orador para explicar tan pru-
dencialmente cuanto se refiere a la 
santidad de aquélla y su influencia 
bienhechora en el corazón resuelto a 
seguirla. 
Autorizado se encuentra un vocero 
evangélico de estas excepcionales do-
tes para hablar de ]a gravedad que 
en t raña la elección de estado en la 
vida y la influencia extraordinaria 
que en el porvenir de hijo, y por con-
signiente, en ei de la sociedad ejer-
cerán siempre las madres piadosas 
y cristiana-s. 
Garantizada es tá la sociedad cuba-
na en este sentido. 
Mientras existan en Cuba madres 
tan cristianas y piadosas, su ascen-
dente de dignidad y nobleza no po-
d rá sufrir a l teración de n ingún carác-
ter, y ia Religión Católica con sacer-
dotes de tanta ciencia, espíri tu y 
energ ía evangélica como el P. Calon-
ge, j a m á s será contenida y desviada 
en su marcha próspera y civilizado-
r a . 
A los fervientes católicos qu© con 
sus esfuerzos espontáneos y efecti-
vos y con la cooperación decidida del 
dignísimo párroco P. Folk y de su 
constante y modesto auxiliar p . Mén-
dez, de manera tan solemne han ce-
lebrado la.s glorias de San Antonio 
de Padua en este espléndido templo 
en que cada día aumenta la magnifi 
cencía dei culto, la fe y entusiasmo 
dê  sus feligreses, s í rvales de satisfac-
ción alentadora y profunda ei saludo 
sentimental y conmovedor que con to-
da su alma des dirigió el ilustrado 
sacerdote tan felizmente escogido pa-
ra ese acto. 
José P. Ablanedo. 
¿Veremos a lgún partidito veranie-
Tienen la palabra los "magnates". 




La Delegación de la Habana, de la 
nunca bien ponderada "Federac ión 
Nacional de Balón-Pié", se reunió— 
¡al f in!—el pasado lun©s, celebrando 
la junta reglamentaria de mes. Asis-
t ieron al acto, representaciones de 
todos los clubs, y hubo quien los man-
dó por duplicado. 
A los jugadores de "secondo carte-
l l o " los han partido por el eje. Esta-
ban pendientes de tan esperada jun-
ta para jugar el "Concurso de Según 
dos Equipos"; pero los señores Dele-
gados son ante todo humanitarios y 
en la referida junta acordaron sus-
pender el citado Concurso. ¡Pero no 
íhay que apurarse por tan poca cosa! 
Ahora vendrá el "Consejo" y acorda-
r á todo lo contrario; es decir: que se 
juague. ¡Asesinos! 
Menos mal que los "segundones" 
no se apuran porque la "Delegación" 
suspenda el Concurso tan esperado 
por ellos. E s t á n dispuestos a jugar 
pese a la Federación y a la tempera-
tura que padecemos y han organiza-
do una serie de partidos dominicales 
que empezarán a jugarse a las cuatro 
de la tarde, hora en que Febo aplaca 
sus instintos un tanto criminales. 
Hoy empezará la serie de partidos 
veraniegos entre equipos de ínfima 
c a t e g o r í a . 
Abr i r án la serie el "Euskeria" y el 
"Hispano" en un partido serio, con 
árbi t ro , jueces de l íneas , redes en los 
''goals" y gaseosas para el descanso. 
Para después del partido h a b r á cami-
l las . 
Los equipos i r án completitos y dis-
puestos a . . . evaporarse. 
En Madrid se ha jugado en estos 
días el Concurso en opción de la Co-
pa "Principe de Asturias" entre equi-
pos de selección de las regiones cata-
lana, centro, gallega y norte. 
A pesar del terreno duro y de la 
falta del gran "Piohichi", ha saüdo 
triunfante el equipo de la selección 
vasca. 
Alguien c r ee rá que nuestros prime-
ros equipos no juegan en verano a 
causa del calor. ¡Grandís imo dispara-
te! Exceptuando a lgún que otro juga-
dor de cada club, que no son partida-
rios del suicidio, el que m á s y el que 
menos le gusta jugarse un partidito. 
La principal causa de que no lle-
gue a celebrarse ninguno, es la hon-
r i l l a del club, que presentándose f lo-
jo, tiene miedo a perder por una gran 
diferencia de tantos. ¡Y tantos! 
Esto podría evitarse haciendo dos 
equipos que no representando a nin-
gún club, pudieran dar de vez en 
cuando a lgún part ido. 
Estos equipos se podr ían formar 
con jugadores de todos los clubs y 
para que ios pobres no pasen mucho 
calor, podrían celebrarse los juegos 
por la m a ñ a n a o bien por la tarde, 
empezando a las cuatro y media o a 
las cinco. 
Asamblea de Electricistas. 
La idea surgida entre los obreros 
electricistas de constituirse en socie-
dad para los fines de progreso y de-
fensa social de la clase, hg. encontra-
do eco en el numeroso elemento elec-
tricista de esta ciudad. 
As í lo demuestra ia asamblea efec-
tuada ayer en los salones del Centro 
Castellano. 
Abierta* la sesión se aprobó el ac-
ta de la sesión anterior, La^ presi-
dencia informó sobre los trabajos rea-
lizados por la Directiva en cumpli-
miento de acuerdos tomados en las 
juntas anteriores, sobre la mejor or-
ganización social, la propaganda a fa-
vor de la naciente asociación, la ad-
quisición de los muebles y enseres pa-
ra estaiblecer un local social donde 
puedan desarrollar las iniciativas y 
velar por I o í S intereses colectivos; es-
tos trabajos han sido afortunados de-
bido al desprendimiento voluntario 
de algunos asociados que han dona-
do cantidades en metál ico para cu-
b r i r los primeros gastos; también se 
part ic ipó la erección de letrado con-
sultor de la sociedad. 
Se t r a t ó sobre la necesidad de 
nombrar un cobrador para i r encau-
zando el funcionamiento legal de la 
^socifición. 
Se nombró la Comisión de .propa-
ganda, integrada por siete miembros 
de la asamblea, los cuales t endrán a 
su cargo los siguientes trabajos: 
atraer el mayor número de compa-
ñeros a formar en las filas de i a 
"Unión de Electricistas"; estudiar los 
defectos que en la prác t ica se vayan 
presentando del actual reglamento 
para en su oportunidad reformarlo, 
y organizar la Comisión de Trabajo, 
una de las ramas más importantes de 
toda sociedad obrera por las múl t i -
ples cuestiones que tiene que resol-
ver. 
A las once te rminó la asambiea. 
La Unión Internacional de De-
pendientes. 
En su local social de Monte 15, al-
tos, celebró una junta general ex-
traordinaria la Unión Internacional 
de Dependientes. 
Después de aprobarse los asuntos 
administrativots, se discutió la coJiva-
niencia de emprender una compaña 
activa en pro del cumplimiento de 
la Ley del Cierre. 
Se trataron otros asuntos relacio-
nados con el trabajo de los dependien 
tes en el comercio y en las industrian. 
La Unión de Dependientes de Cafés, 
Hoy t o m a r á posesión de sus car-
gos, la nueva Directiva, de La Unión 
de Dependientes de Cafés. 
Esta r.olectividad tiene planteado 
el estudio de una Federación entre 
las asociaciones de dependientes per-
tenecientes a otros giros, como tam-
bién la asociación de nuevas entida-
des obreras criadas Ca. Ca. y el es-
tablecimiento de una oficina del Tra-
bajo en general. La Directiva apoya 
anibos proyectos y en bi-eve los pre-
sen t a r á a la sanción de la Junata Ge-
neral. 
La Agrupación Unión Obrera Nació, 
nal. 
Anoche nos visitó una comisión de 
obreros, pertenecientes a esta agru-
pación, rogándonos la publicación de 
un escrito acordado por el Comité 
Central de aquel organismo para ge-
neral conocimiento de los obreros 
as í de I03 que simpaticen con ellos, 
como de los que figuran como afilia-
dos en su agrupación. Dada la exten-
sión del escrito, y cumpliéndoles lo 
ofrecido, iremos dando el extracto 
del mismo en esta sección dedicada a 
la tribuna obrera. 
Invitación a los obreros. 
La Unión Obrera Nacional, se di-
rige a los obreros en general, invitán 
doles a cooperar en la labor que vie-
ne realizando, para formar una agru-
pación que responda a las necesi-
dades del país , de las cuales es tán 
compenetrados, en todos los ordenes 
que abarca el problema del proletaria 
do cubano, tanto el campo económi-
co como en el social y político. 
Entienden estos obreros que para 
llevar a cabo algo viable es preciso 
unificar bajo de ú n a bandera y un 
programa las distintas agrupaciones 
obreras que ac túan en la vida polí-
tica, 
' A este efecto piensan con el Partido 
Reformista Obrero, que cuenta con 
un fuerte núcleo de electores orga-
nizados en la Provincia, el que aspi-
ró a llevar a las pasadas elecciones, 
Candidatura Provincial, cosa que no 
logró cierto obstáculo presentado en 
la Junta Provincial Electoral, a pe-
sar de esto obtuvo un contingente 
respetable dé electores y el factor 
one exige la Ley para ser considera-
do como partido político. 
.üii l ^ i í s condiciones se aprestan a 
luchar con brío, animados de los me-
jores deseos. 
C. A L V A R E Z . 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E LOS JUEM 
C E L E B R A D O S AYER 
Liga Nacional 
Chicago 6—Boston 4. 
San Luis 9—Ercoldyn 2. 
Liga Americana 
No hubo juegos en esta Liga, 
Liga Federal 
Newark 5—Buffalo 0. (1) 
Newark 3—Buffalo 4. (2) 
San Luis 6—Pittsburg 5. (1) 
San Luis 2—Pittsburg 1. (2) 
Kansas City 6—Chicago 4. (1) 




| LOS ANTIGUOS T A L L E R E S DE 
BATET DESTRUIDOS POR 
E L FUEGO 
; NO HUBO A G U A 
i En ia tarde de ayer se declaró un 
I incendio en las naves que antiguamen 
te ocupaban los talleres de Batet, La 
¡ nave incendiada estaba ordenada por 
I la Sanidad su demolición. E l incendio 
¡ la des t ruyó totalmente. No exist ía 
i en la nave destruida nada de valor. 
Solo contigua a esta una canoa de las 
que contendieron en las ú l t imas rega-
tas, que fué salvada. 
Se encuentran los terrenos donde 
ocurrió el siniestro, al lado de la Em-
presa de los vapores de la Havana 
Central, en el l i toral norte de este 
pueblo. 
Acudieron los bomberos de Regla, 
l a Policía y la Tercera Columna de la 
Cruz Roja, prestaaido t dos sus ser-
vicios. E l pueblo coadyuvó eficaz-
mente . 
E l agua era tan escasa, que hubo 
necesidad de combatir el fuego con 
agua del mar. Si el incendio hubiese 
ofrecido peligro, la carencia de agua 
hubiera comprometido los trabajos de 
ext inción. 
No hubo que registrar desgracias 
personales. 
E l Corresponsal. 
P o l i c í a C u b a n a 
U N HERIDO GRAVE.—NO Qll 
D E L A T A R A SU AGRESOR 
En la esquina de Belascoáín y S) 
José, donde existe un cine, hribo ani 
che una reyerta de la que salió heri' 
un sujeto. 
Había un grupo discutiendo acá! 
radamonte y dos individuos 
maltrataron de palabra, dando pon 
sultado que uno de ellos le diera 
otro dos puñaladas , fugándose en 
guida. 
Eli herido fué recogido por eM 
gilante 1.370, que lo condujo al Ho¡ 
pitr.l de Emergencias. 
El doctor Ponce, médico de 
día, lo asistió de dos heridas incisa 
producidas por instrumento p̂énofi 
cortante, situadas en la región coss 
izquierda y lumbar derecha y escor:-
clones epidérmicas en el brjzo ' 
quierdo. 
En el Hospital se constituyo 
cr-pitán Ledón, de la tercera 1^ 
ción, levantando acta de lo ocumo 
de la que hizo entrega al pez 
guardia, doctor Laureano Fuem' 
que se const i tuyó en unión del 
baño Reyes Gavilán y el oficial ^ : 
El herido manifestó que esuj 
con varios amigos charlando se , 
t ió en la conversación un d f f ^ , 
do, que fué el que lo agredió, F 
según rumores que circulabaTi e 
lugar del hecho, el autor de la ^ 
sión fué un tal Tello, individuo 
malos antecedentes. . , .¡4 
El herido quedó en el Hospital t 
ra su curación, ^ - ^ — - ^ ^ 
D e l J u z g a d o d 
i a 
Bellamente impreso, con grabados 
y dibujos de Galindo, material impor-
tante y ameno de los sucesos actua-
les, nos visita "Policía Cubana", la 
puntual revista que cada día que pa-
sa gana terreno en nuestro pueblo. 
Merece protección el bonito 
nario. 
C H E 
A L V I V A C cijl 
Eleodina Núñez González, ^ 
de InquisMor 39, acusó a sUA-,r; 
Brinque Cano Alonso, fle e; 
1 amen.o.-.ado por regarse ella a 
I sus malos consejos. s; 
Rf ma" i También lo acusó de a m e ™ ^ 
! vecina Ana Expósito :!Vles1a,Vivac 
Ei acusado i rgresó en ê  y.i.v 
U N A COZ . j 
El niño José A . Laje, de «"J ĵi; 
y vecino de Lagueruela ?.1 
sufrió lesiones graves y V .kjj íJ' 
de conmoción cerebraJ al rec^" ^ 
/ ¡coz que le tiró una muía 611 
m L E C H E SECA, ^l"a¿ 
f l l zada, natural,, s'lffl,Pi 
car y sin adicio* »"gp 
para conservar!^ para cmi»w - pi 
CREMA, para 'o» 
e no toleran I» 
en parte, ¡̂jui*1 
que no toleran 
y, en parte, ^ j i n u 
. MADA Par* a'tacio5 
« L á J U W l l load ^ M M M M B M H ^ O T después su a U m ^ 
R e c o m e n d a d a , por s u d i g e s t l b í l l d a d , p a r a los n i ñ o s de P g-ji 
11268 a 
v e z a m e d 
